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O B J E C T I V E .
D a i l y  r e c o r d i n g s  in  t h e  d i f f e r e n t  p o r t s  o f  t h e  S o u t h e r n  B ig h t  a n d  
t h e  E a s t e r n  p a r t  o f  t h e  C h a n n e l  w e r e  m a d e  to  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  on 
th e  b y - c a t c h  r a t e s  of  c o m m e r c i a l  f i s h  s p e c i e s  in t h e  s h r i m p  f i s h e r y .
A r t i c l e  8 of  t h e  E E C  r e g u l a t i o n  n r .  2 5 2 7 / 8 0  a l l o w s  a  l i m i t  of
10 %.
I N T R O D U C T I O N .
T h e  s h r i m p  f i s h e r y  i s  a  t y p i c a l  c o a s t a l  a c t i v i t y .  T h e  m a i n  
f i s h e r y  i s  c a r r i e d  out  a l o n g  t h e  c o n t i n e n t a l  c o a s t l i n e  f r o m  R o y a n  
( F r a n c e )  u p  to  t h e  D a n i s h  c o a s t .
S h r i m p i n g  in  t h e  E E C  t h u s  e x t e n d s  o v e r  a  w i d e  a r e a ,  w h i c h  
m e a n s  t h a t  l a n d i n g s  a r e  h i g h l y  d e c e n t r a l i z e d  a n d  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  
c o n s i d e r a b l e  r e g i o n a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a c t i v i t y .
T h e  r e l a t i v e  s m a l l  v e s s e l s  r e m a i n  in  g e n e r a l  a t  s e a  f o r  s h o r t  
p e r i o d s  o n ly  ; i n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  of  G e r m a n y ,  
h o w e v e r ,  s o m e  t r a w l e r s  go o u t  f o r  s e v e r a l  d a y s  o r  e v e n  a  w e e k  a t  
a  t i m e .
A l t h o u g h  th e  s h r i m p  c a t c h  in  t h e  E E C  c o u n t r i e s  d o e s  n o t  
a c c o u n t  f o r  a  v e r y  h ig h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  m a r i n e  
r e s o u r c e s ,  w o r l d  l a n d i n g s  of  s h r i m p s  a r e  m a i n l y  c o n c e n t r a t e d  in  t h e  
E E C  c o u n t r i e s .  S e a s o n a l  v a r i a t i o n s  in  l a n d i n g s  a r e  c o n n e c t e d  w i th  
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  f l e e t  a n d  th e  b e h a v i o u r  o r  d e n s i t y  o f  t h e  s h r i m p s .  
P r e d a t i o n  b y  c o d  a n d  w h i t i n g  c a u s e s  t h e  h i g h e s t  m o r t a l i t y  in  th e  
s h r i m p  s t o c k .  T h e  d e n s i t y  of  t h e  s h r i m p  s t o c k  d e p e n d s  on th e  
a b u n d a n c e  of  t h e s e  tw o  f i s h  s t o c k s .
2.
W O R K IN G  P R O C E D U R E S .
T h e  a r e a  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  w a s  l i m i t e d  to  t h e  c o a s t a l  l i n e  f r o m  
t h e  B a i e  de  S o m m e  ( C h a n n e l )  t o  S c h e v e n i n g e n .  T h e  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  
c a r r i e d  ou t  on a n a t i o n a l  s a m p l e  s c h e m e .  T h e  F i s h e r i e s  I n s t i t u t e s  of 
B o u lo g n e  a n d  O s t e n d  p r o v i d e d  th e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  F r e n c h  a n d  B e l g i a n  
s h r i m p  c a t c h e s .  M r .  J .  W. VAN D E N  H E U V E L ,  f i s h e r y  a s s i s t e n t  a t  
B r e s k e n s  k i n d l y  s a m p l e d  t h e  D u tc h  s h r i m p  c a t c h e s  a t  B r e s k e n s  a n d  
C o l i j n s p l a a t .
1. B e l g i a n  l a n d i n g s .
D a i l y  m e a s u r e m e n t s  p e r  h a u l  w e r e  c a r r i e d  ou t  on  a n u m b e r  of  
r e p r e s e n t a t i v e  s h r i m p  v e s s i e s  f r o m  Z e e b r u g g e ,  O o s t e n d e  a n d  N i e u w p o o r t .
F o u r  s h r i m p e r s  f r o m  Z e e b r u g g e ,  t h r e e  s h r i m p e r s  f r o m  O s t e n d  
a n d  tw o  s h r i m p e r s  o f  N i e u w p o o r t  c o o p e r a t e d  in t h i s  p r o j e c t .  T h e  
i n f o r m a t i o n  f r o m  th e  N i e u w p o o r t  f l e e t  w a s  h o w e v e r  l i m i t e d  to  f o u r  
m o n t h s .
T w o  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t ,  v iz .  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
s h r i m p  c a t c h e s  a n d  t h e  b y - c a t c h  p e r  s p e c i e s  on  a w e i g h t  b a s i s  t o g e t h e r  
w i t h  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  on  t h e  f i s h e r y  ( a p p e n d i x  1) a n d  a  d e t a i l e d  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  p e r  l e n g t h  c l a s s  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
s p e c i e s  o f  t h e  b y - c a t c h  ( a p p e n d i x  2).
A p p e n d i x  1 g i v e s  a n  e x a m p l e  of  th e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  t o t a l  
c a t c h  p e r  h a u l .  In  a d d i t i o n  t o  t h e  d a t e  a n d  t h e  a r e a  f i s h e d  t h e  t i m e
a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  h a u l ,  t h e  a m o u n t  o f  u n c o o k e d  a n d  c o o k e d  s h r i m p s ,
t h e  w e i g h t  o f  t h e  b y - c a t c h  of  c o m m e r c i a l  s i z e d  f i s h  a s  w e l l  a s  t h e  w in d  
s p e e d  a n d  d i r e c t i o n  a r e  r e c o r d e d .  In  g e n e r a l  t h e  n u m b e r  o f  h a u l s  v a r i e d  
f r o m  6 to  10 p e r  t r i p .
T h e  b y - c a t c h  p e r  h a u l  w a s  a l s o  m e a s u r e d  to  t h e  n e a r e s t  c m  f o r  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  c o m m e r c i a l  f i s h e s ,  v i z .  s o l e  , p l a i c e ,  d a b ,  w h i t i n g  a n d  
co d .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  a l s o  r e c o r d e d  on a s t a n d a r d  f o r m  a s  g iv e n  in 
A p p e n d i x  2.  T h e  a i m  w a s  to  o b t a i n  a  m o r e  p r e c i s e  i n d i c a t i o n  on t h e  l e n g t h
a n d  s i z e  c l a s s e s  w h i c h  w e r e  f i s h e d  a s  a  b y - c a t c h .
0
2.  D u t c h  l a n d i n g s .
R e c o r d i n g s  o f  t h e  s h r i m p  c a t c h  a n d  o f  t h e  b y - c a t c h  w e r e  
m a d e  o f  t h e  d a i l y  l a n d i n g s  by  s e v e r a l  s h r i m p  v e s s e l s  f r o m  
B r e s k e n s  a n d  C o l i j n s p l a a t .
T h e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  b y - c a t c h  w a s  o b t a i n e d  by  
u s i n g  s t a n d a r d  f o r m s  a s  s h o w n  in  A p p e n d i x  3. F o r  t h e  m o s t  i m ­
p o r t a n t  s p e c i e s  a s  s o l e ,  p l a i c e ,  c o d ,  w h i t i n g  a n d  d a b  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  i n  m a r k e t  c a t e g o r i e s  w a s  r e c o r d e d .  F o r  t h e  o t h e r  f i s h  
s p e c i e s  in  t h e  b y - c a t c h  t h e  t o t a l  c a t c h  w e i g h t  w a s  g iv e n .  A p a r t  
f r o m  t h i s  t h e  f i s h i n g  a r e a ,  t h e  engine p o w e r  of  t h e  v e s s e l  a n d  
t h e  w e i g h t  o f  t h e  s h r i m p  c a t c h  w a s  i n s e r t e d .
3. F r e n c h  l a n d i n g s .
T h e  r e c o r d i n g s  in  t h e  f i s h in g  p o r t  D u n k e r q u e  w e r e . i d e n t i c a l  to  
t h o s e  m a d e  i n  B r e s k e n s  a n d  C o l i j n s p l a a t .
T h e  s u r v e y s  h o w e v e r  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  p e r i o d  M a r c h  a n d  
A p r i l  a s  s o m e  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  a r o s e .
H o w e v e r  in t h e  I n s t i t u t  de P ê c h e s  M a r i t i m e s  o f  B o u l o g n e  s o m e  
s t u d i e s  w e r e  m a d e  in  o r d e r  to  a s s e s s  t h e  t o t a l  b y - c a t c h  in  th e  
s h r i m p  f i s h e r y  in  t h e  E a s t e r n  C h a n n e l  f o r  t h e  y e a r s  1980 a n d  1981.  
T h e  a r e a  i n v o l v e d  w a s  t h e  B a i e  de  S o m m e  a n d  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  
f i s h i n g  p o r t  T r é p p r t .  T h e  b y - c a t c h  o f  c o m m e r c i a l  f i s h  s p e c i e s  w a s  
s p e c i f i e d  b u t  t h e  r e p o r t  o n ly  r e f e r s  to  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s p e c i e s .
4 .
D E S C R I P T I O N  O F  T H E  D I F F E R E N T  F I S H E R I E S .
1. B e l g i a n  s h r i m p  f i s h e r y .
In g e n e r a l  t h e  s h r i m p  f i s h e r y  i s  c a r r i e d  ou t  i n  a  r e l a t i v e  s m a l l  
a r e a ,  v i z .  t h e  c o a s t a l  z o n e  u p  to  10 m i l e s  f r o m  th e  c o a s t l i n e .  T h e  
a r e a s  c o v e r e d  b y  t h e  s a m p l i n g  o f  t h i s  r e p o r t  a r e  s h o w n  o n  f i g u r e  1.
A b o u t  75 % o f  t h e  t o t a l  s h r i m p  c a t c h  in B e l g i u m  i s  o b t a i n e d  by  
t h e  s h r i m p  f l e e t  of  Z e e b r u g g e ,  w h e r e a s  t h e  p o r t s  o f  O o s t e n d e  a n d  
N i e u w p o o r t  a r e  l a n d i n g  r e s p e c t i v e l y  a b o u t  15 % a n d  10 %.
A l t h o u g h  t h e  c a p a c i t y  of  t h e  f l e e t  n e v e r  s h o w e d  g r e a t  d i f f e r e n c e s  
f r o m  y e a r  to  y e a r  t h e  v a r i a t i o n s  in  t h e  s h r i m p  c a t c h e s  a r e  i m p o r t a n t  
( t a b l e  1). T h e s e  v a r i a t i o n s  a r e  m a i n l y  due  to  a b n o r m a l  r e p r o d u c t i o n  
i n  s o m e  y e a r s  o r  to  v a r i a b l e  p r e d a t i o n  b y  cod  a n d  w h i t i n g .
T a k i n g  in to  a c c o u n t  t h e s e  v a r i a t i o n s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  th e  s h r i m p  
f i s h e r y  in  c o m p a r i s o n  w i th  t h e  t o t a l  B e l g i a n  f l e e t  o s c i l l a t e d  b e t w e e n  
2 % a n d  5 % on a w e i g h t  b a s i s  a n d  b e t w e e n  4 % a n d  8 % on a  v a l u e  
b a s i s .
T a b l e  2 g i v e s  s o m e  i n f o r m a t i o n  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the  
B e l g i a n  s h r i m p  f l e e t  in 1981.  T h e  n u m b e r  of  v e s s e l s  e n g a g e d  in 
s h r i m p i n g  d e c r e a s e d  f r o m  a b o u t  120 in  I 9 6 0  to  51 i n  1981.  On t h e  
o t h e r  h a n d  t h e r e  h a s  b e e n  a s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  in  t h e  e n g i n e  p o w e r  
f r o m  65 H p in  I 9 6 0  to  183 H p in 1981.
2. D u t c h _ s h r i m p  f i s h e r y  ( S o u t h e r n  p a r t ) .
D u t c h  f i s h i n g  g r o u n d s  a n d  l a n d i n g s  o f  s h r i m p s  a r e  s h o w n  in 
f i g u r e  2 a n d  t a b l e  1.
i
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f l e e t  a r e  g iv e n  in  t a b l e  2. F r o m  
t h i s  t a b l e  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s h r i m p  f l e e t  in  B r e s k e n s  i s  r a t h e r  
s i m i l a r  to  t h e  one  in  Z e e b r u g g e .  T h e  s h r i m p  f l e e t  of  C o l i j n s p l a a t  
h o w e v e r  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a r a t h e r  h i g h  m e a n  e n g i n e  p o w e r  
o f  284  Hp c o m p a r e d  to  t h e  o t h e r  f l e e t s .
3. F r e n c h  s h r i m p  f i s h e r y  ( E a s t e r n  p a r t  o f  th e  C h a n n e l ) .
D a t a  on  l a n d i n g s  o f  D u n k e r q u e  a r e  g iv e n  in  t a b l e  1. T h e  y e a r l y
l a n d i n g s  in t h e  B a i e  de  S o m m e  a n d  L e  T r é p o r t  a r e  s h o w n  in  t a b l e  78.
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f l e e t  of  D u n k e r q u e  a r e  m e n t i o n e d  
in  t a b l e  2. T h e  m e a n  e n g i n e  p o w e r  of  88 Hp i s  v e r y  lo w  c o m p a r e d  
t o  o t h e r  f l e e t s .
F i g u r e  3 i n d i c a t e s  t h e  m a i n  F r e n c h  f i s h i n g  g r o u n d  ( p a r t  
D u n k e r q u e ) .
R E S U L T S .
1. B e l g i a n  r e s u l t s .
T h e  i n d i v i d u a l  m e a s u r e m e n t s  p e r  h a u l  a n d  p e r  v e s s e l  a r e  s u m m a r i  
z e d  p e r  d a y  a n d  p e r  m o n t h  in  t a b l e s  3 to  33. T a b l e s  3 t i l l  17 d e a l  
w i th  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  f l e e t  of  Z e e b r u g g e ,  c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  
M a r c h  1 9 8 1 - A p r i l  1982.  T h e  o b s e r v a t i o n s  f o r  t h e  p e r i o d  M a y  1981-  
A p r i l  1982 o f  t h e  O o s t e n d e  f l e e t  a r e  g i v e n  in  t h e  t a b l e s  1 8 - 2 9 .
T a b l e s  3 0 - 3 3  show  th e  r e s u l t s  o f  th e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  N i e u w p o o r t  
f l e e t  f o r  t h e  p e r i o d  J u n e - S e p t e m b e r  1981.
E a c h  t a b l e  i n c l u d e s  t h e  d a t e ,  t h e  w e i g h t  o f  t h e  s h r i m p  c a t c h  a n d  
t h e  t o t a l  b y - c a t c h ,  t h e  p e r c e n t a g e  of  f i s h  to  t h e  t o t a l  c a t c h  a n d  th e  
t o t a l  b y - c a t c h  in  kg  o f  s o l e ,  p l a i c e ,  d a b ,  w h i t i n g ,  c o d  a n d  o t h e r s .
In t h e  c a t c h e s  of  t h e  s h r i m p  v e s s e l s  of  Z e e b r u g g e  a c o n t i n u o u s  
d e c r e a s e  in  th e  b y - c a t c h  l e v e l  o c c u r r e d  f r o m  M a r c h  (26 %) to  S e p t e m b e  
(8 %) a s  s h o w n  in  t a b l e  36 a n d  f i g u r e  4.  L a t e r  t h e  b y - c a t c h  l e v e l  
i n c r e a s e d  a g a i n  a n d  w a s  w e l l  a b o v e  20 %. T h e  s h r i m p  c a t c h  o f  t h e  
p o r t  o f  O o s t e n d e  a l s o  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  of  t h e  b y - c a t c h  l e v e l  u p  to  
48  % in  t h e  w i n t e r  p e r i o d .  T h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  in  t h e  
f l e e t  o f  N i e u w p o o r t  i n d i c a t e d  low  b y - c a t c h  l e v e l s  in  t h e  s u m m e r  p e r i o d  
w h i c h  i s  in  l i n e  w i th  t h e  o t h e r  r e s u l t s .
H o w e v e r  w i t h  a few e x c e p t i o n s  n e a r l y  a l l  b y - c a t c h  l e v e l s  o v e r  t h e  
p e r i o d e  M a r c h  1 9 8 1 - A p r i l  1982 w e r e  b e y o n d  th e  10 % l e v e l  in  th e  
B e l g i a n  f l e e t .
I m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  p e r  day .  C o m p a r i n g  t h e  p e r ­
c e n t a g e s  h a u l  b y  h a u l  h ig h  v a r i a t i o n s  w e r e  found  a s  s h o w n  a s  a n  
e x a m p l e  in  A p p e n d i x  1.
D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  of  th e  t o t a l  b y - c a t c h  o f  t h e  f o u r  m a i n  s p e c i e s  
i n  r e s p e c t  to  t h e i r  m a r k e t  v a l u e  i s  g i v e n  in  t a b l e  64.  On th e  b a s i s  
o f  t h e  m o n t h l y  m e a n  v a l u e s  a n  a s s e s s m e n t  w a s  m a d e  o f  t h e  t o t a l  
b y - c a t c h  o f  s o l e ,  p l a i c e ,  w h i t i n g  a n d  c o d  p e r  f l e e t .  In a l l  s e r i e s  
t h e  s a m e  t r e n d  w a s  o b s e r v e d ,  v iz .  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  b y - c a t c h  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  p e r i o d  w a s  c o m p o s e d  by  f l a t f i s h  s p e c i e s  w h e r e a s  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  p e r i o d  r o u n d f i s h  s p e c i e s  b e c a m e  p r e d o m i n a n t .  On 
a v e r a g e  a b o u t  5 k g  p l a i c e  a n d  3 k g  s o l e  p e r  100 kg  s h r i m p s  w e r e  
c a u g h t  d u r i n g  th e  s u m m e r  t i m e .  D u r i n g  th e  w i n t e r  p e r i o d  c o d  b e c a m e  
th e  m o s t  i m p o r t a n t  b y - c a t c h  s p e c i e s  in t h e  c a t c h e s  o f  Z e e b r u g g e  w i th  
a m e a n  w e i g h t  o f  7 kg  p e r  100 kg  s h r i m p s  f o l l o w e d  b y  w h i t i n g  w i th  
2 kg .  In t h e  c a t c h e s  of  O o s t e n d e  t h e s e  w e i g h t s  w e r e  15 k g  w h i t i n g  
a n d  12 k g  cod .
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t o t a l  b y - c a t c h  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  i s  
g iv e n  in  t a b l e  65. A l t h o u g h  v a r i a t i o n s  in  t h e  c o m p o s i t i o n  o c c u r r e d  
f r o m  p o r t  t o  p o r t ,  in  g e n e r a l ,  t h e  b y - c a t c h  w a s  m a i n l y  c o m p o s e d  
b y  d a b ,  p l a i c e ,  f l o u n d e r ,  s o l e ,  w h i t i n g ,  cod  a n d  e e l .  In  t o t a l  23 d i f ­
f e r e n t  s p e c i e s  of  c o m m e r c i a l  v a l u e  w e r e  o b s e r v e d .
T h e  l e n g t h  d i s t r i b u t i o n  of  s o l e ,  p l a i c e ,  d a b ,  w h i t i n g  a n d  cod  
in  t h e  b y - c a t c h  i s  s h o w n  in  t a b l e s  66 to  76.  T h e  r e s u l t s  c a n  b e
d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s  :
S o le .
M o r e  t h a n  85 % of  t h e  t o t a l  l a n d i n g s  o f  s o l e  w e r e  c o m p o s e d  
b y  th e  s o l e  c l a s s  2 4 - 2 8  c m ,  e. g. t h e  f i r s t  m a r k e t  c a t e g o r y  ( t a b l e  66). 
T h i s  w a s  m a i n l y  d u e  to  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s t r o n g  1979  y e a r c l a s s  w h i c h  
i s  n o t  a  n o r m a l  f e a t u r e  in  t h e  s h r i m p  l a n d i n g s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  
t h e  y o ung  s o l e s  t e n d  to  c o n c e n t r a t e  in  t h e  s h a l l o w  w a t e r s .
F r o m  t h e  m o n t h l y  l e n g t h  d i s t r i b u t i o n s  i t  a s  a l s o  c l e a r  t h a t  
d u r i n g  s p a w n i n g  ( A p r i l - J u n e )  an  i m p o r t a n t  p r o p o r t i o n  o f  m a t u r e  s o l e s  
w e r e  p r e s e n t  in  t h e  c a t c h e s  ( t a b l e s  67 a n d  68).
8.
P l a i c e .
T h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  p l a i c e  b y - c a t c h  c o n s i s t e d  of  t h e  l e n g t h  
c l a s s e s  2 7 - 3 2  c m ,  w h i c h  a r e  m a i n l y  2 -  a n d  3 y e a r s  o ld  f i s h  
( t a b l e  66).
T h e  h i g h e s t  c a t c h e s  w e r e  o b t a i n e d  d u r i n g  J u l y  a n d  A u g u s t  in  t h e  
f l e e t  of  Z e e b r u g g e .  No c l e a r  t r e n d  c o u l d  be  o b s e r v e d  in  t h e  c a t c h e s  
o f  t h e  f l e e t  of  O o s t e n d e .  D i f f e r e n t  f i s h i n g  g r o u n d  c o u l d  b e  t h e  m a j o r  
r e a s o n  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  f l e e t s  ( t a b l e s  69  a n d  70).
D a b .
T h e  d a b  c a t c h e s  w e r e  c o m p o s e d  b y  d i f f e r e n t  a g e - g r o u p s  w i th  
a  l e n g t h  f r o m  15 t o  +32 c m .  H o w e v e r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a g e - g r o u p s  
i n  t h e  c a t c h e s  w e r e  t h e  H -  a n d  I I I - g r o u p s  ( t a b l e  66).
T h e  h i g h e s t  c a t c h e s  w e r e  o b s e r v e d  in  t h e  w i n t e r  p e r i o d  i n  
a l l  f l e e t s  ( t a b l e s  71 a n d  72).
W h i t i n g .
T h e  m a j o r i t y  o f  th e  w h i t i n g  c a t c h e s  h a d  a l e n g t h  o f  b e t w e e n  
27  a n d  32 c m ,  e. g. t h e  a g e  g r o u p s  I I -  a n d  III ( t a b l e  66).
S p r i n g  a n d  s u m m e r  p e r i o d s  s h o w e d  a h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  I -  a n d  I I - g r o u p s ,  w h e r e a s  d u r i n g  t h e  o t h e r  s e a s o n s  o l d e r  w h i t i n g  
b e c a m e  p r e d o m i n a n t  ( t a b l e s  73 a n d  74).  T h e  d e n s i t y  w a s  t h e  h i g h e s t  
d u r i n g  a u t u m n  a n d  w i n t e r  p e r i o d .
9.
C o d .
L e n g t h  c l a s s e s  f r o m  30 u p  t o  +47 c m  w e r e  r e c o r d e d  in  t h e  
b y - c a t c h  of  c o d  ( t a b l e  66).  N e a r l y  h a l f  of  t h e  l e n g t h  d i s t r i b u t i o n  w a s  
c o m p o s e d  b y  o l d e r  c o d  ( m o r e  t h a n  47  c m ) .
T h e  c a t c h e s  w e r e  l i m i t e d  to  t h e  p e r i o d  S e p t e m b e r - A p r i l  ( t a b l e s  
75 a n d  76).  T h e r e  s e e m s  t o  be  no  c l e a r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m o n t h l y  
l e n g t h  d i s t r i b u t i o n s  in  t h a t  p e r i o d .
2.  D u t c h  r e s u l t s .
F r o m  t h e  i n d i v i d u a l  o b s e r v a t i o n s  a s  e x p l a i n e d  in  t h e  s e c t i o n  
" w o r k i n g  p r o c e d u r e s "  t h e  d a i l y  a n d  m o n t h l y  s h r i m p  l a n d i n g s  a n d  t h e i r  
c o m p o s i t i o n  in  b y - c a t c h  a r e  g iv e n  in  t a b l e s  34 t o  47 f o r  t h e  c a t c h e s  
i n  B r e s k e n s .  T h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  c a t c h e s  in  C o l i j n s p l a a t  i s  
s h o w n  in  t a b l e s  48  t o  62.
T h e  o v e r a l l  t r e n d  i s  a l s o  s u m m a r i z e d  in  t a b l e  63.  F r o m  t h i s  
t a b l e  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  b y - c a t c h  l e v e l  in  t h e  B r e s k e n s  f l e e t  i s  r a t h e r  
s i m i l a r  to  t h e  o n e  o b s e r v e d  in  t h e  Z e e b r u g g e  f l e e t ,  v i z .  l o w e r  r a t e s  
d u r i n g  th e  s u m m e r  a n d  i n c r e a s i n g  r a t e s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  p e r i o d .  On 
t h e  o t h e r  h a n d  no  c l e a r  t r e n d  i s  o b t a i n e d  b y  s t u d i n g  t h e  b y - c a t c h  l e v e l s  
in  t h e  C o l i jn s p la f e t  f l e e t .  H o w e v e r  i n  m o s t  c a s e s  t h e  b y - c a t c h  l e v e l  
i s  w e l l  a b o v e  10 %.
T a b l e  77 s h o w s  t h e  b y - c a t c h  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
f i s h  s p e c i e s  a s  s o l e ,  p l a i c e ,  w h i t i n g  a n d  cod .  T h e  s a m e  o b s e r v a t i o n s  
a s  d e s c r i b e d  f o r  t h e  B e l g i a n  f l e e t  a r e  v a l i d  f o r  t h e  D u t c h  f l e e t .  I n d e e d  
t h e  b y - c a t c h  i s  p r e d o m i n a n t l y  c o m p o s e d  o f  f l a t f i s h e s  d u r i n g  s p r i n g  a n d  
s u m m e r .  D u r i n g  th e  a u t u m n  a n d  w i n t e r  p e r i o d  w h i t i n g  a n d  m o s t l y  c o d  
b e c o m e  p r e d o m i n a n t .
O n  a  y e a r  b a s i s  t h e  b y - c a t c h  p e r  100 kg  s h r i m p s  c a n  b e  e s t i m a t e d  
a t  2 kg  s o l e ,  3 kg  p l a i c e ,  1 kg  w h i t i n g  a n d  6 kg  cod .  T h i s  i s  m o r e  
o r  l e s s  in  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  B e l g i a n  r e s u l t s .
T h e  t o t a l  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n ,  g iv e n  in  t a b l e  65 ,  i n d i c a t e s  
a  r a t h e r  s i m i l a r  p a t t e r n  a s  o b s e r v e d  i n  t h e  B e l g i a n  c a t c h .
3. F r e n c h  r e s u l t s .
T h e  F r e n c h  r e s u l t s  d e r i v e d  f r o m  th e  E a s t e r n  C h a n n e l  a r e a  
a r e  l e s s  d e t a i l e d  t h a n  t h e  tw o  o t h e r  a r e a s .
T h e  i n f o r m a t i o n  on t h e  s u r v e y  o f  t h e  D u n k e r q u e  f l e e t  a r e  
g iv e n  in  t a b l e  63 a n d  s h o w  v e r y  h i g h  b y - c a t c h  r a t e s ,  v i z .  62 % a n d  
66 % f o r  t h e  p e r i o d  M a r c h - A p r i l  1981.  T h e s e  r a t e s  a r e  m u c h  h i g h e r  
t h a n  those o b t a i n e d  f r o m  o t h e r  a r e a s .
T h e  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  i s  s h o w n  in  t a b l e  65  a n d  i n d i c a t e s  t h e  
p r e d o m i n a n c y  of  p l a i c e ,  d a b  a n d  s o l e .
O n t h e  o t h e r  h a n d  i n f o r m a t i o n  b e c a m e  a v a i l a b l e  on a  y e a r l y  
b a s i s  f r o m  t h e  a r e a s  B a i e  de  S o m m e  a n d  T r e p o r t .  T h e  s t u d y  w a s  
c a r r i e d  o u t  in  t h r e e  a r e a s ,  v i z .  t h e  e s t u a r y ,  t h e  t h r e e  m i l e  z o n e  a n d  
t h e  z o n e  b e t w e e n  t h r e e  a n d  t w e l v e  m i l e s  f r o m  t h e  c o a s t .  N o  c l e a r  
t r e n d  i s  found  in  t h e  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  b e y o n d  t h e  t h r e e  m i l e  d i s t a n c e  
( t a b l e  78).  In t h e  e s t u a r y  a r e a  l e m o n  s o l e  s e e m e d  t o  b e  p r e d o m i n a n t .  
N o  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e c a m e  a p p a r e n t  on c o m p a r i n g  t h e  s p e c i e s  c o m ­
p o s i t i o n  w i t h  t h e  o n e  in  o t h e r  a r e a s .  T h e  m a i n  s p e c i e s  w e r e  a l s o  cod ,  
w h i t i n g ,  p l a i c e ,  d a b  a n d  s o l e .  O n ly  m a c k e r e l  a p p e a r e d  i n  r a t h e r  h ig h  
c o n c e n t r a t i o n s  a s  r e f l e c t e d  b y  a b y - c a t c h  l e v e l  o f  a b o u t  15 %. T h i s  
c o u l d  be  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t o t a l  b y - c a t c h  
l e v e l  o f  a b o u t  55 % in  t h e  a r e a ,  c o m p a r e d  t o  t h e  B e l g i a n  a n d  D u tc h  
l e v e l s  o f  2 0 - 4 0  %.
11.
C O N C L U S IO N S .
T h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  o f  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  c o v e r i n g  th e  
p e r i o d  M a r c h  1 9 8 1 - A p r i l  1982 on  th e  b y - c a t c h  l e v e l s  in  t h e  S o u t h e r n  
B ig h t  a n d  t h e  E a s t e r n  C h a n n e l  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s  :
1. In n e a r l y  a l l  c a s e s  t h e  b y - c a t c h  l e v e l  in  t h e  B e l g i a n ,  D u t c h  
( S o u t h e r n  p a r t )  a n d  F r e n c h  s h r i m p  f i s h e r y  ( E a s t e r n  C h a n n e l )  i s  w e l l  
b e y o n d  t h e  10 % l i m i t .  I n d e e d  th e  o v e r a l l  m e a n  b y - c a t c h  l e v e l  o b t a i n e d  
f r o m  t h i s  s t u d y  i s  a s  f o l l o w s  : N i e u w p o o r t  : 1 1 %
Z e e b r u g g e  : 1 8 %
O o s t e n d e  : 24 %
B r e s k e n s  : 13 %
C o l i j n s p l a a t  : 18 %
B a i e  de S o m m e  (1980)  : 53 %
B a i e  de S o m m e  (1981)  : 51 %
T r é p o r t  (1980)  : 57 %
T r é p o r t  (1981)  : 74 %
D u n k e r q u e  : 64 %
2. T h e  m a i n  c o m p o s i t i o n  of  t h e  b y - c a t c h  c o n s i s t e d  o f  p l a i c e ,  s o l e ,  cod ,  
w h i t i n g ,  dab ,  f l o u n d e r  a n d  e e l .  In t h e  E a s t e r n  C h a n n e l  m a c k e r e l  
c o n t r i b u t e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  to  t h e  t o t a l .
3. M o s t  of  t h e  b y - c a t c h  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  a g e  g r o u p s  II a n d  III .
4. D u r i n g  th e  y e a r l y  c y c l e  a d i f f e r e n t  t r e n d  w a s  o b s e r v e d  a c c o r d i n g  to  
t h e  s e a s o n s .  D u r i n g  s p r i n g  a n d  s u m m e r  f l a t f i s h e s  w e r e  p r e d o m i n a n t ,  
w h e r e a s  d u r i n g  a u t u m n  a n d  w i n t e r  r o u n d f i s h e s  a s  c o d  a n d  w h i t i n g  f o r m e d  
th e  b u lk  o f  t h e  b y - c a t c h .
5. T h e  t o t a l  e s t i m a t e d  b y - c a t c h  o f  s o l e ,  p l a i c e ,  w h i t i n g  a n d  c o d  f r o m  
t h e  c a t c h e s  in  O o s t e n d e ,  Z e e b r u g g e ,  B r e s k e n s  a n d  C o l i j n s p l a a t  a n d  in  
t h e  E a s t e r n  C h a n n e l  i s  s u m m a r i z e d  in  t a b l e  79.  I n  a d d i t i o n  t h e  t o t a l  
N o r t h  S e a  c a t c h  of  t h e  d i r e c t e d  f l a t -  a n d  r o u n d f i s h  f i s h e r y  f o r  t h e  
y e a r  1981 i s  a l s o  g iv e n  in  t h e  t a b l e  in  o r d e r  to  i l l u s t r a t e  t h e  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e  of  t h e  b y - c a t c h  of  t h e  s h r i m p  f i s h e r y .  T h e  c a t c h  o f  s o l e
in  t h e  B e l g i a n  a n d  D u t c h  s h r i m p  f i s h e r y  r e a c h e d  0. 2 % of  t h e  t o t a l  
i n t e r n a t i o n a l  d i r e c t e d  f i s h e r y .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  f o r  p l a i c e  
a r e  0. 06 %, f o r  w h i t i n g  0. 02 % a n d  f o r  c o d  0. 03 %. I n  t h e  E a s t e r n  
C h a n n e l  t h e  p e r c e n t a g e s  a r e  3. 5 % f o r  s o l e ,  3. 4 % f o r  p l a i c e ,
0 , 5  % f o r  w h i t i n g  a n d  1 . 2  % f o r  cod .
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Tab le  1 -  Landing of  Shrimps ( t o n n e s )
Year
Belgium Breskens  + C o l i j n s p l a a t Lunkerque
1950 1548 no d a t a no d a t a
I960 461 1043 no d a t a
I 97O 1363 992 4 3 .9
I 98O J 40 66 1 .1
F 30 77 1 .5
M 35 29 1 .2
A 54 33 2 .8
M 60 36 2 .2
J 73 53 2 .1
J 100 28 2 .2
A 121 106 1 .8
S 191 174 2 .8
0 149 194 3 .4
N 44 71 2 .3
D 34 24 1 .9
T o t . 930 891 2 5 .5
I 98I  J 30 20 1 .1
F 22 28 0 .9
M 18 29 1 .4
A 32 26 1 .9
M 52 23 2 .7
J 60 30 1 .9
J 92 44 1 .2
A 108 40 1 .5
S 166 87 1 .9
0 107 201 3 .1
N 69 44 2 .1
D 50 104 2 .5
T o t . 806 676 22 .2
1932 J 28 65 1 .0
F 30 79 1 .8
M 36 77 2 .7
A 54 40 2 .9
«
Table  2 -  C h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  d i f f e r e n t  shrimp f l e e t s  ( 198I )
P o r t Shrimps 
( to n n es )
Number of 
v e s s e l s
Numb e r  of 
t r i p s
Mean
H.P.
Mean
Q.T.
Oostende 203 20 1941 178 35 .1
Zeebrugge 569 22 2344 194 4 2 . I
Hi euwpoort 36 9 347 166 31.4
T o t a l  (Bel&) 808 51 4632 183 37.5
Dunkerque 22 .2 4 - +88 -
Breskens 4-15 4 on av e rag e 195 34.4
C o l i j n s p l a a t 676 3 -  8 a week 284 69.9
TABLE : i  CATCH FEfi; DAY MONTH? MARCH
PROTECTED SPECIES AREAS OlOO
I SHRIMPS TOTAL I BY-CATCH IN KG.PER SPECIES
1 DATE 1 
1 1
KG. 1 BY-CATCH 
1 KG
FISH
X
SOLE 1 PLAICE 1 
1 1
DAB IWHI 1 
IT INU 1
COD IOTHERSI  
1 1
1 1 6 . 0 3 . 3 1 1 107 1 53 »0 35 3 .01 7 . 0  1 17.51 1.51 29 .01 1
1 1 8 . 0 3 . 8 1 1 140 1 56 f 1 28 .71 2 . 7  1 13.01 1.71 22 .01 16 .01
1 0 6 . 0 3 . 8 1 1 270 1 U l f  1 29 4.41 9 . 5  1 17.41 6.31 32 .51 41 .01
1 2 R . 0 3 . 8 1 I 135 1 4 7 . 1 25 1.81 2 . 0  1 1 9 . 0  1 .41 3 . 9  1 20 .01
1 3 0 . 0 3 . 8 1 1 1 99 1 4 6 . 7 19 6 .21 4 . 3  1 10.01 1.71 4 .5 1 20 .01
1 3 1 . 0 3 . S 1 I 215 1 6 4 . 0 22 6.01 1 . 0  1 7 .01 1 29 .01 2 1 .0 1
1 TOTAL K G : 1 1065 1 3 8 3 . 0 26 22 .11 2 6 . 5  1 83 .91 11.61 120 .91 118 .01
“NAME OF PORTs 2 NUMBER OF VESSELS! 1
I TABLE ! *  CATCH PER DAY MONTH: APRIL
i PROTECTED SPECIES AREA: 0100
I I SHRIMPS I TOTAL I BY-CATCH IN KG.PER SPECIES I
I DATE I KG. I BY-CATCH FISH I SOLE I PLAICE I DAB IWH I -  I COD IOTHERSI
1 1 1 KG % 1 1 1 1 TING 1 1 1
1 1 . 0 4 . 8 1 1 160 1 4 6 . 0 22 1 4 ,01 1 2 , 0  1 4 ,01 1 12 ,01 14 ,01
1 2 . 0 4 . 8 1 1 38 1 1 0 . 0 20 1 1,51 2 , 5  1 1.51 »51 4,01 I
1 5 . 0 4 . 8 1 1 126 1 3 0 . 5 19 1 2 ,51 3 , 8  1 1,71 »51 10 ,01 12 ,01
1 6 . 0 4 . 3 1 1 118 1 3 8 . 0 24 1 3 ,81 4 , 3  1 3,91 1 9 ,01 17 ,01
1 7 . 0 4 . 8 1 1 187 1 3 5 . 1 15 1 3 ,51 7 , 2  1 1,91 1,91 17 ,41 3 ,21
1 8 . 0 4 . 8 1 1 280 1 1 0 2 . 5 26 1 13 ,71 4 0 , 3  1 1 0 , 2 ! .31 7 ,21 30 ,81
1 9 . 0 4 . 3 1 1 143 1 4 8 . 0 25 1 3 ,11 9 , 5  1 10 ,51 1 1,91 23 ,01
1 1 2 . 0 4 . 3 1 1 340 1 66 * 8 16 1 3 ,81 8 , 4  1 11 ,11 1 ,11 1 42 ,41
1 1 3 . 0 4 . 3 1 1 240 1 4 5 . 5 15 1 15 ,01 3 . 0  1 4 ,51 1 4 ,01 19 ,01
1 1 4 . 0 4 . 3 1 1 275 1 6 3 . 3 18 1 3 ,4 1 4 , 3  1 ,91 »71 20 ,01 34 ,01
[l 1 6 . 0 4 . 8 1 1 341 1 6 1 . 5 15 1 3 ,61 1 4 . 8  1 5 .6 1 2 ,3 1 4 ,21 31 ,01
1 2 1 . 0 4 . 8 1 1 435 1 1 0 3 . 8 19 1 2 ,51 6 3 , 3  1 10 .01 »51 3,51 24,01'
1 2 2 . 0 4 . 9 1 1 176 1 3 7 . 7 17 1 1,01 1 8 , 4  1 4,31 1 1,01 13 ,01
1 2 4 . 0 4 . 3 1 1 35 1 1 3 . 5 28 1 1,31 , 5  1 ,21 1 4 ,51 7 ,0 1
1 2 6 . 0 4 . 8 1 1 130 1 2 1 . 5 14 1 »51 2 1 . 0  1 1 1 1 1
1 2 8 . 0 4 . 8 1 1 118 1 3 9 , 3 25 1 »51 2 3 , 0  1 1 5 .81 10 ,01 1
1 2 9 . 0 4 . 8 1 1 125 1 5 2 . 2 29 1 ,71 3 0 , 5  1 4 ,01 17 ,01 1 1
ITOTAL K G : 1 3267 1 8 1 5 . 2 19 1 64 ,41 2 6 6 , 8  1 74 ,31 30 ,6 1 108,71 2 7 0 , 41
NAME OF PORT: 2 NUMBER OF VESSELS: 2
■ TABLE : 5 CATCH PER DAY 
PROTECTED SPECIES
MONTH:
AREA:
MAY
0100
i
<1 1
I DATE 1 
1 1
SHRIMPS 1 
KG. 1 
1
TOTAL 
BY-CATCH FISH  
KG %
BY-CATCH IN KG 
SOLE 1 PLAICE 1 
1 1
.PER SPECIES 
DAB IWHI-  1 
1 TING 1
I
COD IOTHERSI  
1 1
1 5 . 0 5 . 3 1 1 105 1 2 7 , 6 20 ,81 2 0 , 5  1 ,21 6,11 1 1
1 6 . 0 5 . 8 1 1 125 1 4 9 , 3 28 2 ,21 3 3 . 0  1 8,11 6,01 1 1
1 7 . 0 5 . 8 1 1 120 1 3 6 , 5 23 1,31 1 8 , 0  1 2,21 11,01 4 ,0 1  i
1 1 0 . 0 5 . 8 1 1 75 1 1 4 , 4 16 2 ,91 7 , 0  1 1,51 3,01 1 1
1 1 1 . 0 5 . 8 1 ! 228 1 5 2 , 8 18 4,91 4 , 3  1 1.01 8 ,61 1 34 ,01
1 1 2 . 0 5 . 8 1 1 213 1 4 6 , 8 18 4 ,81 7 , 0  1 1 1 1 35 ,01
1 1 3 . 0 5 . 8 1 1 191 1 2 0 , 5 9 5 ,61 3 , 3  1 1,01 3 ,61 1 7 ,0 1
1 1 4 . 0 5 . 0 1 1 145 1 4 0 , 6 21 11 ,21 2 , 9  I ,51 1 1 26 ,01
1 17 .0 5 . 8 1 1 229 i 2 7 , 3 10 7,71 1 , 0  1 »21 1,41 1 17 ,01
1 1 8 . 0 5 . 8 1 ! 227 i 5 1 , 6 18 6 ,51 6 , 0  1 3,61 3.51 1 32 ,01
1! 1 9 . 0 5 . 8 1 1 106 1 5 , 9 5 1,41 4 , 5  1 1 1 1 1
1 20 .0 5 . 3 1 1 * 164 1 6 6 , 5 28 6 ,91 1 , 5  1 1,11 1 1 57 ,01
1 2 1 . 0 5 . S 1 I 166 1 1 5 8 , 4 . 48 8 , 4  1 1 1 1 1 150 ,01
1 2 4 . 0 5 . 3 1 ! 158 1 8 3 , 6 34 7 ,91 , 6  I »11 1 1 75 ,01
.'I 2 5 . 0 5 . 8 1 1 123 1 6 5 , 9 35 3 ,31 , 6  1 1 1 1 62 ,01
1 2 6 . 0 5 . 3 1 1 129 1 2 4 , 4 16 1,21 , 2  1 1 1 » 23 ,01
1 2 8 . 0 5 . 8 1 1 114 1 1 4 , 0 10 1 1 1 1 1 14 ,01
1 3 1 . 0 5 . 8 1 1 130 1 1 7 , 0 11 5 ,0 1 1 1 1 1 12 ,01
1 TOTAL KG :1 2747 1 8 0 3 , 1 22
1 
1 
1 
1 
1 
CD 
1 
1 
U 
1 
1 
- 
1 
1 
O 
1 
1 
— 
1
1 1 0 , 4  1 19,51 43 ,21 4 ,0 1  5 4 4 , 01
NAME OF PORT: 1  
'
NUMBER OF VESSELS: 2
I  I M I ' L C .  * 0
t
U »  i i u n  I I . i s  L ' H  I
PROTECTED SPECIES
nuix i n • j u n e  
AREA:  0 1 0 3
¡1 1 SHRIMPS TOTAL BY-CATCH I N  KG.PER SPECI ES 1
1 DATE 1 KG. BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I C E 1 DAB I U H J -  1 COD IOTHERSI
1 1
1
KG 7. 1 1 I T I N G  ! 1 1
1 1 . 0 6 . 8 1 1 96 6  , 0 5 3 , 0 1 1 1 1 1 3 , 0 1
:i  2 . 0 6 . 8 1 1 153 9 1 , 2 3 6 5 , 7 1 , 5  1 1 1 1 8 5 , 0 1
1 3 . 0 6 . 8 1 1 98 48 f 6 33 3 , 6 1 1 1 1 1 4 5 , 0 1
1 3 . 0 6 . 8 1 1 2 1 0 4 8 , 1 18 1 , 1 1 1 1 1 1 4 7 , 0 1
I 1 0 . 0 o . 3 1 l 165 1 7 , 7 9 3 , 7 1 1 1 1 1 1 4 , 0 1
1 1 2 . 0 6 . 3 1 1 t 7 6 5 8 - 6 25 3 , 6 1 1 1 1 1 5 5 , 0 1
1 1 4 . 0 6 . 8 1 1 2 0 5 3 5 ,  1 14 6 , 1 1 1 1 1 I 2 9 , 0 1
1 1 6 . 0 o . 8 1 l 173 3 0 , 8 14 8 , 8 1 1 1 1 1 2 2 , 0 1
1 1 8 . 0 6 . 8 1 1 3 8 6 6 1 , 5 13 8 , 9 1 1 , 3 1  2 , 5 1 1 4 9 , 8 1
J  2 1 . 0 6 . 8 1 ! 168 3 8 , 0 18 1 5 , 0 1 1 1 1 1 3 3 , 0 1
)  2 2 . 0 6 . 3 1 1 4 9 5 1 0 1 * 5 17 1 2 , 5 1 1 4 , 5  1 1 4 , 5 1 I 7 0 , 0 !
1 2 3 . 0 6 . 3 1 1 3 0 3 2 2 , 3 6  1 1 4 , 8 1 1 , 0  1 1 1 , 5 1 1 5 , 0 1
1 2 4 . 0 6 . 8 1 1 38 3 1 3 3 , 8 2 5 1 1 7 , 3 1 1 4 , 3  1 1 , 6 1  1 3 , 1 1 1 8 7 , 5 1
1 2 9 . 0 6 . 8 1 1 3 6 1 1 1 1 1 1 1
; i  3 0 . 0 o . 311 2 0 3 2 2 , 0 9 1 4 , 0 ! 1 1 1 I 18 , 01-
,1 TOTAL K G : 1 3 2 6 5  1 7 1 5 , 2 17 1 9 8 , 1  1 3 0 , 3  1 1 , 9 1  2 1 , 6 1 1 5 6 3 , 3 1
1
NAME OF PORT* z NUMBER OF VESSELS: j
t
; TADLE * y 
1
CATCH Pl.R DAY MONTH: JULY
I PROTECTED SPECI ES AREA:  0 1 0 0
4 1 SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG.PER SPECI ES 1
1 DATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H  1 SOLE 1 P L A I CE  1 DAB I W H I -  1 COD IOTHERSI
1 1 1 KG 7. 1 1 1 I T I N G  1 1 1
1 1 . 0 7 . 8 1 1 3 5 8  1 5 9 , 5 14 1 7 , 5 1 7 , 5  1 1 , 51 1 4 4 , 0 1
1 2 . 0 7 . 8 1 1 1 2 6  1 6 6 , 0 34  1 6 , 0 1 1 1 , 0  1 1 1 1 4 9 , 0 1
1 5 . 0 7 . 3 1 1 4 4 0 1 2 0 2 , 2 3 1 J 1 0 , 9 1 3 5 , 0  1 , 3 1  1 1 1 5 6 , 0 1
1 6 . 0 7 . 8 1 1 3 1 9  1 1 3 2 , 1 29 1 8 , 0 1 1 0 , 1  1 1 1 1 1 1 4 , 0 1
1 7 . 0 7 . 0 1 1 2 4 3  1 6 0 , 5 19 1 7 , 0 1 2 3 , 0  1 1 3 , 5 1 1 2 2 , 0 1
1 0 . 0 7 . 8 1 1 4 0 5  1 1 3 2 , 9 24 1 1 2 , 2 1 2 4 , 5  ! 9 , 2 1  3 , 0 1 1 8 4 , 0 1
1 9 . 0 7 . 8 1 1 4 2 0  1 1 6 3 , 5 28  1 5 , 0 1 1 1 , 6  1 , 9 1  1 1 1 4 6 , 0 1
1 1 2 . 0 7 . 8 1 ! 4 3 4  1 1 1 7 , 9 2 1  1 1 3 , 4 1 1 7 , 0  1 1 1 1 8 7 , 5 1
1 1 3 . 0 7 . 8 1 1 3 41  1 1 2 5 , 7 2 6  1 8 , 7 1 1 9 , 0  1 1 1 1 9 8 , 0 1
1 1 4 . 0 7 . 8 1 1 4 3 6  1 1 1 5 , 9 2 1  1 1 8 , 8 1 2 1 , 6  1 1 1 1 7 5 , 5 1
}  1 5 . 0 7 . 3 1 1 4 4 3  1 1 3 0 , 3 2 2  1 1 2 , 3 1 1 6 , 0  1 2 , 7 1  , 31 1 9 9 , 0 1
1 1 9 . 0 7 . 8 1 1 7 1 5  1 9 3 - 2 1 1  1 1 5 , 7 1 7 , 0  1 1 1 1 7 0 , 5 1
1 2 1 . 0 7 . 8 1 1 6 2 6  1 1 3 2 , 4 17 1 1 5 , 2 1 3 2 , 7  1 ! 1 1 8 4 , 5 1
1 2 2 . 0 7 . 8 1 1 3 2 5  1 9 4 , 4 2 2  1 6 , 3 1 1 5 , 1  1 1 1 1 7 3 , 0 1
1 2 3 . 0 7 . 8 1 1 . 4 9 8  1 9 1 , 9 15 1 3 , 0 1 2 9 , 9  1 1 1 1 5 9 , 0 1
1 2 6 . 0 7 . 3 1 1 5 8 6  1 1 1 2 , 6 16 1 6 , 4  1 3 8 , 2  1 ! 1 1 6 8 , 0 1
1 2 7 . 0 7 . 8 1 1 5 1 2  1 1 9 7 , 3 2 7  1 1 0 , 7 1 7 1 , 6  ! 1 1 1 1 1 5 , 0 1
1 2 8 . 0 7 . 3 1 1 4 8 8  1 1 1 6 , 3 19 1 1 8 , 6 1 3 3 , 2  1 1 1 1 6 4 , 5 1
■ I 2 9 . 0 7 . 8 1 1 5 4 8  1 1 2 7 , 4 18 1 2 0 , 9 1 2 0 , 5  1 ! 1 1 8 6 , 0 1
1 3 0 . 0 7 . 8 1 1 4 7 7  1 1 0 4 , 7 18 1 1 3 , 8 1 7 , 9  1 1 1 1 8 3 , 0 1
1 TOTAL K G : I 8 7 4 0  1 2 3 7 6 , 7 2 1  1 2 2 0 , 4 ! 4 5 7 , 4  1 13 ,11  7 , 3 » 11678 ,51
*
NAME OF PORT:  2
Í TABLE :  8  CATCH
f
NUMBER OF
PER d a y  
PROTECTED
VESSELS:
SPECI ES
3
MONTH:
AREA:
AUGUST
0 1 0 2
¡1 1
■1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS 1 
KG.  1 
1
TOTAL 
BY-CATCH F I S H  
KG 7.
BY-CATCH I N KG 
SOLE 1 P L A I C E  1
1 1
.PER SPECI ES 
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
1
COD IOTHERSI  
1 1
,1 2 . 0 3 . 8 1 1 5 4 3  1 9 0 , 6 14 2 0 0 1 2 6 , 5  1 , 1 1  1 1 4 4 . 0 1
1 3 . 0 0 . 8 1 1 5 7 3  J 1 5 1 , 5 2 0 19 0 1 5 7 , 0  1 1 1 » 7 5 , 5 1
1 4 . 0 8 . 8 1 1 5 0 4  1 1 1 2 , 6 18 13 61 2 9 , 0  1 1 1 1 7 0 , 0 1
1 5 . 0 8 . 3 1 1 4 1 0  1 3 5 , 0 7 15 0 1 5 , 0  1 I 1 1 1 5 , 0 1
1 6 . 0 8 . 8 1 1 1 80  1 1 5 , 0 7 1 2 4 1 , 6  1 1 1 1 2 , 0 1
1 9 . 0 8 . 8 1 1 6 6 0  1 8 0 , 1 1 0 14 6  1 2 9 , 2  1 1 , 3 1  1 1 3 5 , 0 1
1 1 1 . 0 8 . 8 1 1 5 6 0  1 1 0 5 , 2 15 1 2 0 1 3 1 , 0  1 , 2 1  1 ! 6 2 , 0 1
1 1 2 . 0 8 . 8 1 1 i 1 2 1 , 8  . 18 7 61 3 3 , 0  1 1 , 2 1 1 8 1 , 0 1
1 1 3 . 0 8 . 8 1 1 5 2 3  1 1 0 8 . 2 17 2 0 9 1 2 9 , 3  1 1 1 1 5 0 , 0 1
1 1 7 . 0 8 . 8 1 1 4 6 5  1 3 8 , 6 16 33 0 1 1 6 , 6  1 1 1 1 3 9 , 0 1
H 1 8 . 0 8 . 8 1 1 3 6 6  1 24 4 , 6 40 17 0 1 1 7 1 , 6  1 1 1 1 5 6 , 0 1
'I 1 9 . 0 8 . 0 1 1 1 65  1 5 8 , 0 26 15 0 1 1 , 0  1 1 1 1 4 2 , 0 1
1 2 3 . 0 8 . 8 1 1 5 5 4  1 9 0 , 0 13 2 0 1 6 7 , 0  1 1 1 1 2 1 . 0 1
1 2 4 . 0 8 . 8 1 1 4 7 5  1 1 6 2 , 0 2 5 15 51 1 1 6 , 5  1 1 " 1 1 3 0 , 0 1
1 2 5 . 0 8 . 8 1 1 5 0 5  1 1 2 4 , 5 19 1 1 0 1 6 0 , 5  1 1 1 1 5 3 , 0 1
il 2 6 . 0 0 . 8 1 1 5 4 3  1 9 6 , 5 15 9 51 5 1 , 0  1 1 1 1 3 6 , 0 1
1 2 7 . 0 8 . 8 1 1 5 0 0  1 6 6 , 0 1 1 1 0 0 1 3 4 , 0  1 1 1 1 2 2 , 0 1
1 3 0 . 0 0 . 8 1 1 7 3 0  1 6 2 , 1 7 2 0 1 1 1 . 0  1 1 1 1 4 1 , 0 1
; 1 3 1 . 0 8 . 8 1 1 8 7 2  1 1 9 9 ,  1 18 3 0 91 8 7 , 2  1 1 1 1 8 1 , 0 1
■1 TOTAL KG:  1 9 6 5 0  1 2 0 1 1 »4 17 3 0 7 , 1  1 8 4 7 , 0  1 1 , 6 1  , 2 1 1 8 5 5 , 5 1
;
NAME OF PORT* 2  NUttElFR OF VFSSELS?
¡ TADLE : 9  
! *
f
CATCH HCR DAY
PROTECTED SPECI ES
MONTH s SEPTEMBER 
AREA:  OlOO
J. - -
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH F I S H  
1 KG X
BY-CATCH I N  KG.PER SPECI ES 
SOLE 1 P L A I C E  1 DAB IWHI -  1 
1 1 I T I N G  1
1
COD IOTHERSI  
1 1
•I 1 . 0 9 . 8 1 1 9 8 5 1 2 0 7 . 1 17 3 4 . 1  1 6 4 . 0  1 1 1 1 1 0 9 . 0 1
1 2 . 0 9 . 3 1 1 8 7 7 1 1 3 6 . 0 17 9 6 . 0  1 4 8 . 0  1 1 1
on
4 0 . 0 1
1 3 . 0 9 . 3 1 1 7 74 1 1 8 4 . 6 19 4 3 . 0 1 7 8 . 6  1 1 1 i 6 3 . 0 1
1 6 . 0 9 . 3 1  1 8 0 5 1 15.0.1 15 1 0 . 6 1 1 9 . 5  1 1 1 4 . 0 1 1 1 6 . 0 1
1 7 . 0 9 . 8 1 1 8 8 7 1 2 2 4 . 9 2 0 6 . 9 1 5 6 . 0  1 1 1 1 1 6 2 . 0 1
:l 8 . 0 9 . 9 1 1 8 1 0 1 1 5 9 . 1 16 1 6 .  1 1 8 2 . 0  1 1 1 5 . 0 1 5 6 . 0 1
1 9 . 0 9 . 8 1 1 7 4 0 1 1 5 6 . 9 17 2 3 . 9 1 5 7 . 0  1 1 1 1 7 6 . 0 1
1 1 0 . 0 9 . 3 1 1 5 7 9 1 7 6 - 0 1 1 2 3 . 0 1 2 6 . 0  1 1 1 1 2 7 . 0 1
1 1 3 . 0 9 . 9 1 1 6 4 5 1 6 9 . 0 9 2 0 . 0 1 3 1 . 0  1 1 I 1 1 8 . 0 1
1 1 4 . 0 9 . 8 1 1 7 2 5 1 7 5 . 6 9 1 5 . 6 1 4 0 . 0  1 1 1 1 2 0 . 0 1
.1 1 5 . 0 9 . 3 1 1 3 1 5 1 1 0 0 . 9 1 1 1 7 . 9 1 3 3 . 0  1 1 1 1 5 0 . 0 1
Y 1 6 . 0 9 . 8 1 1 9 2 0 1 4 1 . 0 4 1 5 . 0 1 4 . 0  1 1 1 1 22 .01
,1 1 7 . 0 9 . 3 1 1 5 6 5 1 4 6 , 5 7 4 1 . 5 1 1 1 1 1 5 . 0 1
,1 2 0 . 0 9 . 8 1 1 1 . 5 3 0 1 4 2 . 0 2 4 2 . 0 1 1 1 1 1 1
.1 2 1 . 0 9 . 8 1 1 1 . 9 7 0 1 5 8 . 0 2 2 5 . 0 1 2 6 . 0  1 1 1 1 7 .0 1
1 2 2 . 0 9 . 8 1 1 1 . 0 5 0 1 3 3 . 0 3 3 0 . 0 1 1 1 1 3 . 0 1 1
¡1 2 3 . 0 9 . 8 1 1 150 1 4 . 5 2 1 . 5 1 1 1 1 3 . 0 1 1
!| 2 4 . 0 9 . 8 1 1  
;l 2 7 . 0 9 . 8 1 1
6 2 0
8 0 0
1 6 . 9 1 2 . 9 1
1
1 1 1 
1 1 1
4 . 0 1
1
1
1
‘1 2 8 . 0 9 . 8 1 1 1 . 5 5 0 1 2 7 . 7 1 22 . 71 1 1 1 5 . 0 1 1
¡I 2 9 . 0 9 . 8 1 1  
¡I 3 0 . 0 9 . 8 1 1
1 . 0 7 1
1 . 2 4 0
1 8 3 . 3 7 3 0 . 4  1
1
1 5 . 9  i 1 1
1 1 1
7 . 0 1
1
3 0 . 0 1
1
,1 TOTAL KG:  1 2 0 1 1 6 1 1 9 3 3 . 1 6 5 1 8 . 1 1 5 8 1 . 0  1 1 1 3 3 .0 1 80 1 .01
1
NAME OF PORT:  Z NUMBER OF VESSELS: 'Jh
: TABLE : i o CATCH PER HAUL - AL L SPECIES MONTHS JULY
j VESSEL: <ZEEBRUGGE> BATE: 9 . 0 7 . 8 1  AREAS 0 1 0 4
'1 HAUL 1 SHRIMPS TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG. PER SPECI ES 1
¡1 NUMBER 1 KG. BY-CATCH FISH 1 SOLE 1 PLAICE 1 DAB I U H I T I N G I COB IOTHERSI
•4 1 KG X 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 0 2 . 9 13 1 . 9 1  1 ! 1 1 2 . 0 1
1 2  1 n*-t 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 2 0 2 . 0 9 1 . 51  .61 . 91  1 1 . 1
I 4 1 2 0 2 0 . 5 51 1 . 5 1  1 1 1 1 2 0 . 0 1
1 5 1 2 0 1 0 . 0 33 1 1 1 1 1 1 1 0 . 0 1
.1 6  1 30 2 0 . 6 1 1 1 . 61 1 1 1 1 2 0 . 0 1
1 7 1 25 2 . 0 ' 7 1 1 1 1 1 1 2 . 0 1
1 TOTAL K G : 1 160 5 8 . 0 2 6 1 2 . 5 1  . 61 . 9 1  1 1 5 4 . 0 1
TABLE :  1 1 CATCH PER DAY 
PROTECTED SPECIES
MONTH:
AREA:
OCTOBER
0 1 0 4
. .. .
*1 1 
'1 DATE 1 
r i  i
SHRIMPS 1 
KG.  1
TOTAL 
BY-CATCH- F I S H  
KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I C E 1 
1 1
.PER SPECIES 
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
1
COD IOTHERSI
1 1
' 1  5 . 1 0 . 8 1 1
2 0  1
5 5 0  1
1 2 7 . 8 8 6 1 9 , 0 1
1
1 9 , 0  1 
1
, 81
1
9 , 0 1
1
1 2 , 0 1
1
6 8 , 0 1
•I 8 . 1 0 . 8 1 1 1 . 1 7 0  1 9 7 , 2 7 1 2 , 2  1 1 1 0 , 0 1 5 5 , 0 1 3 0 , 0 11 1 4 . 1 0 . 8 1 1 1 . 3 4 8  1 2 6 4 , 3 16 3 2 , 7 1 1 8 9 , 5  1 , 91 2 1 , 2 1 1 1 , 0 1 9 , 0 1
11 1 5 . 1 0 . 8 1 1 9 4 0  1 2 8 1 , 5 23 2 7 , 7 1 2 2 5 , 0  1 , 2 1 4 , 6 1 2 4 , 0 1
1 1 8 . 1 0 . 8 1 1 7 3 5  1 2 7 1 , 0 2 6 1 3 , 1 1 1 1 7 , 9  1 ,81 3 , 2 1 1 2 5 , 0 1 1 1 , 0 1
1 2 1 . 1 0 . 8 1 1 1 . 0 4 5  1 1 2 3 . 5 1 0 2 , 2 1 1 6 , 9  1 .91 8 , 5 1 9 0 , 0 1 5 , 0 11 2 5 . 1 0 . 8 1 1 1 . 0 2 5  1 1 4 3 , 0 1 2 1 2 7 , 5  1 ,41 3 4 , 1  1 2 9 , 0 1 5 2 , 0 1
1 2 6 . 1 0 . 8 1 1 1 . 1 4 5  1 1 9 2 , 6 14 4 , 4 1 1 5 , 3  1 2 , 4 1 3 3 , 5 1 2 6 , 0 1 1 1 1 , 0 1
1
1 2 7 . 1 0 . 8 1 1 1 05  1 1 1 . 6 1 0  .1 1 , 6  1 1 1 1 1 , 0 1
1 TOTAL K G : 1 8 0 8 3  1 1 5 1 2 . 5 15 9 9 , 1 1 6 1 3 , 9  1 6 , 4 1 1 2 4 , 1 1 3 8 3 , 0 1 2 8 6 . 0 1
NAME OF PORT : ZEEBRUGGE NUMBER OF VESSELS:
■ - — . . . .
TABLÉ : 1 2  CATCH FER [ 'AT MONTH« NOVEMBER
PROTECTED SPECI ES AREAS 0 1 0 2
I SHRIMPS 
DATE I NG.
I
TOTAL ¡ BY-CATCH I N NG.PER SPECI ES
BY-CATCH F I S H  I SOLE I P L A I C E  I DAB I W H I -  I 
NG X I  I I I T I N G  I
COD IOTHERSI  
I I
1 2 . 1 1 . 9 1 1 1 . 6 1 0 1 1 4 5 , 1 8  1 »51 5 , 0  1 3 , 9 1 4 4 , 4 1 7 2 , 5 1 1 8 , 0 1
1 3 . 1 1 . 8 1 1 1 . 1 1 0 1 2 5 0 , 9 18 1 ,41 1 4 , 1  i 1 , 4 1 1 1 2 , 0 1 3 2 , 0 1 9 1 , 0 1
1 4 . 1 1 . 8 1 1 6 3 8 1 1 7 2 »4 2 1  1 , 1 1 1 0 , 3  1 , 9  1 3 4 , 1  1 2 5 , 0 1 5 2 , 0 1
1 5 . 1 1 . 8 1 1 2 80 1 4 5 »0 13 1 1 1 1 3 5 , 0 1 1 1 0 , 0 1
1 8 . 1 1 . 8 1 1 7 8 5 1 7 2 , 3 8  1 ,31 , 9  1 ,31 9 , 1 1 3 6 , 7 1 2 5 , 0 1
1 9 . 1 1 . 3 1 1 9 55 1 1 92» 8 16 1 ,31 1 2 , 5  1 1 6 , 9 1 5 5 , 1 1 6 2 , 0 1 4 6 , 0 1
1 1 2 . 1 1 . 8 1 1 1 . 2 2 5 1 2 0 9  » 0 14 1 1 , 3 1 1 7 , 2  1 5 , 3 1 4 0 , 2 1 8 6 , 0 1 5 9 , 0 1
1 1 5 . 1 1 . 8 1 1 6 3 8 1 1 77  »0 2 1  1 1 8 , 0  1 1 , 0 1 2 3 , 0 1 1 1 7 . 0 1 2 8 , 0 1
1 1 9 . 1 1 . 8 1 1 1 . 1 7 0 1 159 »9 1 2  1 1 1 1 , 5  1 1 3 , 1 1 4 1 , 0 1 7 5 , 0 1 1 9 , 3 1
ITOTAL N G : 1 8 41 1 1 1 4 2 4 , 4 14 1 2 , 9 1 8 0 , 3  1 4 2 , 8 1 4 4 3 , 9 1 5 0 6 , 2 1 3 4 8 , 3 1
NAME OF PORT: Z22B5CGCE NUMBER OF VESSELS«
TABLE : I 3 CATCH PER DAY MONTH« DECEMBER
PROTECTED SPECIES AREA« 0 1 0 2
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH I N  NG. PER SPECIES t
1 DATE 1 NG. 1 BY-CATCH F I S H  1 SOLE 1 P L A I CE  1 DAB 1U H I -  1 COD IOTHERSI
1 1 -  1 KG X 1 1 1 I T I N G  1 1 f
7 5 7 1 5 7 5 1 7 “ 9 1 0  7 ” " 2 1 7 7 5 i n 7 ” Ï 2 7 5 ~ 7 " 1 7 , 6 1 2 7 , 2 1 " Ï Î 9 7 Ô 7 " " 7 5 7 5 7
1 3 . 1 2 . 8 1 1 3 9 5  1 1 4 7 , 2 2 7 1 1 , 0 1 4 , 8  1 7 , 5 1 0 , 9 1 8 7 . 0 1 3 8 , 0 1
1 7 . 1 2 . 8 1 1 190 1 6 6 , 5 2 5 1 1 1 2 , 9 1 2 , 6 1 3 7 , 0 1 2 4 , 0 1
1 1 0 . 1 2 . 8 1 1 8 3 5  1 2 0 7 , 5 19 1 1 1 4 , 5  1 4 0 , 0 1 3 0 - 0 1 8 8 . 0 1 3 5 , 0 1
1 2 1 . 1 2 . 3 1 1 2 3 5  1 1 4 0 , 5 3 7  1 1 1 , 0  1 3 1 , 0 1 3 , 5 1 6 0 . 0 1 4 5 , 0 1
1 2 2 . 1 2 . 8 1 1 9 8 5  1 2 7 9 , 0 2 2  1 1 1 1 , 0  1 9 9 , 0 1 2 , 0 1 1 2 2 , 0 1 4 5 , 0 1
1 2 6 . 1 2 . 9 1 1 110 1 6 4 , 0 3 6 1 1 1 1 1 1 6 4 , 0 1
1 2 8 . 1 2 . 8 1 1 6 1 7  1 2 5 6 , 5 2 9 1 1 1 9 , 0  1 8 1 , 0 1 »51 4 4 , 0 1 1 1 2 , 0 1
1 2 9 . 1 2 . 8 1 1 43 1 3 0 , 5 41 1 1 1 1 7 , 0 ! I  »51 1 2 , 0 1 1
1 TOTAL N G : 1 4 3 2 0  1 1 4 0 9 , 5 24 1 1 , 0 1 6 2 , 3  1 2 9 6 , 0 1 7 6 , 2 1 5 6 9 . 0 1 4 0 5 , 0 1
NAME OF PORT : Z2Ï2HCGCS NUMBER OF VESSELS«
------- ---
TABL F :  i l» CATCH PER DAY MONTH: JANUARY J
PROTECTED SPECIES AREA: 0 1 0 4 i
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG PER SPECIES 1
1 DATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H  1 SOLE 1 P L A I C E 1 DAB I W H I -  1 COD IOTHERSI
:* * —  1 NG X 1 1 - * I T I N G  1 1 I
1 2 . 0 1 . 8 2 1 2 0 0  1 2 9 , 0 12 1 1 1 1 1 2 9 , 0 1
1 7 . 0 1 . 8 2 1 7 7 2  1 2 0 9 , 5 21 1 1 6 , 0  1 9 1 , 0 1 2 1 , 0 1 4 6 , 0 1 3 5 , 5 1
1 1 2 . 0 1 . 8 2 1 4 9 0  1 9 6 , 0 16 1 1 1 3 , 0  1 2 0 , 0 1 1 , 0 1 7 , 0 1 5 5 , 0 1
1 1 3 . 0 1 . 8 2 1 165 1 7 9 , 0 32 1 1 1 1 0 , 0 1 1 6 , 0 1 55  » 0 1
1 1 4 . 0 1 . 8 2 1 3 0 5  1 9 0 , 0 24 1 1 1 0 . 0  1 1 6 , 0 1 1 , 0 1 3 , 0 1 6 8 , 0 1
1 1 7 . 0 1 . 8 2 1 5 5 8  1 2 8 9 , 0 34 1 1 1 0 , 0  1 2 2 1 , 0 1 2 , 0 1 1 6 , 0 1 4 0 , 0 1
1 1 9 . 0 1 . 8 2 1 4 0 2  1 1 8 2 , 3 31 1 1 9 , 0  1 1 0 6 , 0 1 4 , 3 1 5 1 , 0 1 1 2 , 0 1
1 2 1 . 0 1 . 8 2 1 2 4 5  1 1 0 9 , 0 3 0 1 1 1 6 5 , 0 1 1 2 3 , 0 1 2 1 , 0 1
1 2 4 . 0 1 . 8 2 1 2 5 0  1 4 7 , 0 15 1 1 1 4 7 , 0 1 1 1 1
1 3 1 . 0 1 . 8 2 1 2 4 0  1 4 5 , 0 15 1 1 1 1 1 4 0 , 0 1 5 , 0 1
1 TOTAL NG: 1 3 6 3 5  1 1 1 8 3 , 8 24 1 1 5 8 , 0  1 5 8 4 , 0 1 2 9 , 3 1 1 9 2 , 0 ! 3 2 0 , 5 1
NAME OF PORT:  2Î I3SCCCE NUMBER OF VESSELS«
TABLE : 1 5 CATCH PFR DAY MONTH: FEBRUARY
•
PROTECTED SPECI ES AREA: 0 2 0 6 ¡
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N  NG .PER SPECIES 1
1 DATE 1 NG. 1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 PL A ICE  1 DAB I W H I -  1 COD IOTHERSI
1 1 KG X 1 1 I T I N G  1 1 1
1 1 . 0 2 . 8 2 1 7 7 3  1 2 4 4 , 2 24 1 7 , 0  1 7 5 , 0 1 2 6 , 2 1 1 2 0 , 0 1 1 6 , 0 1
1 2 . 0 2 . 0 2 1 115 1 4 4 . 0 27 1 1 3 3 , 0 1 6 , 0 1 5 , 0 1 1
1 3 . 0 2 . 8 2 1 2 0 0  1 4 1 . 0 17 1 1 3 4 . 0 1 1 2 , 0 1 5 , 0 1
1 4 . 0 2 . 8 2 1 5 6 4  1 2 9 6 . 4 34 1 1 3 , 0  1 2 1 7 , 0 1 2 7 , 4 1 1 7 , 0 1 2 2 , 0 1
1 6 . 0 2 . 8 2 1 1 15 1 59 . 0 33 1 1 1 6 , 0 1 1 , 0 1 2 1 , 0 1 2 1 , 0 1
1 7 . 0 2 . 8 2 1 170 1 4 0 * 2 19 » 1 1 1 3 1 , 0 1 4 , 1 1 5 , 0 1 1
1 8 . 0 2 . 0 2 1 1 0 0  1 6 2 , 0 38 ■ 1 1 6 2 , 0 ! » 1 1 1
1 9 . 0 2 . 8 2 1 2 8 5  1 6 8 , 1 19 1 6 , 0  1 3 7 , 0 1 7 , 1 1 8 . 0 1 1 0 , 0 1
1 1 0 . 0 2 . 8 2 1 5 3 2  1 1 5 6 . 0 2 2 1 7 , 0  1 1 1 0 , 0 1 5 . 0 1 1 5 . 0 1 1 9 , 0 1
1 1 1 . 0 2 . 8 2 1 4 9 2  1 95» 1 16 ,11 6 . 0  1 3 4 , 0 1 1 0 , 0 1 5 , 0 1 4 0 , 0 1
1 1 4 . 0 2 . 8 2 1 6 1 8  1 1 3 5 - 5 17 1 , 5 1 1 1 , 0  1 5 8 , 0 1 10 ,01 2 0 .0 1 2 7 , 0 1
1 1 8 . 0 2 . 8 2 1 3 7 5  1 2 3 8 . 2 38 , 11 8 . 0  1 1 7 0 . 0 1 2 1 , 1  1 2 0 . 0 1 1 9 , 0 1
1 2 1 . 0 2 . 8 2 1 130 1 3 5 - 0 21 1 1 2 5 , 0 1 1 1 10 ,01
1 2 2 . 0 2 . 8 2 1 170 1 1 2 5 . 0 42 1 1 1 00 ,0 1 1 2 5 , 0 1 1
1 2 4 . 0 2 . 8 2 1 2 4 0  1 5 5 . 0 17 1 1 3 3 , 0 1 1 2 2 ,0 1 1
1 2 5 . 0 2 . 6 2 1 1 65  1 2 8 . 3 14 1 2 , 3 1 1 , 0  1 1 7 , 0 1 1 8 ,0 1 1
ITOTAL N G : 1 5 0 6 4  1 1 7 2 3 . 0 2 5 ‘ 4 , 1 1 5 9 , 0  1 1 0 5 2 . 0 1 1 1 7 , 9 1 3 0 1 , 0 1 1 8 9 , 0 1
TABLE s i e CATCH PER DAY 
PROTECTED SPECIES
MONTH:
AREA:
MARCH
0 2 0 4 t
1 1 
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS 1 
KG. 1 
1
TOTAL 1 
BY-CATCH F I S H  1 
KG Z  1
BY-CATCH I N  KG. 
SOLE 1 P L A I C E 1 
1 1
PER SPECIES 
DAB I U H Î -  1 
I T I N G  1
{
COD 1 OTHERSf  
I (
1 4 . 0 3 . 8 2 1 2 0 0  1 5 7  , 0 2 2  1 1 1 1 1 5 7 , 0 1 I
1 7 . 0 3 . 8 2 1 1 6 0  1 8 3 . 0 34 1 1 -  I 3 8 , 0 1  1 1 0 . 0 1 3 5 . 0  Í
1 8 . 0 3 . 3 2 1 1 40 1 3 3 , 0 2 1  1 8 , 0 1 1 1 1 2 0 , 0 1 1 0 , 0 1
1 1 6 . 0 3 . 8 2 1 5 5  1 3 3 . 0 3 7  1 1 , 0 1 1 5 , 0 1  1 2 7 , 0 1 1
1 1 7 . 0 1 . 8 2 1 190 1 2 6 , 0 1 2  1 7 , 0 1 1 1 1 1 7 . 0 1 2 , 0 1
1 1 3 . 0 3 . 8 2 1 1 90  1 3 9 , 4 17 1 4 , 3 1 1 , 1  1 1 5 , 0 1  1 1 9 , 0 1 r
I 2 1 . 0 3 . 8 2 1 450 1 4 9 , 4 9 1 1 5 . 9 1 1 8 , 7 1  . 1 9 , 0 1 1 6 , 0 1
1 2 2 . 0 3 . 8 2 1 3 3 8  1 1 4 4 , 5 2 9  1 3 8 , 1  1 3 , 3  1 8 , 1 1  1 1 5 . 0 1 8 0 , 0 1
1 2 3 . 0 3 . 3 2 1 2 3 5  1 4 4 , 3 13 1 2 8 , 8 1 1 4 , 5 1  1 1 1 , 0 1 1
t 2 4 . 0 3 . 8 2 1 4 2 3  1 4 7 , 4 13 1 3 0 , 1  1 4 , 3  1 8 , 0 1  1 1 6 , 0 1 9 , 0  t
1 2 6 . 0 3 . 8 2 1 3 2 5  1 3 8 , 3 1 0  1 2 4 , 0 1 1 , 3  1 4 , 5 1  _  1 8 , 0 1 1 , 0 1
1 2 8 . 0 3 . 3 2 1 1 50  1 1 9 , 0 1 1  1 1 9 , 0 1 1 1 “  1 1 1
1 2 8 . 0 3 . 8 2 1 1 6 3  1 1 5 1 , 0 43 1 1 2 , 5 1 1 3 , 5 1  1 1 4 , 0 1 1 2 1 , 0 1
1 3 0 . 0 3 . 3 2 1 '  1 0 0  1 1 5 4 , 3 6 0  1 7 , 1 1 1 , 3  1 , 91  1 2 5 , 0 1 1 2 0 , 0 1
1 TOTAL K G : 1 3 1 6 9  1 9 4 5 . 3 2 2  1 1 9 5 , 8 1 1 1 , 3  1 9 6 , 2 1  1 2 4 8 , 0 1 3 9 4 , 0 1
NAME OF PORT : ZEZBRtJCOS NUMBER OF V E S S E L S : . .  _ ____ __ \ -L .
TABLE :  i 7  CATCH F'ER DAY
PROTECTED SPECIES
MONTH« A P R I L  
AREAS 0 1 0 4
I SHRIMPS TOTAL I BY-CATCH I N  KG.PER SPECI ES
1 DATE 1 
1 1
KG. 1 BY-CATCH 
1 KG
F I S H
Z
SOLE 1 P L A I C E  1 
1 1
DAB I U H I -  1 
I T I N G  1
COD 1 OTHERS l ; 
< *
1 1 . 0 4 . 8 ? 1 375 1 1 1 7 , 8 23 2 1 , 0 1 2 0 . 0  1 , 81 1 4 6 , 0 1 3 0 , 0 1
1 4 . 0 4 . 8 2 1 4 2 0 t 6 3 , 2 13 1 3 , 5 1 3 , 2  1 1 , 5 1 1 6 . 0 1 3 9 , 0 1
1 5 . 0 4 . 8 2 1 3 2 5 1 9 f . , l 2 2 1 0 , 8 1 6 , 1  1 2 . 6 1 ,61 8 , 0 1 6 7 , 0 1
1 6 . 0 4 . 8 2 1 148 1 5 0 , 9 25 1 3 , 6 1 1 1 , 8  1 2 , 1 1 ,41 2 2 . 0 1 1 . 0 1
1 1 3 . 0 4 . 8 2 1 38 5 1 4 6 , 0 1 0 5 , 0 1 5 , 0  1 1 , 0 1 1 4 , 0 1 3 1 , 0 1
1 1 4 . 0 4 . 8 2 1  - 3 5 5 1 6 7 . 0 15 1 2 -9 1 6 , 0  1 1 , 1 1 1 3 1 , 5 1 1 5 , 5 1
1 1 5 . 0 4 . 8 2 1 2 65 t 4 8 , 7 15 7 , 3 1 1 , 0  1 1 , 4 1 1 , 0 1 8 , 0 1 3 0 , 0 1
1 1 8 . 0 4 . 8 2 1 2 8 0 1 3 4 . 2 1 0 1 3 , 3 1 . 9  1 2 , 0 1 1 , 0 1 1 2 , 0 1 5 , 0 1
1 1 9 . 0 4 . 9 2 1 3 33 1 6 6 , 2 16 2 4 , 4  1 9 , 5  1 4 , 0 1 2 , 3 1 2 1 , 0 1 5 , 0 1
1 2 0 . 0 4 . 8 2 1 2 9 0 1 1 1 8 , 4 29 2 3 . 0 1 5 3 , 4  1 3 , 0 1 2 , 0 1 2 4 , 0 1 1 3 , 0 1
1 2 1 . 0 4 . 8 2 1 29 5 1. 1 0 3 . 1 25 3 3 , 0 1 1 5 , 0  1 3 , 1 1 3 , 0 1 1 3 . 0 1 3 6 , 0 1
1 2 2 . 0 4 . 8 2 1 175 1 9 1 , 1 34 3 8 , 0 1 2 4 , 0  1 2 , 1  1 1 , 0 1 2 1 . 0 1 5 , 0 1
1 2 5 . 0 4 . 8 2 1 - 170 t 6 2 , 0 26 2.4 , 0  1 1 3 , 0  1 5 , 0 1 1 1 9 , 0 1 1 , 0 1
1 2 6 . 0 4 . R 2 I 1 0 0 1 3 0 , 0 23 1 0 , 0 1 1 0 , 0  1 » 1 1 1 0 , 0 1
1 2 7 . 0 4 . 8 2 1 8 5 1 3 9 , 5 31 1 6 , 0 1 2 2 , 0  1 ,51 1 1 1 , 0 1
1 TOTAL KG : 1 4001 1 1 0 3 3 , 2 2 0 2 6 5 , 8 1 2 0 0 , 9  1 3 0 , 2 1 1 1 , 3 1 2 3 5 , 5 1 2 8 9 , 5 1
NAME OF PORT:  ZEE3RUCCI NUMBER OF VESSELS:
t a b l e  • i a CATCH PER DAY 
PROTECTED SPECIES
MONTH:
AREA:
MAY
0103
i i 
■I DATE 1 
1 1
SHRIMPS 1 
KG. 1 
1
TOTAL 
BY-CATCH FISH  
KG X
BY-CATCH IN KG 
SOLE 1 PLAICE 1 
1 1
.PER SPECIES 
DAB 1 WUI-  1 
IT ING 1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
,1 5 . 0 5 . 8 1 1 104 1 77 , 5 42 3,21 9 , 6  1 4 ,91 7 ,21 1 52 ,6 1
1 6 . 0 5 . 8 1 1 100 1 6 6 . 5 40 3 ,01 2 2 , 0  1 7 ,01 6 .5 1 1 28 ,01
1 7 . 0 5 . 8 1 1 67 1 4 0 . 3 37 2 ,81 1 1 , 5  1 19 ,01 2 ,01 1 5 ,0 1
1 8 . 0 5 . 8 1 1 54 1 1 1 0 . 5 67 1.71 5 6 , 0  1 34 ,81 3,01 1 15 ,01
I 1 1 . 0 5 . 8 1 1 57 1 2 8 7 . 5 83 9 ,5 1 2 4 4 , 0  1 34 ,01 1 1 1
1 1 2 . 0 5 . 8 1 1 98 1 2 ^ . 5 18 3 ,51 1 0 , 0  1 9 ,01 1 1 1
;l 1 3 . 0 5 . 8 1 1 77 1 2 9 . 0 27 5 ,01 1 4 , 5  1 5 ,01 4,51 1 1
1 1 4 . 0 5 . 8 1 1 67 1 1 9 . 7 22 5 ,0 1 7 , 0  1 2 .71 5 ,01 1 1
1 1 5 . 0 5 . 8 1 1 81 1 6 . 5 7 1,01 3 , 0  1 1,51 1,01 1 1
,1 1 7 . 0 5 . 8 1 1 64 1 3 9 , 0 37 2 ,51 2 4 , 0  1 9 ,51 3 ,01 1 1
? 1 8 . 0 5 . 8 1 1 66 1 3 4 , 0 34 1,01 1 2 , 0  1 12 ,01 9 ,0 1 1 1
J 1 ^ . 0 5 .8 1 1 63 1 4 , 0 5 1 1 , 5  1 1,01 1,51 1 1
'l 2 0 . 0 5 . 8 1 1 105 1 9 , 0 7 3 ,01 1 , 0  1 1 5 .01 1 1
1 2 1 . 0 5 . 8 1 1 108 1 5 , 5 4 3 ,01 1 1 2 ,51 1 1
1 2 2 . 0 5 . 8 1 1 99 1 7 , 5 7 2 ,51 1 , 0  1 1 4,01 1 1
1 2 4 . 0 5 . 8 1 1 79 1 7 , 0 8 5 ,01 1 . 0  1 1 1,01 1 1
1 2 6 . 0 5 . 3 1 1 108 1 3 5 , 5 24 3 ,51 1 2 .01 14,01 1 16 ,01
1 2 8 . 0 5 . 8 1 1 74 1 3 1 , 5 30 2 ,5 1 1 5 ,0 1 9 ,01 1 15 .01
1 2 9 . 0 5 . 8 1 1 67 1 2 1 , 5 24 5 ,5 1 1 3 ,01 1,51 1 11 ,51
1 3 1 . 0 5 . 8 1 1 214 1 1 8 , 0 • 7 2 .51 Í 1 11 ,01 1 4 ,5 1
1 TOTAL KG : 1 1752 1 8 7 2 , 5 33 65 ,71 4 1 8 , 1  1 150,41 90 ,71 1 147 ,61
NAME OF PORT:
i
1
j TABLE : 1 9  .
i ____________
0
CATCH
NUMBER OF
PER DAY 
PROTECTED
VESSELS: 1
SPECIES
MONTH: JUNE 
AREA: 0206
•I 1 SHRIMPS 1 
1 DATE 1 KG. 1 
1 1 1
TOTAL 1 
BY-CATCH FISH 1 
KG X  1
BY-CATCH IN KG.PER SPECIES 
SOLE 1 PLAICE 1 DAB IWMI -  1 
1 1 ITING 1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
1 1 . 0 6 . 3 1 1 1 1 9  1 1 1 , 0 8  1 2 ,51 1 1 1,01 1 7 ,51
1 2 . 0 6 . 8 1 1 48 1 2 0 , 5 30 1 2 ,01 3 , 0  1 1,01 2 ,5 1 1 12 ,01
: l  4 . 0 6 . 8 1 1 35 1 7 , 0 16 1 ,51 1 1 4 ,01 1 2 ,51
1 5 . 0 6 . 8 1 1 I 4 , 0 15 1 1 1 1 1 1 4 ,01
1 8 . 0 6 . 8 1 1 105 1 1 5 , 5 12 1 ,51 1 1,51 1 ,01 1 12 ,51
1 1 2 . 0 6 . 8 1 1 170 1 1 7 , 5 9 1 1,51 1 4 ,51 ,51 1 11 ,01
.1 1 4 . 0 6 . 8 1 1 73 1 7 , 5 9 1 1 1 1,51 1 1 6 ,01
1 1 8 . 0 6 . 8 1 1 182 1 3 , 0 1 1 1,51 1 1 1 1 1 ,51
1 1 9 . 0 6 . 3 1 1 98 1 1 1 , 5 io  1 2 ,01 1 1 1 1 9 ,51
J 2 2 . 0 6 . 8 1 1 1 80  1 1 1 , 0 5 1 3 ,51 , 5  1 1 1 1 7 ,01
3  2 3 . 0 6 . 3 1 1 61 1 9 , 5 13 1 1,51 1 1 1 1 8 ,01
1 2 4 . 0 6 . 3 1 1  
1 3 0 . 0 6 . 8 1 1
156 1 
17 1
1 0 , 5 6 1 
1
1,51
1
, 5  1 1 
1 1
1
1
I 8 ,51  
1 1
1 TOTAL KG:  1 1266 1 1 2 8 , 5 9 1 17 ,01 4 , 0  1 8 ,51 9 ,0 1 1 9 0 ,0 1
NAME OF PORT: ü NUMBER OF VESSELS: 1I
TABLE :  2 0  CATCH FER DAY MONTH: JULY
PROTECTED SPECIES AREA: 0103
4 1 
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH 
1 KG
FISH
X
BY-CATCH IN KG.PER SPECIES 
SOLE 1 PLAICE 1 DAB IWMI - 1 
1 1 ITING 1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
1 2 . 0 7 . 0 1 1 91 1 1 2 , 0 11 7 , 0 1 1 1 1 1 5 ,0 1
1 5 . 0 7 . O i l 136 1 1 4 , 0 9 5 , 5 1 2 , 0  1 1 1 1 6 , 5 1
1 6 . 0 7 . 3 1 1 95 1 6 , 0 5 3 , 0 1 1 1 1 1 3 ,0 1
1 1 2 . 0 7 . 3 1 1 94 1 9 , 5 9 3 ,51 1 1 1 1 6 , 0 1
1 1 3 . 0 7 . 8 1 1 138 1 6 , 5  ’ 4 3 ,51 1 1 1 1 3 ,0 1
1 1 4 . 0 7 . 8 1 1 88 1 13*0 12 2 ,01 2 , 5  1 1 2 ,51 1 6 , 0 1
1 1 5 . 0 7 . 8 1 1 42 1 8 , 0 16 2 , 0 1 , 5  1 1 1 1 5 ,5 1
1 1 9 . 0 7 . 8 1 1 13 1 , 5 2 ,51 1 1 1 1 1
1 2 0 . 0 7 . 8 1 1 28 1 3 , 0 9 1 ,51 1 , 5  1 1 1 1 1
1 2 3 . 0 7 . 8 1 1 18 1 2 * 0 10 ,51 1 , 5  1 1 1 1 1
* '  2 7 . 0 7 . 8 1 1 105 1 1 1 , 5 9 4 ,01 1 , 5  1 1 1 1 6 , 0 1
 ^ 2 8 . 0 7 . 8 1 1 82 1 7 , 5 8 2 ,0 1 1 1 1 1 5 , 5 1
1 2 9 . 0 7 . 8 1 1 123 1 7 0 , 7 36 6 ,81 2 0 , 5  1 1 ,11 1 43 ,31
I 3 0 . 0 7 . 3 1 1 153 1 2 4 , 8 13 2 ,81 6 , 0  1 1 1 1 16 ,01
1 3 1 . 0 7 . 8 1 1 112 1 8 , 6 7 1 ,61 2 , 0  1 1 1 1 5 , 0 1
1 TOTAL KG : 1 1328 1 1 9 7 , 6 12 46 ,21 3 8 , 0  1 1 2 , 6 1 1 110 ,81
'
NAME OF PORT: 0  NUMBER OF VESSELS: 1
i TABLE : 21
i
CATCH PER DAT 
PROTECTED SPECI ES
MONTH:
AREA:
AUGUST
0 1 0 3
i' '\\ DATE 1 
¡1 1
SHRIMPS 1 
KG.  1 
1
TOTAL 
BY-CATCH F I S H  
KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I CE  1 
1 1
.PER SP ECI ES 
DAB 1 WUI -  1 
I T I N G  1
COD 1
1
OTHERSI
1
•I 3 . 0 8 . 3 1 1 3 14  1 1 4 . 5 4 8 , 5 1 1 1 1 6 , 0 1
‘l 4 . 0 8 . 8 1 1 ° 7 2  1 2 1 . 6 7 6 , 6 1 8 , 0  1 1 1 7 , 0 1
!l 5 . 0 3 . 8 1 1 2 5 8  1 6 6 . 3 2 0 1 0 , 3 1 4 3 , 5  1 1 1 1 2 , 5 1
1 6 . 0 9 . Q I I 1 62  1 1 2 . 1 6 6 , 6 1 1 1 1 5 . 5 1
1 7 . 0 8 . 3 1 1 2 1 5  1 4 3 . 5 16 1 3 . 3 1 00 rj 1 1 2 2 . 0 1
1 9 . 0 8 . 3 1 1 1 83  1 1 9 . 9 9 8 , 4 1 i 1 1 1 1 , 5 1
I 1 0 . 0 8 . 3 1 1 1 4 6  1 2 7 , 1 15 6 , 5 1 , 6  1 1 1 2 0 , 0 1
1 1 1 . 0 8 . 8 1 1 2 8 7  1 6 1 . 2 17 1 4 , 7 1 1 0 , 0  1 1 1 3 6 , 5 1
1 1 2 . 0 8 . 3 1 1 2 8 9  1 7 3 . 9 2 0 1 3 , 4  1 5 , 5  1 1 , 0 1  1 5 4 , 0 1
1 1 3 . 0 3 . 3 1 1 3 6 8  1 7 9 , 5 17 1 3 , 2 1 3 , 8  1 1 1 6 2 , 5 1
*1 1 4 . 0 3 . 8 1 1 2 6 5  1 5 9 . 3 18 1 3 . 4 1 1 0 . 9  1 1 , 0 1  1 3 4 , 0 1
1 1 7 . 0 8 . 8 1 1 1 0 2  1 1 5 . 6 13 2 , 6 1 3 , 0  1 1 1 1 0 . 0 1
1 1 3 . 0 8 . 8 1 1 9 2  1 1 8 , 7 17 3 . 7 1 1 1 1 1 5 . 0 1
1 1 9 . 0 3 . 3 1 1 5 0  1 1 3 , 7 2 1 1 , 3 1 2 . 4  1 1 1 1 0 , 0 1
1 2 3 . 0 3 . 8 1 1 13 7 1 1 9 , 0 1 2 9 , 5 1 9 , 5  1 1 1 1
I 2 4 . 0 3 . 8 1 1 1 4 7  1 9 , 0 5 8 , 0 1 1 1 1 1 , 0 1
1 2 5 . 0 8 . 8 1 1 13 2 1 3 8 , 5 r>2 1 1 , 5 1 3 , 5  1 1 1 2 3 . 5 1
1 2 6 . 0 8 . 8 1 1 2 6 9  1 4 2 , 5 13 1 7 , 0 1 4 , 5  1 1 1 2 1 , 0 1
• I 2 7 . 0 8 . 8 1 1 2 6 5  1 4 4 , 0 14 2 1 . 5 1 1 1 1 4 , 5 1 1 8 , 0 1
1 2 8 . 0 0 . 3 1 1 4 0 2  1 8 5 . 1 17 2 7 , 1  1 1 , 0  1 1 1 5 7 , 0 1
1 3 0 . 0 8 . 8 1 1 461 1 1 1 7 , 3 2 0 2 9 , 6 1 9 , 7  1 1 1 7 8 , 0 1
il 3 1 . 0 8 . 8 1 1 17 5 1 4 3 , 8 2 0 5 , 9 1 7 , 9  1 1 1 3 0 , 0 1
■ ITOTAL KG:  1 • 4 9 9 1  1 9 2 6 . 1 15 2 5 2 , 6 1 1 3 2 , 0  1 2 , 0 1  1 4 , 5 1 5 3 5 . 0 1
MAME OF PORT:  o
3
NUMBER OF VESSELS: 2 .
; TABLE : 2 l i CATCH 1ER DAY MONTH: SEPTEMBER
Í PROTECTED SPECI ES AREA: 0 1 0 4
•1 1 SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N  KG .PER SPECIES 1
1 DATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I C E 1 DAB I W H I -  1 COD 1 OTHERS 1
1 1 1 KG X 1 1 I T I N G  1 1 1
1 1 . 0 9 . 8 1 1 2 6 7  1 5 6 . 6 17 8 , 6 1 1 1 1 1 4 8 , 0 1
1 2 . 0 9 . 8 1 1 175 1 8 0 . 5 31 1 , 5 1 4 1 , 0  1 1 1 1 3 8 , 0 1
1 3 . 0 9 . 3 1 1 4 2 7  1 1 0 9 , 5 2 0 6 , 5 1 7 3 , 0  1 1 1 1 3 0 , 0 1
1 4 . 0 9 . 8 1 1 6 2 5  1 7 8 , 0 1 1 1 8 . 0 1 1 0 , 0  1 1 1 1 5 0 , 0 1
1 6 . 0 9 . 8 1 1 1 . 0 0 5  1 5 9 , 0 5 6 , 0 1 3 , 0  1 1 1 1 5 0 , 0 1 '
1 7 . 0 9 . 8 1 1 8 3 9  i 7 6 , 0 8 6 , 0 1 2 0 , 0  1 1 1 1 5 0 , 0 1
•I 8 . 0 9 . 3 1 1 4 3 3  1 6 8 , 2 13 1 0 , 7 1 3 , 5  1 1 1 1 , 0 1 5 3 , 0 1
1 9 . 0 9 . Q 1 I 6 4 9  1 3 4 , 0 •'4 7 , 5 1 6 , 5  1 1 5 , 0 1 1 1 5 , 0 1
1 1 0 . 0 9 . 8 1 1 5 2 6  1 7 6 , 5 1 2 7 , 5 1 3 2 , 0  1 3 , 0 1  4 . 0 1 1 3 0 . 0 1
1 1 1 . 0 9 . 8 1 1 2 8 6  1 9 8 , 5 25 4 , 5 1 4 3 , 0  1 1 1 5 . 0 1 1 3 6 , 0 1
fl 1 4 . 0 9 . 3 1 1 2 2 6  1 5 7 . 8 2 0 6 , 8 1 3 1 , 0  1 1 1 1 2 0 , 0 1
1 1 5 . 0 9 . 6 1 1 3 4 8  1 8 6 , 0 19 5 , 0 1 3 3 , 0  1 5 , 0 1  5 , 0 1 3 , 0 1 3 5 , 0 1
1 1 6 . 0 9 . 3 1 1 431 1 1 3 6 , 0 23 7 , 0 1 5 1 , 0  1 1 7 , 0 1  3 1 , 0 1 1 3 0 , 0 1
1 7 . 0 9 . 3 1 1 3 6 0  1 1 8 9 , 8 33 9 . 8 1 5 4 , 0  1 3 2 , 0 1  3 4 , 0 1 1 6 0 , 0 1
1 1 8 . 0 9 . 3 1 1 12 5 1 5 3 , 5 30 3 , 5 1 7 , 0  1 1 3 ,.01 1 4 0 , 0 1
'1 2 0 . 0 9 . 8 1 1 3 3 0  1 1 0 1 , 2 23 1 , 2 1 4 8 , 0  1 2 , 0 1  3 , 0 1 2 , 0 1 4 5 , 0 1
1 2 1 . 0 9 . 8 1 1 441 1 1 2 5 , 1 2 2 1 5 , 8 1 4 2 , 5  1 1 3 , 0 1  1 8 , 8 1 4 5 , 0 1
1 2 2 . 0 9 . 8 1 1 4 5 6  1 1 8 3 . 3 28 1 1 , 8 1 6 2 , 0  1 7 , 0 1  2 3 , 0 1 1 , 5 1 7 8 , 0  i
¡1 2 3 . 0 9 . 9 1 1 5 11  [ 6 3 , 4 1 1 6 , 9 1 5 , 0  1 1 2 , 0 1 1 4 9 , 5 1
1 2 4 . 0 9 . 8 1 1 2 4 5  1 7 5 , 0 2 3 1 3 3 , 0  1 1 0 , 0 1  1 2 , 0 1 3 0 , 0 1
1 2 5 . 0 9 . 3 1 1 '■»*■>«; i 2 3 5 , 5 51 1 , 5 1 1 2 1 , 0  1 W o a) o 1 3 , 0 1 5 8 , 0 1
1 2 7 . 0 9 . 8 1 1 3 0 5  1 5 1 , 9 14 ,91 1 5 , 0  1 i i 6 , 0 1 3 0 , 0 1
jl 2 8 . 0 9 . 8 1 1 3 4 0  1 1 1 7 , 0 25 2 , 0 1 2 3 , 0  1 4 , 0 1  9 , 0 1 4 , 0 1 7 5 , 0 1
¡1 2 9 . 0 9 . 8 1  1 2 6 5  1 2 2 5 , 3 45 2 , 3 1 9 8 , 0  1 4 4 , 0 1  1 2 , 0 1 1 4 , 0 1 5 5 , 0 1
¡1 3 0 . 0 9 . 8 1 1 3 0 5  1 7 2 . 8 19 ,81 1 8 , 0  1 5 , 0 1  7 . 0 1 7 . 0 ! 3 5 , 0 1
Il TOTAL KG:  1 1 0 1 6 5  1 2 5 1 0 , 4 19 1 5 2 , 1 1 3 7 3 , 5  1 1 7 6 , 0 1 1 6 1 , 0 1 6 2 , 3 1 1 0 8 5 , 5 1
Name of  p o r t : 0 NUMBER OF VESSELS: 2
TABLE s 2 3 CATCH FER DAY MONTHS OCTOBER
PROTECTED SPECIES AREA: 0 2 0 8
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG. PER SPECIES E
1 BATE 1 KG. 1 BY-CATCH F I S H  1 SOLE 1 P L A I C E 1 DAB I W H Ï -  1 COD 1 OTHERSr
1 - - l - * KG X- 1 1 1 I T I N G  1 1 I
1 1 . 1 0 . 8 1 1 2 60  1 1 1 2 . 4 30 1 .41 5 1 , 0  1 1 3 , 0 1  1 0 , 0 1 9 , 0 1 2 4 , o r
1 ? . 1 0 . 8 1 1 4 3 0  1 7 4 . 0 14 1 1 2 4 , 0  1 5 , 0 1  8 , 0 1 2 3 , 0 1 1 4 , 0 1
1 1 4 . 1 0 . 8 1 1 4 4 0  1 1 3 4 . 0 2 3 1 1 1 8 . 0  1 1 8 3 , 0 1 1 8 , 0 1 1 5 . 0 1
1 1 ? . 1 0 . 8 1 1 4 27  1 2 2 5 . 0 34 1 »51 3 2 , 5  1 3 7 , 0 1  1 1 1 , 51 2 8 . 0 1 1 5 , 5 1
1 1 6 . 1 0 . 8 1 1 3 5 0  1 2 8 9 . 8 45 1 ,81 1 0 1 , 0  1 1 2 , 0 1 1 1 9 , 0 1 9 , 0 1 4 8 , 0 1
1 1 8 . 1 0 . 8 1 1 7 9 4  1 2 7 0 . 5 25 1 2 , 5 1 4 9 , 0  1 5 , 0 1  6 4 , 5 1 1 0 8 , 0 1 41 ,51
1 2 1 . 1 0 . 8 1 1 o2 4 1 2 8 9 . 0 31 1 2 , 5 1 4 , 5  1 3 , 0 1 1 3 7 , 0 1 1 1 5 , 5 1 2 6 , 5 1
1 2 3 . 1 0 . 8 1 1 1 . 0 4 7  1 3 9 3 .O 2 7 1 3 , 0 1 4 1 , 0  1 9 , 0 1 1 4 6 , 0 1 1 0 3 , 5 1 1 0 , 5 1
1 2 5 . 1 0 . 3 1 1 5 4 6  1 2 7 3 , 0 3 3  1 1 4 9 , 0  1 2 , 0 1 1 5 0 , 0 1 7 2 . 0 1 1
1 2 4 . 1 0 . 8 1 1 8 1 2  1 2 9 6 , 5 2 6 1 1 4 6 , 5  1 1 , 0 1 1 3 9 , 5 1 9 9 , 5 1 1 0 , 0 1
1 2 7 . 1 0 . 3 1 1 5 1 2  1 1 5 0 , 5 1 1 7 , 0  1 , 5 1 1 0 1 , 0 1 2 6 , 0  1 t 6 , 0  1
1 2 8 . 1 0 . 3 1 1 3 6 0  1 1 9 7 . 0 3 5 1 1 3 4 , 0  1 1 1 2 0 , 0 1 . 1 8 , 0 1 2 5 , 0 1
1 2 9 . 1 0 . 3 1 1 5 3 6  1 2 9 3 , 0 3 3 1 3 , 0 1 2 0 , 5  1 3 , 0 1 1 4 9 , 5 1 1 02 , 01 2 0 , 0 1
1 3 0 . 1 0 . 8 1 1 431 1 3 4 0 , 5 44 1 1 , 5 1 1 2 , 0 1 2 3 0 , 0 1 9 2 , 0 1 1 5 , 0 1
1 TOTAL K G : 1 7619  1 3 3 4 3 , 2 30 1 1 4 , 2 1 4 7 8 , 0  1 9 7 , 5 1 1 5 6 9 , 0 1 9 0 3 , 5 1 2 9 1 , 0 1
NAME OF FORT : 00 ST 2 0 ) 2 NUMBER OF VESSELS:
TABLE : 24 CATCH PER DAY 
PROTECTED SPECIES
MONTH:
AREA:
NOVEMBER
0 1 0 3
1 1 
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS 1 
KG. 1 
1
TOTAL 
BY-CATCH F I S H  
KG X
BY-CATCH I N KG 
SOLE 1 P L A I CE  1 
1 1
•PER SPECIES 
DAB 1 W U I -  1 
I T I N G  1
i
COD 1 OTHERS 1 
1 1
1 2 . 1 1 . 9 1 1 7 75  1 2 5 5 , 0 24 1 , 5 1 1 - 0  1 4 , 5 1 1 1 6 , 0 1 1 1 7 , 0 1 1 5 , 0 1
1 3 . 1 1 . 8 1 1 6 1 7  1 2 4 7 , 0 28 1 , 5 1 7 , 0  1 6 , 5 1 1 3 1 , 0 1 8 1 , 0 1 2 0 , 0 1
1 4 . 1 1 . 8 1 1 3 6 0  1 8 7 , 0 19 1 1 3 , 0  1 4 . 0 1  6 0 , 0 1 5 . O I 5 , 0 1
1 5 . 1 1 . 8 1 1 i 4 2 , 0 14 1 4 , 0  1 1 3 5 , 0 1 3 , 0 1 1
1 7 . 1 1 . 8 1 1 3 1 5  1 1 4 0 , 0 3 0 1 7 , 0  1 2 , 0 1  8 2 , 0 1 3 4 , 0 1 1 5 , 0 1
1 8 . 1 1 . 8 1 1 5 5 3  1 1 4 9 , 0 21 5 , 5 1 8 , 5  1 2 , 0 1  9 9 , 5 1 3 8 , 5 1 5 , 0 1
1 9 . 1 1 . 8 1 1 5 5 7  1 2 3 9 , 5 30 ,51 9 , 0  1 7 , 5 1  8 5 , 0 1 1 2 0 . 0 1 1 7 , 5 1
1 1 2 . 1 1 . 3 1 1 8 2 3  1 3 1 8 , 0 2 7 1,51 2 0 , 0  1 2 2 , 5 1 1 1 7 , 5 1 1 2 1 , 0 1 3 5 , 5 1
1 1 5 . 1 1 . 8 1 1 6 0 4  1 2 9 3 , 0 32 1 2 7 , 0  1 5 8 - 5 1  9 7 , 5 1 7 4 , 0 1 3 6 , 0 1
1 1 6 . 1 1 . 3 1 1 190 1 1 1 5 , 0 38 1 8 , 0  1 2 3 , 0 1  7 1 , 0 1 3 . 0 1 1 0 , 0 1
1 1 7 . 1 1 . 8 1 1 2 5 5  1 1 4 7 . 0 36 1 3 2 , 0  1 2 9 , 0 1  4 5 . 0 1 1 6 , 0 1 2 5 , 0 1
1 1 8 . 1 1 . 8 1 1 2 6 3  1 5 0 , 5 16 1 7 . 0  1 1 1 , 5 1  2 8 . 5 1 2 . 0 1 1 , 5 1
1 1 9 . 1 1 . 8 1 1 4 3 9  1 3 2 4 , 0 42 1 5 0 , 5  1 3 2 , 5 1 1 1 7 , 0 1 1 1 5 , 0 1 9 , 0 1
1 2 2 . 1 1 . 8 1 1 2 1 5  1 1 9 2 , 0 47 1 3 5 , 0  1 3 7 , 0 1  8 7 , 0 1 3 3 , 0 1 1
1 2 6 . 1 1 . 8 1 1 2 0 0  1 1 3 3 , 5 40 ^  1 1 4 , 0  1 1 1 , 5 1  7 6 , 0 1 3 2 , 0 1 1
1 TOTAL K G : 1 6 4 11  t 2 7 3 2 , 5 29 10 ,51 2 4 3 , 0  1 252,011238,01 7 9 4 , 5 1 19 4 ,5 1
NAME OF FORT:ocSTSKDS NUMBER OF VESSELS s
TABLE :  2 5 CATCH PER DAY MONTH: DECEMBER
PROTECTED SPECI ES AREA: 0 2 0 5
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N KG .PER SPECI ES »
1 DATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I CE  1 DAB I U H I -  1 COD 1 OTHERS 1
1 I 1 KG % 1 1 I T I N G  1 1 t
1 2 . 1 2 . 3 1 1 3 5 0  1 9 0 , 5 2 0 1 5 , 5  1 1 0 0 , 0 1 5 , 0 1 4
1 3 . 1 2 . 0 1 1 3 1 2  1 1 7 9 , 5 36 1 1 1 2 , 5 1 1 0 , 0 1 1 5 2 , 0 1 5 , 0 1
1 6 . 1 2 . 8 1 1 185 1 1 0 0 , 0 35 1 3 5 , 0  1 1 5 , 0 1 2 5 , 0 1 1 5 . 0 1 1 0 , 0 1
1 7 . 1 2 . 8 1 1 4 2 8  1 1 9 3 , 5 31 1 5 3 , 0  1 1 9 , 5 1 7 1 , 0 1 2 9 , 0 1 2 1 , 0 1
1 8 . 1 2 . 3 1 1 104 1 2 8 , 0 2 1 1 1 2 , 0 1 1 . 5 1 2 2 , 5 1 2 , 0 1
1 9 . 1 2 . 3 1 1 1 85  1 1 5 1 , 0 44 1 3 1 , 0  1 1 5 3 , 0 1 4 2 , 0 1 2 5 . 0 1
1 1 0 . 1 2 . 8 1 1 _  511 1 2 2 7 , 0 30 *-* O H» O O 5 0 , 0 1 6 3 , 0 1 6 8 , 0 1 3 5 , 0 1
J 1 1 . 1 2 . 3 1 1 5 2 1 1 2 , 0 18 1 1 1 1 8 , 5 1 3 , 5 1
1 1 7 . 1 2 . 8 1 1 150 1 1 1 2 , 0 42 1 2 9 , 0  1 1 5 , 0 1 3 5 , 0 1 1 8 . 0 1 1 5 , 0 1
4 2 0 . 1 2 . 8 1 1 85 1 9 0 , 0 51 1 2 3 , 0  1 1 0 , 0 1 2 5 , 0 1 1 2 . 0 1 2 0 , 0 1
1 2 1 . 1 2 . 8 1 1 140 1 1 8 7 , 0 5 7 1 3 0 , 0  1 3 3 , 0 1 4 0 , 0 1 3 4 . 0 1 5 0 . 0 1
1 2 2 . 1 2 . 8 1 1 105 1 9 1 . 0 46 1 7 , 0  1 4 0 , 0 1 2 0 , 0 1 9 . 0 1 1 5 , 0 1
» 2 7 . 1 2 . 8 1 1 105 1 7 1 , 0 40 ! 1 3 , 0  1 1 7 , 0 1 1 4 , 0 1 7 , 0 1 2 0 , 0 1
! 2 8 . 1 2 . 3 1 1 169 1 1 4 0 , 5 45 1 7 , 0  1 1 3 , 0 1 6 5 , 0 1 2 7 , 0 1 2 8 . 5 1
1 2 9 . 1 2 . 8 1 1 2 0 2  1 1 2 8 , 0 38 1 3 5 , 0  1 4 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 5 7 , 0 1
\ TOTAL K G : 1 3 0 3 3  1 1 8 0 1 , 0 36 1,01 2 7 3 , 5  1 2 3 1 , 0 1 5 1 8 , 5 1 465 ,01 30 7 ,0 1
4AME OF PORT sOOSTSTDS NUMBER OF VESSELS:
-----
TABLE J aô CATCH F'F ft PAY
PROTECTED SPECIES
MONTHS JANUARY 
ARFA : 0 2 0 6
1 1 
1 DATE 1 
J  1
SHft IMF'S 
KG.
TOTAL 
BY-CATCH F I S H  
KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I C E  1 
i 1
. FER SPECIES 
DAB ¡ U H I -  1 
I T I N G  1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
1 4 . 0 1 . S2I n o 1 8 8 . 0 63 1 6 3 . 0  1 1 6 , 0 1 3 5 , 0 1 2 9 , 0 1 4 5 , 0 1
1 7 . 0 1  .(3? 1 3 28 3 2 0 . 5 49 1 5 9 , 0  1 4 8 , 0  1 6 1 , 5 1 1 0 1 , 0 1 51 ,01
1 1 2 . 0 1 . 8 2 1 130 1 3 R . 0 47 1 3 0 . 0  1 7 8 , 0 1 4 5 , 0 1 5 , 0 1 3 0 , 0 1
I 1 3 . 0 1 . 8 2 1 24 2 1 8 2 . 0 44 1 3 0 , 5  1 3 5 , 0 1 3 8 , 0 1 6 8 , 0  1 2 0 , 5 1
1 1 4 . 0 1 . 8 2 1 164 1 6 8 . 3 5 0 1 4 3 , 0  1 4 1 , 0 1 4 1 , 0 1 2 5 , 0 1 1 8 * 5 1
1 1 2 . 0 1 . 9 2 1 136 31 . 5 18 1 3 , 0  1 9 . 0 1 2 , 0 1 1 1 . 5 1 6 , 0 1
1 2 7 . 0 1 . 8 2 1 172 5 0 . 0 2 2 1 1 1 1 . 5 1 5 , 0 1 2 6 , 0 1 7 , 5 1
1 2 4 . 0 1 . 8 2 1 182 3 6 . 0 16 1 1 6 , 5 1 5 , 5 1 1 1 , 0 1 1 3 , 0 1
1 2 3 . 0 1 . 8 2 1 56 1 7 . 0 23 1 1 1 , 5 1 1 , 0 1 1 1 , 0 1 3 , 5 1
1 3 1 . 0 1 . 8 2 1 163 2 6 . 0 13 1 1 5 , 5 1 1 , 51 1 0 , 0 1 9 , 0 1
ITOTAL KG«I 1703 1 1 6 7 . 5 40 ■ 1 2 2 8 , 5  1 2 0 2 , 0 1 2 3 5 , 5 1 2 9 7 , 5 1 2 0 4 , 0 1
NAME OF PORT : ocsrarcs NUMBER OF VESSELSJ
..........-  -
TABLE 5 27 CATCH PER DAY 
PROTECTED SPECI ES
MONTH:
AREA:
FEBRUARY
0 2 0 6
1 1 
1 PATE 1 
1 1
SHRIMPS 1 
KG. 1 
1
TOI AL 
BY-CATCH F I S H  
KG X
1 BY-CATCH I N  KG 
1 SOLE 1 P L A I C E 1 
1 1 .. 1
•PER SPECIES 
DAB I U H I -  1 
I T I N G  1
1
COD 1 OTHERS 1 
1
1 1 . 0 2 . 8 2 1 133 1 2 6 , 0 16 1 1 1 6 , 5 1 4 , 0 1 GO O 7 , 5 1
1 2 . 0 7 . 8 2 1 16 1 5 , 0 23 1 1 1 2 , 0 1 1 i 3 , 0 1
1 8 . 0 2 . 8 2 1 3 0 1 1 9 , 8 40 I ,61 2 , 0  1 1 1 , 0 1 1 , 7 1 1 , 5 1 3 , 0 1
1 9 . 0 2 . 8 2 1 8 7 1 6 9 , 0 44 1 1 , 3 1 8 , 5  1 1 9 , 0 1 7 , 3 1 2 0 , 0 1 1 2 , 3 1
1 1 0 . 0 2 . 8 2 1 1 0 0  1 7 2 , 0 41 1 2 , 0 1 7 , 0  1 1 0 , 0 1 1 1 , 0 1 1 9 , 0 1 2 3 , 0 1
1 1 1 . 0 2 . 8 2 1 9 9 '  1 6 8 . 6 41 1 1 , 6 1 8 , 0  1 1 1 , 0 1 1 2 , 0 1 1 5 , 0 1 2 1 , 0 1
1 1 3 . 0 2 . 8 2 1 7 6  1 6 0 , 0 44 1 1 3 1 , 0  1 9 , 0 1 5,01 4 , 0 1 1 1 , 0 1
1 1 4 . 0 2 . 8 2 1 6 0 1 2 5 . 5 30 1 1 3 , 5  1 7 , 5 1 1 2 , 3 1 1 2 , 0 1
1 1 5 . 0 2 . 8 2 1 16 1 7 5 , 0 8 2 1 2 , 5 1 4 , 3  1 5 , 0 1 7 , 0 1 2 8 , 0 1 2 8 , 0 1
1 7 3 . 0 2 . 8 2 1 39 1 6 2 , 0 61 1 1 1 7 , 5  1 1 9 , 5 1 1 , 5 1 9 , 5 1 1 9 , 0 1
1 2 5 . 0 2 . 8 2 1 7 3 1 2 0 6 , 5 74 1 1 5 ,5  1 2 0 , 5 1 1 4 , 5 1 1 7 6 , 0 1
ITOTAL K G : 1 7 2 9  1 6 8 9 , 4 48 1 8,21 8 2 , 5  1 121,01 49,71 112,01 316,01
NAME OF PORTÍ 50332^  NUMBER OF VESSELS!
TABLE : 2 a CATCH PER PAY MONTH: MARCH — -
- PROTECTED SPECI ES AREA: 0 3 1 2
1
_ J
1.................  1 SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N KG .PER SPECI ES I
1 DATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I CE  1 DAB I W H I -  1 COD 1 OTHERSÍ
1 1 1 KG X 1 1 I T I N G  1 1 «
1 8 . 0 3 . 8 2 1 2 0 7  1 9 4 , 5 31 1 , 5 1 9 , 5  1 1 4 , 0 1  4 , 5 1 1 6 5 , Ot
1 9 . 0 3 . 8 2 1 69 1 2 8 , 0 28 1 2 , 0  1 3 , 5 1  1 , 5 1 2 , 0 1  1 9 , 0 1
ITOTAL K G : I 27 6 1 1 2 2 , 5 30 1 , 5 1 1 1 , 3  1 1 7 , 5 1  6 , 0 1 2 , 0 1  8 4 , 0 1
NAME OF p o r t ^ 0 ^ 2 5 3 2 NUMBER OF VFSSELS* - r  ;■- - :
TABLE :  2 9 CATCH PER DAY MONTH: A P R I L
PROTECTED SPECI ES AREA: 0 2 0 5 -
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N KG .PER SPECI ES 1:
1 DATE 1 KG. 1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I C E 1 DAB 1WHI — 1 COD 1 OTHERS 1
1 1 1 KG X 1 1 I T I N G  1 1 I
1 2 . 0 4 . 8 2 1 16 1 7 , 0 30 1 , 5 1 1 1 1 1 , 5 1  4 , 0 1
1 1 4 . 0 4 . 8 2 1 157 1 6 0 . 5 2 7 7 , 0 1 1 0 , 3  1 1 1 1 8 , 0 1  2 5 , 0 1
1 1 5 . 0 4 . 3 2 1 113 1 3 0 , 0 2 0 5 , 5 1 3 , 5  1 1 1 8 , 0 1  1 3 , 0 1
1 1 9 . 0 4 . 0 2 1 1 1 1  1 2 7 , 0 19 3 , 5 1 6 , 5  1 1 1 6 , 5 1  1 0 . 5 1
1 2 0 . 0 4 . 3 2 1 113 1 4 0 , 5 26 7 , 5 1 4 , 5  1 1 1 6 , 3 1  2 2 . 0 1
1 2 1 . 0 4 . 8 2 1 8 8  1 4 6 , 0 34 7 , 3 1 3 . 5  1 1 1 1 5 . 0 1  1 8 , 0 1
1 2 2 . 0 4 . 8 2 1 155 1 4 0 , 5 2 0 3 , 0 1 6 , 0  1 5 , 0 1  1 7 . 0 1  1 9 , 5 1
1 2 7 . 0 4 . 8 2 1 109 1 6 6 , 0 37 3 1 , 0 1 6 , 5  1 2 . 5 1  1 7 , 5 1  1 8 , 5 1
1 2 0 . 0 4 . 8 2 1 1 77  1 2 3 , 5 1 1 1 3 , 0 1 1 1 1 ,31  1 0 , 0 1
ITOTAL K G : 1 1 0 44  1 3 4 1 , 0 24 7 9 , 5 1 4 3 ,0  1 7,51 1 70,51 140,51
NAME OF PORT:  OCSTESUS NUMBER OF VESSEL S:  ------- t. - *1 —
TABLE : 3 0 CATCH PER DAT 
PROTECTED SPECI ES
MONTH*.
AREA:
JUNE
0 2 0 5
1
BATE 1 
1
SHR IMF'S 1 
KG.  1 
1
TOTAL 
BY-CATCH F I S H  
KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P LA ICE 1 
1 1
.PER SPECIES 
BAB I U H I -  1 
I T I N G  1
1
COB 1 OTHERS 1 
1 1
1 4 . 0 6 . 3 1 1 1 28  1 6 , 5 4 2 , 0 1 , 2  1 3 , 5 1  1 1 , 81
1 3 . 0 6 . 3 1 1 1 0 0  1 1 0 , 1 9 6 , 7 1 1 , 6  1 1 1 1 1 , 8 1
1 9 . 0 o . 9 1 1 1 5 5  1 2 , 5 1 2 , 5 1 1 1 1 1 1
2 2 . 0 6 . 3 1  1 8 3  1 1 8 , 2 18 ,61 1 7 , 6  1 1 1 1 1
2 3 . 0 6 . 3 1 1 1 40  1 1 , 0 ,61 , 4  1 1 1 1 1
2 4 . 0 6 . 9 1 1 1 40 1 , 5 1 , 5  1 1 1 1 1
2 9 . C o . 6 1  1 
3 0 ■ O o . 311
17 1 
1 30  1 , 7
1
,31
1
1
1 1
1 1
1 1 
1 , 41
TOTAL N O : 1 8 9 3  1 3 9 , 5 4 1 2 , 7 1 2 0 , 3  1 3 , 5 1  1 1 3 , 0 1
NAME OF FORT:  X NUMBER OF VESSEL S:  l
t
•TABLE :  3 1
Í  —______ . —
CATCH PER DAY 
PROTECTED SPECIES
MONTH:
AREA:
JULY
0 2 0 7
1 1 SHRIMPS I TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG PER SPECIES 1
1 BATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H 1 SOLE 1 P L A I C E  1 BAB 1 W U I -  1 COB 1 OTHERS 1
1 1 1 KG X I 1 1 I T I N G  1 1 1
! 1 . 0 7 . 8 1 1 1 25  1 1 , 5 1 1 1 , 2 1 , 3  1 1 1 1 1
1 2 . 0 7 . 0 1 1 105 1 1 , 0 1 1 , 0 1 1 1 1 1 1
1 5 . 0 7 . 8 1 1 1 15  1 , 3 1 , 31 1 1 1 1 1
1 6 . 0 7 . 3 1 1 190 1 , 2 1 , 2 1 1 1 1 1 1
1 7 . 0 7 . 8 1 1 175 1 , 7 1 , 51 , 2  1 1 1 I 1
1 0 . 0 7 . 8 1 1 105 1 6 , 5 5 1 1 6 , 5  1 1 1 1 1
1 1 9 . 0 7 . 9 1 1 1 09  1 2 , 5 2 1 1 , 0 1 1 , 5  1 1 1 1 1
1 2 1 . 0 7 . 9 1 1 40  1 , 4 1 1 , 41 1 1 1 I 1
ITOTAL K G : 1 9 6 4  1 1 3 , 1 1 1 4 , 6 1 8 , 5  1 1 1 1 1
?
4AME OF PORT : X NUMBER OF VESSELS:  1
! TABLE :  3 2 CATCH PER BAY MONTH: AUGUST
i PROTECTED SPECI ES AREA: 0 2 0 5
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG .PER SPECIES 1
'1 BATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H 1 SOLE 1 P L A I C E  1 BAB I W H I -  1 COD 1 OTHERS 1
1 1 1 KG X 1 1 1 I T I N G  1 1 1
1 3 . 0 8 . 8 1 1 1 15  1 9 , 2 7 1 9 , 2 1 1 1 1 1 1
1 4 . 0 8 . 8 1 1 1 0 0  1 , 5 1 ,51 1 1 1
1 5 . 0 3 . 8 1 1 1 35  1 1 1 , 6 7 1 1 1 , 6 1 1 1 1 1 1
1 9 . 0 8 . 8 1 1 1 2 5  1 5 , 6 4 1 5 , 6 1 1 1 1 1 1
1 1 1 . 0 3 . 8 1 1 1 70  1 4 4 , 0 2 0 1 . 4 2 , 0 1 2 , 0  1 1 1 1 1
1 1 2 . 0 8 . 8 1 1 2 3 0  1 2 0 , 0 8 1 2 0 , 0 1 1 1 1 1 1
1 1 3 . 0 8 . 8 1 1 2 9 0  1 6 , 0 2 1 6 , 0 1 1 1 1 1 1
1 1 8 . 0 8 . 8 1 1 1 70  1 I* 1 1 1 1 1 1
1 2 1 . 0 8 . 3 1 1 2 9 0  1 3 5 , 0 1 0 1 3 5 , 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 . 0 8 . 8 1 1 5 4 0  1 1 2 0 , 9 18 1 1 1 1 , 0 1 8 , 7  1 1 1 1 1 , 2 1
tl 2 4 . O S . 311 4 0 0  1 5 0 , 5 1 1 1 5 0 , 0 1 , 5  1 1 1 1 1
I  2 5 . 0 8 . 8 1 1 4 6 0  1 5 3 , 0 1 0 1 4 7 , 0 1 5 , 0  1 1 1 1 1 , 0 1
1 2 6 . 0 8 . 8 1 1 4 5 5  1 3 2 , 0 6 1 2 9 , 0 1 3 , 0  1 1 1 1 1
I 2 7 . 0 9 . 3 1 1 4 8 7  1 5 5 , 0 1 0 1 5 4 , 0 1 1 , 0  1 1 1 1 1
1 2 8 . 0 8 . 8 1 1 3 7 5  1 4 2 , 0 1 0 1 4 1 , 0 1 1 , 0  1 1 1 i g
1 3 0 . 0 8 . 8 1 1 3 5 3  1 6 4 , 5 15 1 6 4 , 0 1 , 5  1 1 ! 1 1
;l 3 1 . 0 8 . 8 1 1 2 6 8  1 5 2 , 0 16 1 4 9 , 0 1 3 , 0  1 i 1 1 1
1 TOTAL K G : 1 4 9 6 3  1 6 0 1 , 8 1 0 1 5 7 4 , 9 1 2 4 , 7  1 1 1 1 2 , 2 1
NAME OF PORT:  X
1
NUMBER OF VESSELS:  2
TABLE :  3 3 CATCH PER BAY MONTH: SEPTEMBER
! PROTECTED SPECI ES ARFA: 0 2 0 7
1 i SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG .PER SPECI ES 1
1 BATE 1 KG.  1 BY-CA1CH F I S H 1 SOLE 1 PL A ICE  1 BAB I W H I -  1 COB 1 OTHERS 1
1 1 1 KG X 1 1 1 I T I N G  1 1 1
1 1 . 0 9 . 8 1 1 8 8  1 4 3 , 0 3 2 1 4 3 , 0 1 1 1 1 1 1
1 2 . 0 9 . 8 1 1 1 40  1 4 0 , 0 25 1 4 4 , 0 1 4 , 0  1 1 1 1 1
1 3 . 0 9 . 8 1 1 9 0 1 3 3 , 0 26 1 2 5 , 0 1 8 , 0  1 1 1 1 1
1 4 . 0 9 . 8 1 1 1 55  1 3 7 , 0 19 1 2 8 , 0 1 9 , 0  1 1 1 1 1
1 7 . 0 9 . 8 1 1 7 5  1 2 1  , 0 2 1 1 1 9 , 0 1 2 , 0  1 1 1 1 1
ITOTAL K G : 1 5 4 8  t 1 8 2 , 0 24 1 1 5 9 , 0 1 2 3 , 0  1 1 1 1 1
i TABi_E : 3 ^  
1 VESSEL : (BI-ESPENS
CATCH PER 
) PRf j r ieCTED
DAY
SPECIES
MONTH: 
AREA s
MARCH
3 7 0 2
,1 1 
II DATS 1 
1 1
i
SHR IMF'S 1 
KG.  1 
1
TOTAL 
DY-CATCH F I S H  
KG X
1 BY-CATCH I N  KG 
1 SOLE 1 P LA ICE 1 
1 1 1
PER SPECI ES 
DAD 1 u m -  1 
I T I N G  1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
’ 1 1 7 . 0 3 . 8 1 1 6 0 7  1 109 » 0 15 1 1 1 1 7 , 0 1  1 9 2 , 0 1 1
1 1 9 . 0 3 . 8 1 1 3 0 5  1 62 f 0 16 1 1 1 4 , 0 1 1 1 4 8 , 0 1 1
,1 2 4 . 0 3 . 8 1 1 3 ’ 7 1 51 »0 11 1 1 1 1 1 4 8 , 0 1 3 , 0 1
.1 2 5 . 0 3 . 8 1 1 4 2 ?  1 9 7 , 0 18 1 1 1 1 1 9 7 , 0 1 1
1 2 7 . 0 3 . 8 1 1 7 6 0  1 8 0 , 0 9 1 1 4 0 , 0 1 1 1 4 0 , 0 1 1
1 3 0 . 0 3 . 8 1 1 4 6 6  1 1 8 3 , 0 28 1 6 , 0 1 1 0 0 , 0 1 1 1 7 7 , 0 1 1
1 3 1 . 0 3 . 8 1 1 34 3 1 1 3 1 , 0 27 1 6 , 0 1 4 9 , 0 1 6 , 0 1  1 6 9 , 0 1 1 , 0 1
ITOTAL KG s 1 3 3 0 7  1 7 1 3 , 0 17 1 1 2 , 0 1 2 0 3 , 0 1 2 3 , 0 1  1 4 7 1 , 0 1 4 , 0 1
I
^ N u m b e r  a t '  V e s s e l s  : 2
¡
: TAPI E : 3 5  
f VESSEL : (BREGKPN
CATCH PER 
-  ) PROTECTED
DAY
SPECI ES
MONTH:
AREA:
A P R I L
3 2 0 2
I' 1 
1 DATE 1 
1 1i
SHR IMP’S 1 
KG.  1 
1
TOTAL 
BY-CATCH F I S H  
KG X
1 BY-CATCH I N  KG 
1 SOLE 1 P L A I C E  1 
1 1 1
.PER SPECIES 
DAB 1U H I -  1 
1 TING 1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
1 1 . 0 4 . 8 1 1 166 1 8 3 . 0 33 1 6 , 0 1 3 8 , 0 1 1 1 , 0 1  1 2 6 , 0 1 2 , 0 1
1 2 . 0 4 . 3 1 1 6 7 4  1 1 4 7 , 0 17 1 4 , 0 1 6 4 , 0 1 1 0 , 0 1  1 6 7 , 0 1 2 , 0 1
•I 6 . 0 4 . 8 1 1 1 0 5  1 3 , 0 n*m 1 3 , 0 1 1 1 1 1 1
1 7 . 0 4 . 8 1 1 5 9 2  1 9 7 , 0 14 1 1 2 6 , 0 1 1 1 7 0 , 0 1 1 , 0 1
1 8 . 0 4 . 8 1 1 1 87  1 2 8 , 0 13 1 1 2 8 , 0 1 1 1 1 1
1 1 0 . 0 4 . 8 1 1 5 5 3  1 3 7 , 0 6 I 1 24 ,01 1 1 13 ,01 1
1 1 3 . 0 4 . 8 1 1 5 1 9  1 3 ® , 0 6 1 1 1 , 0 1 34 ,01  1 3 ,0 1 1 , 0 1
1 1 4 . 0 4 . 3 1 1 331 1 2 , 0 1 1 1 , 0 1 1 1 1 1 , 0 1
1 1 5 . 0 4 . 9 1 1 3 4 7  1 1 2 0 , 0 25 1 3 , 0 1 7 1 ,0'l 1 1 44 ,01 2 , 0 1
1 1 6 . 0 4 . 8 1 1 3 2 9  1 2 , 0 1 2 , 0 1 1 1 1 1 1
rt 2 0 . 0 4 . 8 1 1  
1 2 1 . 0 4 . 8 1 1
150 1 
186 1
2 3 , 0 13 1 1 , 0 1  
1 1
2 1 , 0 1  
1
1 1 
1 1
1
1
1,01
1
1 2 2 . 0 4 . 8 1 1 2 ? 8  1 1 5 , 0 4 1 1 , 0 1 1 2 , 0 1 1 1 1 2 , 0 1
1 2 3 . 0 4 . 3 1 1 18 5 1 7 4 , 0 28 1 1 2 , 0 1 1 9 , 0 1 00 o 1 35 ,01
1 2 4 . 0 4 . 8 1 1 331 1 6 5 * 0 16 1 1 3 4 , 0 1 1 10 ,01 2 1 , 0 1 1
¡1 2 7 . 0 4 . 8 1 1 2 6 9  1 1 5 6 , 0 36 1 4 , 0 1 6 4 , 0 1
oo»-4 6 , 0 1 72 ,01
‘ 1 2 8 . 0 4 . 8 1 1 3 4 3  1 8 5 , 0 19 1 1 , 0 1 7 7 , 0 1 1 1 6 , 0 1 1,01
il 2 9 . 0 4 . 8 1 1  
il 3 0 . 0 4  . 81 1
2 0 3  1 
9 0  1
7 9 , 0 27 1 1 , 0 1  
1 1
5 3 , 0 1
1
9 , 0 1  1 
1 1
1 6 , 0 1
1
1
1
ITOTAL KGs 1 5 9 1 3  1 1 0 5 5 , 0 15 1 38 ,01 5 3 3 , 01 9 2 ,0 1  10 ,01 2 7 2 , 01 120,01
r
N u m b e r  u l '  V e s s e l s  :i •
Ta b l e  3 6 CATCH PER DAY MUNTH: MAY
VCGSFL: < 6RESKEN5 ) PROTECTED SPECI ES Af tEAi  3201
u
'1
1
I
DATE
1 SHRIMPS 
1 KG.
1
1 TOTAL 
1 BY-CATCH 
1 KG
F I S H
X
1 BY-CATCH I N KG. 
1 SOLE 1 P L A I C E 1 
1 1 1
PER SPECI ES 
DAB IWHI  1 
I T I N G  1
COD 1
1
OTHERS 1 
1
4 .  OS . 8 1  1 2 1 6 1 9 4 , 0 30 1 5 , 0 1 65 0 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1
i 6 . 0 5 . 8 1  1 3 0 3 1 1 5 4 , 0 33 1 5 , 0 1 24 0 1 8 - 0 1 2 4 , 0 1 9 3 , 0 1
;l 7 . 0 5 . 8 1  1 U l 1 4 1 , 0 26 1 1 , 0 1 18 0 1 8 , 0 1 9 , 0 1 5 , 0 1
•1 8 . 0 5 . 8 1  1 3 3 9 1 6 1 , 0 . 15 1 8 , 0 1 19 0 1 5 , 0 1 2 3 , 0 1 6 , 0 1
1 11 . 0 5 . 8 1  1 2 9 3 1 4 1 0 , 0 5 8 1 1 3 . 0 1 64 0 1 1 5 . 0 1 1 6 . 0 1 3 0 2 . 0 1
1 1 2 . 0 5 . 81 1 1 33 1 1 8 7 . 0 5 8 1 1 8 . 0 1 145 0 1 1 4 , 0 1 2 . 0 1 8 , 0 1
1 1 3 . 0 5 . 8 1  1 1 88 1 1 2 9 , 0 40 1 1 7 , 0 1 76 0 1 1 3 , 0 1 1 3 . 0 1 6 , 0 1 4 , 0 1
1 1 4 . 0 5 . 8 1  1 2 ? 1 1 7 9 , 0 2 1 1 1 9 . 0 1 26 0 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 8 , 0 1 8 . 0 1
1 1 5 . 0 5 . 31  1 1 2 1 1 3 3 * 0 2 1 1 1 3 , 0 1 1 2 0 1 1 1 8 . 0 1
1 1 8 . 0 5 . 31  1 4 10 1 9 2 , 0 18 1 2 2 , 0 1 31 0 1 8 , 0 1 2 6 - 0 1 5 , 0 1
•J 1 9 . 0 5 . 8 1  1 2'63 1 1 6 7 . 0 33 1 9 , 0 1 58 0 1 1 5 , 0 1 2 0 . 0 1 6 5 , 0 1
'1 2 0 . 0 5 . 811 2 1 4 1 1 3 8 , 0 39 1 2 0 - 0 1 67 0 1 1 6 , 0 1 2 6 , 0 1 9 , 0 1
;l 2 1 . 0 5 . 8 1  1 2 4 3 1 2 7 1 , 0 52 1 1 5 . 0 1 141 0 1 3 0 , 0 1 3 3 . 0 1 5 2 , 0 1
1 2 2 . 0 5 . 31  1 2 3 7 1 6 7 , 0 n 1 1 8 , 0 1 30 0 1 8 , 0 1 1 0 . 0 1 1 , 0 1
'1 2 5 . 0 5 . 8 1  1 2 8 6 1 8 0 , 0 2 1 1 1 6 . 0 1 24 0 1 5 , 0 1 3 1 . 0 1 4 , 0 1
:■ 2 6 . 0 5 . 8 1  1 2 4 3 1 5 9 , 0 19 1 1 2 , 0 1 23 0 1 1 2 1 , 0 1 3 , 0 1
i 2 7 . 0 5 . 3 1  1 1 75 1 3 1 , 0 15 1 8 , 0 1 1 0 0 1
oCl 6 , 0 1 5 , 0 1
;i 2 9 . 0 5 . 3 1  1 464 1 6 1 , 0 1 1 1 2 4 , 0 1 2 1 0 1 1 1 0 , 0 1 6 , 0 1
¡ ITOTAL KG:  1 4 5 3 5 1 2 1 5 4 , 0 32 1 24 3 ,0 1 8 5 4 , 0 1 1 5 8 , 0 1 3 0 1 , 0 1 14 ,01 58 4 ,0 1
Nucbcr of Vessels : J
I H M . I : LA 1 LII PI. 1.' DAT MUM 1H : JUNE
I VESSEL : (BKLSKEf lS ) PROTECTED SPECIES ARFA: 3201
I— - —  ------------
;i > SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N KG. PER SPECI ES 1
‘1 DATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 PL A ICE  1 DAE« I W H I -  1 COD 1 OTHERS!
.1 1 1 KG 7. 1 1 1 TING 1 1 1
¡1 1 . 0 6 . 9 1 1 2 5 0  1 120 f 0 33 9 , 0 1 3 2 , 0 1 7 , 0 1  2 3 , 0 1 1 5 7 , 0 1
1 2 . 0 6 . 8 1 1 2 4 9  1 7 5 .O 23 1 8 , 0 1 2 2 , 0 1 8 , 0 1  2 3 , 0 1 1 4 , 0 1
jl 3 . 0 6 . 8 1 1 2 0 3  1 6 0  , 0 66 2 9 . 0 1 1 6 , 0 1 1 0 , 0 1  4 . 0 1 1 1 , 0 1
! 4 . 0 6 . 3 1 1 1 17  1 1 3 4 . 0 53 1 9 , 0 1 3 1 , 0 1 5 , 0 1  1 1 7 9 , 0 1
1 5 . 0 6 . 8 1 1 9 6 1 1 8 . 0 15 1 0 , 0 1 8 . 0 1 1 1 1 1
1 9 . 0 6 . S I  1 1 58  1 2 1 1 . 0 5 7 2 0 , 0 1 1 2 , 0 1 1 1 1 1 7 9 , 0 1
I 1 1 . 0 6 . 8 1 1 3 0 9  1 3 9 , 0 11 2 8 , 0 1 7 , 0 1 1 4 . 0 1 1 1
1 1 2 . 0 6 . 0 1 1 1 5 5  1 4 6 , 0 22 1 1 , 0 1 1 1 1 1 3 5 , 0 1
,1 1 5 . 0 6 . 8 1 1 3 7 9  1 8 3 , 0 17 1 5 , 0 1 1 3 , 0 1 1 1 1 5 5 , 0 1
1 I 6 . 0 6 . S 1 I 2 7 4  1 1 2 6 . 0 31 3 1 , 0 1 2 0 , 0 1 1 1 5 , 0 1 1 1 , 0 1  4 9 , 0 1
¡Í 1 7 . 0 6 . 8 1 1 2 7 6  1 1 0 8 , 0 28 1 3 , 0 1 2 , 0 1 1 1 1 9 3 , 0 1
1 1 9 . 0 6 . 3 1 1 2 7 2  1 4 8 * 0 15 1 2 , 0 1 1 1 1 1 3 6 , 0 1
1 2 2 . 0 6 . 8 1 1 4 2 0  1 1 1 9 . 0 n¿.a- 7 , 0 1 1 1 1 8 , 0 1 1 9 4 , 0 1
1 2 3 . 0 6 . a l l 4 8 8  1 7 8 , 0 13 7 , 0 1 2 , 0 1 1 2 1 , 0 1 I 4 8 , 0 1
I 2 4 . 0 6 . 8 1 1 4 3 7  1 6 6 , 0 13 7 , 0 1 2 , 0 1 1 6 , 0 1 1 , 0 1  5 0 , 0 1
jl 2 5 . 0 6 . 8 1 1 3 0 3  1 1 4 , 0 4 1 4 , 0 1 1 1 1 1 1
¡1 2 6 . 0 6 . 3 1 1 2 9 9  1 3 0 , 0 9 7 , 0 1 7 , 0 1 1 1 1 1 6 , 0 1
I 2 9 . 0 6 . 8 1 1 3 3 2  1 1 0 0 , 0 23 1 1 1 1 1 1 0 0 , 0 1
;l 3 0 . 0 6 . 8 1 1 8 3 1 5 , 0 r 5 , 0 1 1 1 1 1 1
jl TOTAL K G : I 5 1 0 0  1 1 4 8 8 , 0 22 2 6 2 , 0 1 1 7 4 , 0 1 3 0 , 0 1 1 1 4 , 0 1 1 2 , 0 1  8 9 6 , 0 1
r ------------------------
i N u n b o r  ol " / e a s e l s  : k
TABLE :  3 8 CATCH PER DAY MONTH: JULY
VESSEL * (Pl .TT.KCN5 > PROTECTED SPECI ES AREA« 3201
1 1 5 H K I M I U  1 TOI  ML 1 DY-CATCH I N KG .PEP 5 P f (  I l  S 1
1 HOI E I K i t . 1 DY CA1CH F I S H 1 SOLE 1 P L A I CE  1 DAB I UHI  ■ 1 COD 1 OTHERS 1
1 1 1 KG X 1 1 1 I T I N G  1 1 1
j l  I . 0 7 . 5 i T 49f .  1 3 8 . 0 7 1 4 , 0 1 4 , 0 1 1 9 , 0 1 1 2 1 , 0 1
1 2 . 0 7 . 0 1 1 3 7 7  1 3 2 . 0 7 1 1 3 . 0 1 1 7 , 0 1 1 1 1 2 , 0 1
1 3 . 0 7 . 0 1 1 2 0 7  1 5 3 . 0 15 1 1 0 . 0 1 8 , 0 ! 1 8 , 0 1 1 2 7 , 0 1
1 6 . 0 7 . 8 1 1 3 5 0  1 6 6 , 0 15 1 8 , 0 1 2 5 , 0 1 6 , 0 1  6 , 0 1 1 2 1 , 0 1
1 7 . 0 7 . 8 1 1 3 5 5  1 4 7 , 0 11 1 5 , 0 1 4 . 0 1 1 1 i 3 8 , 0 1
1 8 . 0 7 . Ö 1 1 3 5 6  1 3 6 , 0 9 1 1 7 , 0 1  • 1 8 , 0 1 1 1 e 1 , 0 1
1 9 . 0 7 . 8 1 1 1 7 0  1 2 0 , 0 10 1 1 3 , 0 1 7 , 0 1 1 1 1 1
1 1 3 . 0 7 . 0 1 1 3 6 0  1 3 7 , 0 9 1 1 1 , 0 1 9 , 0 ! 1 , 0 1  1 i 1 6 , 0 1
1 1 4 . 0 7 . 8 1 1 3 6 5  1 1 8 , 0 4 I 9 , 0 1 8 , 0 1 I 1 1 1 , 0 1
1 1 5 . 0 7 . 8 1 1 3 1 5  1 3 4 , 0 9 1 1 1 , 0 1 2 3 , 0 1 1 t 8 1
J 1 6 . 0 7 . 3 1 1 3 4 6  1 2 7 , 0 7 1 1 0 , 0 1 5 , 0 1 1 1 I 1 2 , 0 1
1 2 0 . 0 7 . 8 1 1 5 9 2  1 2 0 , 0 4 1 1 3 , 0 1 1 4 , 0 1 t 1 1 1 , 0 t
1 2 1 . 0 7 . 8 1 1 7 5 3  1 2 0 . 0 2 1 1 0 , 0 1 8 , 0 1 1 1 1 2 , 0 1
1 2 2 . 0 7 . 8 1 1 5 4 3  1 2 0 , 0 3 1 1 4 , 0 1 6 , 0 1 i 1 1 1
1 2 3 . 0 7 . 3 1 1 5 3 5  1 9 , 0  • 1 9 , 0 1 1 1 1 I ■ 1
1 2 4 . 0 7 . 8 1 1 3 3 2  1 E 1 ! ! t 1 I
1 2 7 . 0 7 . 9 1 1 6 3 9  1 6 1 , 0 8 1 3 5 , 0 1 2 2 , 0 1 -  ! 4 , 0 1
1 2 8 . 0 7 . 8 1 1 4 3 9  1 6 4 , 0 12 I 2 2 , 0 1 1 8 , 0 1 t 1 1 2 4 , 0 1
1 2 9 . 0 7 . 8 1 1 4 1 3  1 6 5 . 0 13 I 3 5 , 0 1 1 1 , 0 1 1 1 ! 1 9 , 0 1
1 3 0 . 0 7 . 8 1 1 4 6 4  1 5 2 , 0 10 1 2 9 , 0 1 8 . 0 1 1 1 ) 1 5 , 0 1
1 3 1 . 0 7 . 0 1 1 171 1 8 , 0 4 ! 8 , 0 1 1 1 I t 1
ITOTAL K G : 1 8 6 5 7  1 7 3 5 , 0 7 ! 2 8 6 , 0 1 2 1 5 , 0 1 7 , 0 1  2 3 , 0 1 I 2 0 4 , 0 1
N ur aL or  u i  V o a . s u I s  : 5 - • - . r
t 1 ABLE :  2 9 CATCH PER DAY MUNTH: AUGUST
VL-5M 1 : (BRESKENS > PROTECTED SPECI ES AREA: 3201
? 1 SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG .PER SPECIES 1
1 DATE 1 KG.  1 BY-CATCH F I S H I SOLE 1 P L A I C E  1 DAB IWHI 1 COD I OTHERS 1
1 1 1 KG 7. 1 1 1 I T I N G  1 1 1
I 3 . 0 8 . 8 1 1 5 8 2  1 7 6 * 0 11 1 3 1 , 0 1 4 4 , 0 1 1 1 1 1 , 0 1
1 4 . O i l . U I I 4 2 6  1 4 1 , 0 a 1 1 3 , 0 1 1 8 , 0 ! 1 1 1 1 0 , 0 1
1 5 . 0 0 . 8 1 1 4 5 9  1 3 2 - 0 6 1 1 5 . 0 1 2 , 0 1 1 1 1 1 5 . 0 1
1 6 . 0 8 . 3 1 1 3 1 9  1 1 1 . 0 3 1 1 0 . 0 1 1 1 1 1 1 , 0 1
1 7 . 0 ' i . C l l 1 83  1 1 6 . 0 8 1 7 , 0 1 8 , 0 1 1 1 1 1 . 0 1
1 1 0 . 0 8 . 0 1 1 3 7 2  1 5 3 , 0 12 1 3 3 . 0 1 1 8 , 0 1 1 1 1 2 , 0 1
1 1 2 . 0 3 . 8 1 ! 3 6 4  1 •40,  0’ 9 1 1 4 , 0 1 2 2 , 0 1 2 , 0 1  1 1 2 , 0 1
1 1 3 . O U . 311 2 5 8  1 1 9 , 0 6 1 1 8 , 0 1 1 1 1 1 1 , 0 1
1 1 4 . 0 8 . 8 1 1 3 1 7  1 2 3 . 0 6 I 1 4 . 0 1 8 , 0 1 1 1 1 1 , 0 1
1 1 7 . 0 8 . 8 1 1 4 9 0  1 4 5 , 0 8 1 3 7 , 0 1 6 * 0 1 1 1 1 2 , 0 1
j  1 3 . 0 8 . 9 1 1 2 1 0  1 3 9 .O 15 1 3 0 , 0 1 9 , 0 1 1 1 1 1
1 1 9 . 0 8 . 3 1 1 7 2 2  1 5 0 , 0 6 1 4 1 , 0 1 9 , 0 1 1 1 1 1
'1 2 0 . 0 8 . 8 1 1 441 1 1 9 , 0 4 1 1 9 , 0 1 1 1 1 1 1
1 2 1 . 0 8 . 8 1 1 146 1 6 , 0 3 1 6 , 0 1 1 1 1 1 1
1 2 4 . 0 0 . 8 1 1 8 9 0  1 4 6 , 0 4 1 3 5 , 0 1 1 1 , 0 1 1 1 1 1
1 2 5 . 0 8 . 3 1 ! 8 3 3  1 2 7 , 0 3 1 1 9 , 0 1 7 , 0 1 1 1 1 1 , 0 1
I 2 6 . 0 8 . 8 1 1 6 0 0  1 3 7 , 0 «; 1 2 1 . 0 1 2 , 0 1 1 1 2 , 0 1  1 2 , 0 1
1 2 7 . 0 8 . 8 1 1 1 1 9 3  1 3 1 . 0 1 1 8 , 0 1 1 2 , 0 1 1 1 1 1 , 0 1
jl 2 8 . 0 8 . 8 1 1 4 4 2  1 2 7 . 0 5 1 2 1 , 0 1 6 , 0 1 1 1 1 1
1 3 1 . 0 3 . 8 1 1 7 0 5  1 4 4 , 0 wr 1 3 2 , 0 1 1 2 , 0 1 1 1 1 1
jl TOTAL KG:  1 9 9 6 0  1 6 8 2 , 0 6 1 4 3 4 , 0 1 1 9 4 , 0 1 2 , 0 1  1 2 , 0 1  5 0 , 0 1
f
t
TABLE : 1*0 CATCH PER DAY MONTH: SEPTEMBER
i
VESSEL: < BRESKENS ) PROTECTED SPECIES AREA: 3201
i l 1 SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATC1 IN KG .PER SPECIES 1
j l BATE 1 KG. 1 BY-CATCH KISH 1 SOLE 1 PLAICE 1 DAB I W H I -  1 COD 1 OTHERS 11
il
1
1 1 KG X 1 1 1 ITING 1 1 1
!i 1 . 0 9 . 8 1 1 821 1 4 1 . 0 4 1 3 0 , 0 1 1 1 , 0 1 1 1 1
1
II 2 . 0 9 . 8 1 1 64 5  1 5 5  » 0 7 1 4 4 , 0 1 1 1 , 0 1 1 1 1 1
¡i 3 . 0 9 . 8 1  1 {>83 1 6 9 . 0 9 1 2 7 , 0 1 4 0 , 0 1 1 1 1 2 , 0 1
i 4 . 0 9 . 8 1 1 501  1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 1 1 1 1
,i 7 . 0 9 . 8 1 1 3 5 4  1 3 0 . 0 7 1 2 0 . 0 1 1 0 ,01 1 1 1 1
i 8 . 0 9 . 8 1 1 5 4 2  1 4 3 . 0 7 1 3 1 , 0 1 1 2 , 0 1 1 1 1 1
i 9 . 0 9 . 8 1  1 3 9 9  1 3 2 - 0 7 r 9 , 0 1 2 3 , 0 1 1 1 1 1
■i 1 0 . 0 9 . 8 1  1 5 7 6  1 9 3 .O 13 1 2 9 , 0 1 6 3 , 0 1 1 1 1 1 .01
'i 1 1 . 0 9 . 8 1 1 184 1 9 . 0 4 1 9 , 0 1 1 1 1 1 1
■i 1 4 . 0 9 . 8 1 1 7 9 9  1 141 . 0 15 1 74*01 6 3 , 0 1 1 1 1 4 , 0 1
'i 1 5 . 0 9 . 8 1 1 8 3 5  1 1 6 8 . 0 16 1 7 5 , 0 1 8 5 , 0  1 1 1 4 , 0 1 4 , 0 1
M 1 6 . 0 9 . 8 1 1 791 1 1 3 3 , 0 14 1 6 0 , 0 1 7 0 , 0 1 1 1 1 3 , 0 1
' i 1 7 . 0 9 . 8 1 1 742  1 5 6 , 0 7 1 2 9 , 0 1 1 8 , 0 1 1 I 1 9 , 0 1
¡i 1 8 . 0 9 . 8 1 1 492  1 5 8 , 0 10 1 2 7 , 0 1 2 4 , 0 1 1 1 1 7 , 0 1
i l 2 1 . 0 9 . 3 1  1 1339  1 8 0 . 0 C 1 4 1 , 0 1 2 1 , 0 1 4 , 0 1  1 8 , 0 1 6 , 0 1
i 2 2 . 0 9 . 8 1 1 1 2 0 9  1 7 7 , 0 5 1 3 0 , 0 1 2 6 , 0 1 4 , 0 1  1 1 3 , 0 1 4 , 0 1
i l 2 3 . 0 9 . 8 1 1 1402  1 9 7 . 0 6 1 3 3 . 0 1 3 4 , 0 1 4 , 0 1  1 2 5 , 0 1 1 , 0 1
¡I 2 4 . 0 9 . 8 1 1 1134 1 6 5 , 0
«I
1 3 1 , 0 1 6 , 0 1 1 1 2 7 , 0 1 1 ,01
¡i 2 5 . 0 9 . 8 1 1 5 2 7  1 5 , 0 1 5 , 0 1 1 1 1 1 1
i 2 8 . 0 9 . 8 1 1 1480  1 9 7 , 0 6 1 6 1 , 0 1 12 ,01 1 7 , 0 1 1 3 , 0 1 4 , 0 1
¡i 2 9 . 0 9 . 8 1 1 1561 1 1 3 7 , 0 8 1 3 2 , 0 1 2 7 . 0 1 8 , 0 1  3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 4 , 0 1
I«
3 0 . 0 9 . 8 1 1 1 2 1 7  1 2 3 9 . 0 16 1 5 4 . 0 1 9 0 , 0 1 2 7 , 0 1  2 1 , 0 1 3 0 . 0 1 1 7 , 0 1
1 TOTAL K G : 1 . 18 2 8 3  1 1 7 3 2 , 0 8 1 7 5 8 , 0 1 6 4 6 , 0 1 4 7 , 0 1  6 1 , 0 1 1 5 3 , 0 1 6 7 , 0 1
N u m b e r  o f  V o s é e l a  :
-E * Ál
-
CATCH PER DAY MONTH : OCTOBER
VESSEL: (BRESKENS ) PROTECTED SPECI ES AREA: 3 2 01
4
1 1
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS 1 
KG.  1
TOTAL
BY-CATCH
KG
1
F I S H  1 
X I
BY-CATCH I N KG 
SOLE 1 P L A I C E  1 
1 .  -  1
.PER SPECIES 
DAB I W M I -  1 
I T I N G  1
l !
COD 1 OTHERS!
1 1;
1 1 . 1 0 . 8 1 1 7 36  1 8 0 , 0 9 1 2 8 , 0 1 9 , 0 1 1 20 01 1 8 , 0 1 5 , 0 1
1 2 . 1 0 . 8 1 1 7 5 0  1 7 9 , 0 9 1 3 7 , 0 1 1 4 , 0 1 1 18 01 1 1 0 , 0 1
1 5 . 1 0 . 8 1 1 2 2 1 9  1 8 0 , 0 3 1 3 3 , 0 1 1 - - 1 15 01 3 1 , 0 1 1 , 0 1
1 6 . 1 0 . 8 1 1 1 8 99  1 8 5 , 0 4 1 2 1 , 0 1 1 1 41 01 2 1 , 0 1 2 , 0 1
1 7 . 1 0 . 8 1 1 1 0 16  1 2 4 , 0 2 1 1 5 , 0 1 . . .  1 - 1 1 9 , 0 1 1
1 8 . 1 0 . 8 1 1 1 6 0 8  1 6 3 , 0 3 1 2 1 , 0 1 1 1 7 01 3 5 , 0 1 1
1 9 . 1 0 . 8 1 1 3 2 3  1 1 7 3 , 0 34 1 6 5 , 0 1 1 1 O0 01 7 2 , 0 1 1 4 , 0 1
1 1 2 . 1 0 . 8 1 1 1671 1 261 , 0 13 1 2 3 , 0 1 2 8 . 0 1 1 23 01 1 6 8 , 0 1 1 9 , 0 1
1 1 3 . 1 0 . 8 1 1 5 6 2  1 7 3 . 0 11 1 6 , 0 1 7 , 0 1 1 12 01 4 8 , 0 1 1
1 1 4 . 1 0 . 8 1 1 1 3 32  1 2 1 5 . 0 13 1 5 2 , 0 1 3 6 , 0 1 1 22 01 1 0 5 . 0 1 1
1 1 5 . 1 0 . 0 1 1 74 4 1 301 »0 2 8 1 3 6 , 0 1 6 6 , 0 1 2 0 , 0 1  33 01 8 1 , 0 1 6 5 , 0 1
1 1 6 . 1 0 . 3 1 1 7 2 9  1, 7 0 , 0 8 1 1 1 1 57 01 4 , 0 1 9 , 0 1
1 1 9 . 1 0 . 8 1 1 1 1 76  1 1 8 4 , 0 13 1 5 , 0 1 6 , 0 1 1 2 , 0 1  75 01 8 6 , 0 1 t
1 2 0 . 1 0 . 8 1 1 8 9 7  1 5 4 , 0 5 1 1 , 0 1 1 1 31 01 2 0 , 0 1 2 , 0 1
1 2 1 . 1 0 . 8 1 1 1461 1 1 1 9 , 0 7 1 1 1 1 45 01 7 4 , 0 1 1
1 2 2 . 1 0 . 3 1 1 5 2 3  1 3 5 , 0 6 1 1 1 1 35 01 1 1
1 2 3 . 1 0 . 8 1 1 9 0 9  1 7 6 , 0 7 1 1 1 2 , 0 1  30 01 4 4 , 0 1 1
1 2 6 . 1 0 . 8 1 1 1 4 44  1 4 1 3 , 0 2 2  1 1 , 0 1 3 6 , 0 1 4 , 0 1 1 0 8 01 2 5 8 , 0 1 6 . 0 1
1 2 7 . 1 0 . 8 1 1 1 4 5 3  1 221 . 0 13 1 3 , 0 1 2 4 , 0 1 1 53 01 1 3 3 . 0 1 8 , 0 !
1 2 8 . 1 0 . 8 1 1 1 1 7 5  1 1 5 5 , 0 11 1 2 , 0 1 1 3 , 0 1 1 32 01 1 0 6 , 0 1 2 , 0 1
1 2 9 . 1 0 . 3 1 1 5 9 6  1 1 1 5 , 0 16 1 1 1 0 , 0 1 1 1 9 0 , 0 1 1 5 , 0 1
1 3 0 . 1 0 . 8 1 1 15 0 1 2 3 , 0 13 1 1 1 1 1 2 3 , 0 ! l |
ITOTAL K G : 1 2 3 3 7 3  1 2 8 9 9 , 0 11 1 3 4 9 , 0 1 2 4 9 , 0 1 3 8 , 0 1 6 7 9 , 0 1 1 4 2 6 , 0 1 1 5 8 , 0 1
TABLE s 'k .2  _ CATCH PER DAY MONTH! NOVEMBER
VESSELS < BRESKEN3 > P ROTECTED SP ECI ES AREA s 3201
.1 1 
1 DATE 1
.1 . _____s  L
SHRIMPS
KG.
TOTAL
BY-CATCH
KG
P I S H
X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I C E  1 
1 1
.PER SPECIES 
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
1
COD 1 OTHERS! 
1 1
1 2 . 1 1 . 8 1 1 1 4 3 5  , 121 0 7 1 5 , 0 1 1 4 0 , 0 1 7 6 , 0 1 1
1 3 . 1 1 . 8 1 1 1 32 4 187 0 12 1 1 3 , 0 1 1 3 , 0 1 5 1 , 0 1 6 2 , 0 1 4 8 , 0 1
1 4 . 1 1 . 9 1 1 13 13 162 0 10 1 2 0 , 0 1 1 5 0 , 0 1 4 4 , 0 1 4 0 , 0 1
1 5 . 1 1 . 8 1 1 8 0 9 172 0 17 1 1 1 9 2 , 0 1 7 9 , 0 1 1 , 0 1
1 6 . 1 1 . 9 1 1 5 7 4 97 0 14 1 1 1 4 0 , 0 1 2 8 , 0 1 2 9 , 0 1
1 7 . 1 1 . 8 1 1 3 1 5 197 0 38 1 1 2 9 , 0 1 1 2 0 , 0 1 1 4 8 , 0 1
1 9 . 1 1 . 3 1 1 1 3 0 2 150 0 10 1 7 , 0 1 5 , 0 1 5 9 , 0 1 7 9 , 0 1 1
1 1 0 . 1 1 . 8 1 1 1 0 1 9 143 0 12 1 9 , 0 1 3 , 0 1 3 6 , 0 1 7 4 , 0 1 2 1 , 0 1
1 1 1 . 1 1 . 8 1 1 6 8 5 45 0 6 1 6 , 0 1 1 1 1 , 0 1 2 8 , 0 1 1
1 1 2 . 1 1 . 8 1 1 5 0 9 155 0 23 1 1 1 , 0 1 4 , 0 1 7 6 , 0 1 7 4 , 0 1
1 1 6 . 1 1 . 8 1 1 6 3 0 131 0 17 1 6 , 0 1 1 2 9 , 0 1 9 6 , 0 1 1
1 1 7 . 1 1 . 8 1 1 3 0 8 29 0 8 1 1 1 1 2 9 , 0 1 1
1 1 8 . 1 1 . 8 1 1 5 9 7 119 0 16 1 - 1 7 , 0 1 1 0 , 0 1 4 7 , 0 1 5 5 , 0 1
1 1*». 1 1 . 3 1 1 21 6 154 0 41 1 1 2 8 , 0 1 1 1 8 , 0 1 1 0 8 , 0 1
1 2 0 . 1 1 . 8 1 1 1 41 6 3 53 0 19 1 1 2 , 0 1 1 8 9 , 0 1 2 5 2 , 0 1 1
1 2 3 . 1 1 . 8 1 1 8 3 0 85 0 9 1 , 0 1  1 7 , 0 1 2 1 , 0 1 5 6 , 0 1 1
1 2 4 . 1 1 . 8 1 1 33 5 51 0 13 1 1 1 1 3 9 . 0 1 1 2 , 0 1
1 2 5 . 1 1 . 8 1 1 4 45 23 0 4 1 1 1 1 2 3 , 0 1 1
1 2 6 . 1 1 . 8 1 1 571 137 0 19 1 1 1 1 3 , 0 1 1 0 8 , 0 1 1 6 , 0 1
1 2 7 . 1 1 . 8 1 1 160 19 0 10 1 1 1 1 1 9 , 0 1 1
1 3 0 . 1 1 . 8 1 1 5 7 5 97 0 14 I 1 1 5 , 0 1 8 1 , 0 1 1 1 , 0 1
1 TOTAL K G : 1 1 5 3 6 8 2 6 2 7 0 14 1 , 0 1  7 8 , 0 1 9 3 , 0 1 5 5 0 , 0 1 1 3 3 4 , 0 1 5 7 1 , 0 1 ;
TABLE : 4 3 CATCH PER DAY MONTH; DECEMBER
VESSEL: (BR3SNENS > PROTECTED SPECI ES AREA:  3 2 0 1
I SHRIMPS TOTAL I BY-CATCH I N  KG.PER SPECIES
1 DATE 1 
'
KG • 1 BY-CATCH 
1 KG
P I S H
7.
SOLE 1 P L A I CE  1 
1 . 1 1
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
COD 1 OTHERS 1 
I 1
1 1 . 1 2 . 3 1 1 5 54 1 2 3 8 , 0 3 0 1 - - 1 _  . .  1 1 9 , 0 1 1 5 4 , 0 1 7 5 , 0 1
1 2 . 1 2 . 8 1 1 9 2 7 1 1 3 6 , 0 14 1 1 1 3 1 , 0 1 3 4 , 0 1 7 1 , 0 1
1 3 . 1 2 . 8 1 1 831 1 2 8 3 . 0 2 5 1 . .  1 1 1 7 , 0 ! 1 2 8 , 0 1 1 3 8 , 0 1
1 4 . 1 2 . 0 1 1 145 1 2 1 , 0 12 1 1 1 1 2 1 - 0 1 1
1 7 . 1 2 . 8 1 1 6 56 1 2 3 9 * 0 26 1. . . .  12 .  ... 1 5 2 , 0 1 1 1 2 2 , 0 1 6 5 , 0 1
1 8 . 1 2 . 8 1 1 691 1 1 0 0 , 0 12 . 1 . 1 2 1 , 0 1 1 4 9 , 0 1 3 0 , 0 1
1 1 0 . 1 2 . 8 1 1 7 37 I 2 0 7 , 0 21 I I 1 3 7 , 0 1 1 5 , 0 1 7 5 , 0 1 8 0 , 0 1
1 1 5 . 1 2 . 8 1 1 5 6 5 1 3 3 , 0 «■ 1 1 5 , 0 1 1 1 2 4 , 0 1 4 , 0 1
1 1 6 . 1 2 . 3 1 1 4 3 2 1 1 9 4 , 0 28 I I 1 2 8 , 0 ! 1 8 4 . 0 1 8 2 , 0 1
1 1 8 . 1 2 . 8 1 1 6 37 1 2 6 8 - 0 29 1 '  1 1 3 2 , 0 1 9 , 0 1 1 8 8 , 0 1 3 9 , 0 1
1 2 2 . 1 2 . 3 1 1 3 84 1 3 2 5 , 0 45 . . -  1 . 5 , 0 1 4 0 , 0 1 1 6 , 0 1 1 9 9 , 0 1 6 5 . 0 1
1 2 9 . 1 2 . 9 1 1 5 0 1 2 2 1 , 0 81 1 1 1 , 0 1 3 2 , 0 1 1 8 9 , 0 1 8 9 , 0 1
ITOTAL K G : 1 6 5 5 9 1 2 2 6 5 , 0 «6.J rj M o 2 4 2 , 0 1 9 7 , 0 1 1 1 6 7 , 0 1 7 3 8 , 0 1
TABLE ; 44 CATCH PER DAY MONTH: JANUARY
VESSEL: < BRESKENS ) PROTECTED SPECIES AREA:  3201
1 1 
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH 
1 KG
P IS H
X
I BY-CATCH I N  KG 
1 SOLE 1 P L A I C E 1 
I ) 1
.PER SPECI ES 
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
If
COD 1 OTHERS 1; 
1 1
1 5 . 0 1 . 8 2 1 444 1 1 6 6 , 0 27
' I' ! •
-* o 1 5 , 0 1  1 4 , 0 1 7 8 , 0 1 5 4 , 0 1
1 1 3 . 0 1 . 8 2 1 P I 1 5 3 , 0 39 1 1 1 1 1 3 5 , 0 1 1 8 , 0 1
1 1 5 . 0 1 . 8 2 ! 32 1 1 6 , 0 33 1 1 1 1 1 1 1 6 , 0 1
1 1 9 . 0 1 . 8 2 1 140 1 3 2 . 0 18 1 1 1 1 1 1 3 2 , 0 1
1 2 5 . 0 1 . 8 2 1 2 1 2 1 7 0 , 0 24 1 1 7 , 0 1 5 8 , 0 1  5 , 0 1 1 1
ITOTAL K G : I  1 2 14  I 6 1 6 , 0  3 3 I I 4 0 , 0 1  1 1 0 , 0 1  5 0 , 0 1  2 6 3 , 0 1  1 5 3 , 0 1
TAKLE « ^ 5 -  . CATCH FER DAY MONTHS FEBRUARY 1
VESSEL* (BRESKENS > F R i H F c r e r i SPECIES AREAS 3 20 1 J
1 1 SUR IMPS 1 TflTAl . BY-CATCH I N  KG •PER SPECI ES
1 DATE 1 KG. 1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I C E  1 DAD 1 UM T — 1 COD 1 OTHERS I-
1 1 1 KG X 1 1 I T I N G  1 1
1 2 . 0 2 . 8 2 1 t A3 1 13 »0 7 1 1 1 1 1 1 3 , 0 1 ;
1 4 . 0 2 . 8 : ’ ! 41 4 1 1 4 4 . 0 25 1 1 1 1 1 . 0 1 3 3 , 0 1 1
1 9 . 0 2 . 9 2 1 7 6 0  1 211 . 0 21 1 6 3 . 0 1 3 0 , 0 1 3 9 , 0 1 7 9 , 0 1
1 I 1 . 0 2 . 8 2 1 8 8 7  1 2 5 0 . 0 21 1 3 0 . 0 1 9 5 . 0 1 2 1 , 0 1 1 0 4 , 0 1
1 1 6 . 0 2 . 8 2 1 8 6 9  1 1 2 7 . 0 12 1 1 5 2 , 0 1 1 4 , 0 1 61 ,01
1 1 7 . 0 2 . h 2I - 5 6 4  1 Î O R . O 16 1 1 4 5 , 0 1 1 5 , 0 1 4 8 . 0 1
1 1 8 . 0 2 . 8 2 1 4 4 3  1 8 9 . 0 14 1 9 , 0 1 5 2 , 0 1 1 2 8 , 0 1
1 1 9 . 0 2 . 8 2 1 142 1 9 2 . 0 3 4 1 1 9 2 , 0 1 1 1
1 2 1 . 0 2 . 8 2 1 102 1 1 1 1 1 1
1 2 7 . 0 2 . 8 2 1 ? 9 7  1 5 8 . 0 16 1 1 2 8 , 0 1 1 3 0 . 0 1
1 2 3 . 0 7 . 8 2 1 5 7 ?  1 4 4 0 . 0 43 1 2 0 , 0 1 2311,01 3 1 , 0 1 1 5 0 , 0 1 1 , 0 1
1 2 5 . 0 2 . 8 2 1 4 6 0  1 9 2 . 0 16 1 9 . 0 1 5 2 , 0 1 1 3 0 , 0 1 1 ,01
ITOTAL KG s i 5 7 1 6  1 1 6 2 4 . 0 2"i t 1 3 1 . 0 1 7 9 5 , 0 1 1 5 3 , 0 1 5 3 0 , 0 1 1 5 , 0 1
TABLE s 4 6  
VESSELS (BRFSKENS
CATCH PER 
> PROTECTED
DAY MONTHS 
SPECI ES AREAS
MARCH - ' 
3201 ;
1 1 
1 DATE 1
1 ___ J
SHRIMPS 1 
KG.  1
TOTAL 
BY-CATCH F I S H  
KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I C E 1
l _  _  .1
.PER SPECI ES 
DAB 1U H I -  1 
I T I N G  1
l¡
COD 1 OTHERS! 
i 1:
1 3 . 0 3 . 8 2 1 1 28  I 2 4 , 0 15 i .  - L  7 _ r l . — —  1 I 2 4 , 0 1 i
1 5 . 0 3 . 8 2 1 251 1 2 1 , 0 7 1 1 1 1 2 1 , 0 1 i
1 8 . 0 3 . 8 2 1 3 5 5  1 1 2 , 0 3 1 — I 7 , 0 1  - 1 5 , 0 1 i
1 9 . 0 3 . 8 2 1 1 5 2 , 0 . I 1 1. 1 5 2 , 0 1 i
1 1 0 . 0 3 . 8 2 1 2 9 0  1 — I ----------  1 ------- 1 — • j 1 •
1 1 2 . 0 3 . 8 2 1 178 1 2 3 , 0 11 i I 2 3 , 0 1 i
1 1 5 . 0 3 . 8 2 1 180 1 - 6 , 0 3 i i - - i — I —  1 6 , 0 1 i
1 1 6 . 0 3 . 8 2 1 5 3 5  1 3 3 , 0 ■j 2 , 0 1  1 3 1 , 0 1 i
1 1 7 . 0 3 . 8 2 1 64 1 4 , 0 5 4 , 0 1  - 1 - - - I • 1 1 i
1 1 8 . 0 3 . 8 2 1 9 8 5  1 5 9 , 0 tr 5 , 0 1  1 _ . l  . . .  . • 5 4 , 0 1 i
1 1 9 . 0 3 . 8 2 1 -  3 2 9  1 3 , 0 3 , 0 1  —  ! ------------ 1 ---------j 1 i
1 2 2 . 0 3 . 8 2 1 5 6 0  r 2 7 , 0 4 5 , 0 1  6 , 0 1 1 4 , 0 1 2 , 0 1
1 2 3 . 0 3 . 8 2 1 8 0 9  1 9 5 , 0 10 3 , 0 1  - 1 - | - i 9 2 , 0 1 1
1 2 5 . 0 3 . 8 2 1 5 8 7  1 4 5 , 0 7 1 8 , 0 1  "  ' 1 1 1 1 2 7 , 0 1
1 2 6 . 0 3 . 8 2 1 4 6 0  1 1 0 8 , 0 19 2 9 , 0 1  - 1 8 0 , 0 1 1
1 3 0 . 0 3 . 8 2 1 4 8 0  1 3 0 0 , 0 38 2 2 , 0 1  '  '■* 1 7 , 0 1  ! 1 5 7 , 0 1 1 1 4 , 0 1
1 TOTAL K G  s 1 6 1 91  1 8 1 2 , 0 11 I “  9 0 , 0 !  6 , 0 1 1 4 , 0 1 '  1 5 5 9 , 0 1 1 4 3 , 0 1
TABLE s 4 -  
VESSFLs (BRESKENS
CATCH PER 
) PROTECTED
DAY
SPECIES
MONTHS
AREAS
A P R I L
32 01
i 1 
1 DATE t 
1 1
SHRIMPS 1 
KG. 1
TOTAL 
BY-CATCH F I S H  
KG X
BY-CATCH TN KG 
SOLE 1 P L A I C E  1 
1 1
.PER SPECIES 
DAB 1U H I -  1 
I T I N G  1
1
COD 1 OTHERS! 
I 1
1 2 . 0 4 . 8 2 1 6 2 9  1 1 5 8 , 0 20 2 7 , 0 1 1 1 1 8 7 , 0 1 4 4 , 0 1
1 3 . 0 4 . 8 2 1 3 8 2 0  1 6 2 , 0 1 2 6 , 0 1 1 0 , 0 1 1 8 , 0 ! 4 , 0 1 4 , 0 1
1 4 . 0 4 . 8 2 1 1 5 3 0  1 2 5 , 0 1 1 2 , 0 1 '  — ' 1 6 , 0 1 6 , 0 ! 1 1 , 0 1
1 5 . 0 4 . 8 2 1 5 5 6  1 2 2 , 0 3 1 9 , 0 1 3 , 0 1 1 1 1
1 6 . 0 4 . 8 2 1 5 3 9  1 1 0 9 , 0 15 1 4 , 0 1 I 1 1 5 7 , 0 1 3 8 , 0 1
1 7 . 0 4 . 3 2 1 401 ! 3 1 , 0 7 3 1 , 0 1  . .. -I. 1 -  1 — 1 1 1
1 9 . 0 4 . 8 2 1 3 6 3  1 2 1 2 , 0 36 3 2 , 0 1 1 1 1 6 , 0 1 1 7 4 , 0 1
1 1 3 . 0 4 . 8 2 1 2 9 3  I 9 4 , 0 24 4 0 . 0 1 . 1 1 5 3 . 0 1 1 , 0 1
1 1 4 . 0 4 . 3 2 ! 167 1 3 1 , 0 15 1 3 , 0 1 I 1 1 1 8 . 0 1 1
1 1 5 . 0 4 . 9 2 1 1 30  1 4 9 , 0 2 6 1 5 . 0 1 1 1 1 3 3 . 0 1 1
1 1 6 . 0 4 . 8 2 1 2 0 3  1 6 3 , 0 2 5 1 0 . 0 1 3 , 0 1 1 1 2 0 , 0 1 3 5 . 0 1
1 1 9 . 0 4 . 6 2 1 2 4 7  1 9 8 , 0  . 78 3 1 , 0 1  . 1 . .  .  1 1 4 , 0 1 5 3 , 0 1
1 2 0 . 0 4 . 8 2 1 6 6 3  1 9 4 , 0 12 4 7 , 0 1  - 1 5 , 0 1 2 9 . 0 1 1 3 , 0 1
1 2 1 . 0 4 . 3 2 1 4 0 5  1 9 4 , 0 18 4 7 , 0 1 ‘ *_ 1 1 1 3 4 . 0 1 1 3 , 0 1
1 2 2 . 0 4 . 3 2 1 3 9 8  1 5 5 . 0 12 3 7 , 0 1 1 1 7 , 0 1 1 0 , 0 1 1 , 0 1
1 2 3 . 0 4 . 3 2 1 169 1 1 2 , 0 6 1 1 , 0 1 1 1 1 1 1 , 0 1
1 2 6 . 0 4 . 8 2 ! 3 5 0  1 7 3 , 0 17 4 6 . 0 1 1 6 , 0 1 1 2 , 0 1 7 , 0 1 2 , 0 1
I 2 8 . 0 4 . 8 2 1 4 08  1 5 2 , 0 11 3 7 , 0 1 1 8 , 0 1 1 1 7 , 0 1
1 2 9 . 0 4 . 8 2 1 * 4 0 8  1 2 9 , 0 6 2 8 , 0 1 1 1 1 1 , 0 1
1 TOTAL KG s I 1 1 7 2 9  1 1 3 6 7 , 0 10 5 2 3 , 0 1 3 , 0 1
1 1 1 
04
1 
CO
 
1 
- 
1 
O
 
1 
— 4 3 , 0 1 3 7 2 , 0 1 3 8 8 , 0 1
; TABLE : ¡*0
i
i VESSEL: <COLI J U
CATCH PER 
S F L A A T ) PROTECTED
Da y
SPECI ES
MONTH:
AREA:
MARCH
3 2 0 2
•i 1
i  DATE 1 
1 1
SHR IMF'S 
KG.
1 TOTAL 
1 DY-CATCH F I S H  
1 KG x
BY-CATCH I N  KC. 
SOLE 1 P L A I C E  1 
1 1
.PER S P E C I FS 
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
¡1 3 . 0 3 . 3 1 1 1 3 00 1 2 5 0 . 0 14 1 1 6 7 . 0 1 1 1 8 3 . 0 1 1
Í f . . 0 3 . € i l l 2 0 2 0 1 5 7 0  r 0 22 1 1 6 3 . 0 1 1 4 7 7 . 0 1 3 0 . 0 1
1 1 0 . 0 3 . 8 1 1 7 2 6 1 1 1 4 . 0 13 1 . 0 1 1 8 . 0 1 1 1 0 5 . 0 1 1
1 1 2 . 0 3 . 3 1 1 4 54 1 7 9 . 0 14 1 1 6 . 0 1 2 . 0 1 7 1 . 0 1 1
1 1 7 . 0 3 . 3 1 1 9 97 1 1 3 6  . 0 12 1 1 1 8 . 0 1 1 1 1 3 . 0 1 1
1 1 7 . 0 3 . 3 1 1 9 9 5 1 5 0 . 0 4 4 . 0 1 1 6 . 0 1 1 4 0 . 0 1 1
1 2 4 . 0 3 . ö l  1 10 64 1 2 1 3 . 0 16 1 1 1 2 . 0 1 1 1 4 3 . 0 1 5 3 . 0 1
1 2 S . 0 3 . 3 1 1 8 1 5 1 6 3 . 0 7 1 1 1 1 3 6 . 0 1 2 7 . 0 1
1 2 3 . 0 3 . 3 1 1 9 69 1 1 7 0 . 0 14 1 1 5 . 0 1 1 1 6 5 . 0 1 1
1 3 1 . 0 3 . 3 1 1 l i l i 1 1 4 4 . 0 11 1 . 0 1 1 2 0 . 0 1 1 1 1 8 . 0 1 5 . 0 1
1 TOTAL K G : 1 1 0 6 5 9 1 1 7 3 9 . 0 14 6 . 0 1 1 2 0 5 . 0 1 2 . 0 1 1 4 6 1 . 0 1 1 1 5 . 0 1
Number ul' Ve®» e i» : 3
¡ TAKLE : CATCH PER DAY MONTH: APRIL •
1 VESSFL: (COLT JNSPlAAT)TRO TECTED SPECIES AF<EA: 3202
r -------—
1 i SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH IN KG.PER SPECUS 1
'l DATE 1 KG • 1 BY-CATCH FISH SOLE 1 PLAICE 1 DAB IWHI- 1 COD 1 OTHERS 1
I 1 1 KG X 1 1 1 1 TING 1 1 1
I 2 . 04.811 325 1 431.0 57 1 295,01 32,01 1 1 91,01 13,01
1 9. 04.811 177 4 1 34.0 1 2,01 1 1 1 22,01 10-01
1 14. 04.811 780 1 41.0 4 1,01 1 1 1 31,01 9,01
1 16. 04.811 12*5 1 95.0 6 3,01 1 1 9,01 72,01 11.01
1 23. 04.811 954 1 57.0 e¡ 1,01 1 2,01 1 47,01 7,01
1 23. 04.311 245 1 105.0 30 26,01 7,01 1 1 51,01 21,01
1 29. 04.311 1178 1 55.0 4 1,01 2,01 1,01 27,01 15,01 9,01
1 30. 04.311 903 1 190.0 17 5,01 6,01 1 2,01 23,01 154,01
ITOTAL KGS I 1—__________ 7449 1 1008.0 11 334,01 47,01 3,01 33,01 352,01 234,01
Number ui’ Vessels : 2
I TABLE : JOI CATCH FER DAY MONTH: MAY
) VESSEL: 
L - (COLT JN3PLAAT)PROTECTED SPECIES AREA: 3202
¡1 I ShRIMRS 1 TOTAL 1 BY-CATCH IN KG.PER SPECIES 11 DATE 1 KG . 1 BY-CATCH FISH 1 SOLE 1 PLAICE 1 DAB IWHI- 1 COD 1 OTHERS 11 1 1 KG X 1 1 1 ITING 1 1 1
1 5 . 05.811 124 1 252.0 67 1 2,01 3,01 1 1 68.01 179,011 7. 05.811 1203 1 268.0 18 1 5,01 5,01 1 21.01 69,01 168,011 12. 05.311 995. 1 215.0 17 1 4,01 1 9,01 1 47,01 155,011 14. 05.311 1 449 1 136.0 8 1 11,01 48,01 17,01 17.01 20,01 23,011 19. 05.311 1134 1 111.5 8 1 6.51 18,01 39,01 10,01 1 38,011 21. 05.811 1132 1 247,0 17 1 8,01 60,01 87,01 1 12,01 80.011 26.v5 . 31l 155 1 217,0 58 1 6,01 1 1 13,01 4,01 194,011 27. 05.811 2826 1 115,0 3 12,01 22,01 62,01 9,01 1 10,01
ITOTAL kG:I 9018 1 1561,5 14 54,51 156,01 214,01 70,01 220,01 847,01
Number of  Veaaeia : 2
i
!
; TABLE : 51 
f VESi-EL : (COLIJrt
CATCH PER
SRIAAT)PROTECTED
DAY
SPECIES
MONTH:
ARFA:
JUNE
3201
II I
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH FISH 
1 KG X
1 BY-CATCH IN KG 
1 SOLE 1 PLAICE 1 
1 1 1
.PER S P E C t r s  
DAB IWHI- ! 
ITING 1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
1 2. 06.811 221 1 201.0 47 1 9,01 95,01 41-01 1 1 56,01
1 3. 0^ . 3 1 1 2206 1 162,0 6 1 10,01 1 134.01 1 1 18,01
,1 4. 06.811 673 1 176,0 20 1 25,01 46.01 22,01 6,01 1 77,01
1 10. 06.811 337 1 69,0 16 1 17,01 1 10.01 5,01 1 37,01
1 11. 06.811 1 68 1 15.0 8 1 14,01 1 1 1 1 1,01
1 12. 06.311 850 1 54,0 5 I 44,01 1 1 1 1 10,01
1 16. 06.311 1593 1 163.0 9 1 79,01 1 25.01 9,01 1 50,01
1 18. 06.811 3/0 1 18,0 4 1 9,01 1 1 1 1 9,01
1 I9 . Oo. 811 1341 1 52,0 3 1 30,01 11,01 1 1 1 11,01
1 23. 06.311 1290 1 182.0 12 1 89.01 17,01 15,01 6 , 0 1 1 55,01
J 25. 06.811 1151 1 79,0 6 1 30,01 45,01 1 1 1 4,01
1 TOTAL KG: 1 10205 1 1 1 7 1 , 0 10 1 3 5 6 , 0 1 2 1 4 , 0 1 2 4 7 , 0 1 2 6 , 0 1 1 3 2 8 , 0 1
I-------------------------------------------------
(Number of Vessel« : 2
TABLÉ : 5 2 CATCH PER BAY MONTH: JULY
' KESSEL: < C O L I J N SPL AA T > PROTECTED SPECI ES AREA: 3201
A------ ------ —------ -
i  1 SHRIMPS 1 TOTAL 1 BY-CATCH I N  KG .PER SPECI ES 1
1 BATE 1 KG • 1 BY-CATCH F I S H 1 SOLE 1 P L A I C E 1 BAB I W H I -  1 COB OTHERS 1
1 1 1 KG 7. 1 1 1 I T I N G  1 1
•i 1 . 0 7 . e n 1 4 7 5 1 8 1 . 0 Cj 1 4 5 . 0 1 1 1 1 3 6 , 0 1
'1 2 . 0 7 . 8 1 1 1 1 55 1 1 1 0 . 0 8 1 4 2 . 0 1 3 3 , 0 1 1 6 , 0 1  1 9 , 0 1 0 , 0 1
1 7 . 0 7 . 8 1  i 1731 1 1 2 4 . 0 6 1 6 7 . 0 1 4 7 , 0  1 1 1 1 0 , 0 1
i 9 . 0 ? . 0 1 1 1 6 1 5 1 2 9 0 . 0 15 1 1 4 4 . 0 1 9 5 . 0 1 4 7 , 0 1  1 4 , 0 1
1 1 4 . 0 7 . 8 1 1 1 0 9 3 1 8 5 . 0 7 1 1 8 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 , 0 1  1 4 7 , 0 1
i i ? . 0 7 . a n 7 9 0 1 5 4 . 0 6 1 2 7 . 0 1 1 2 . 0 1 1 5 , 0 1  1 1
T 2 1 . 0 7 . S I  1 1 1 05 1 9 0 . 0 7 1 8 7 . 0 1 1 1 1 3 , 0 1
1 2 3 . 0 7 . 3 1 1 1 5 00 1 8 1 . 0 r 1 6 5 . 0 1 1 6 , 0 1 1 1 1
I 2 8 . 0 7 . 8 1 1 1 1 1 0 1 3 8 . 0 3 1 1 8 . 0 1 1 6 . 0 1 1 1 4 , 0 1
1 3 0 . 0 7 . i U I 7 3 4 1 9 1 4 . 0 5 5 1 2 7 7 . 0 1 6 0 9 . 0 1 1 1 2 8 , 0 1
I t o t a l  k g s  i 1 2 3 * 3 1 1 3 6 7 . 0 13 1 7 9 0 . 0 1 8 3 8 . 0 1 8 0 , 0 1  1 9 , 0 1 1 4 2 , 0 1
N u ub d i *  o f  V e s  »e is» •I J
í
1
î ‘iAfc<Li- : 5 3 CATCH PER BAY MONTH: AUGUST
f VESSEL:
L ----------------------- < COL I JN SP L AA T  > PROTECTED SPECI ES AREA: 3201
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N  KG .PER SPECI ES 1
il BATE 1 KG. 1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I C E 1 BAB IWHI 1 COB 1OTHERS 1
1 1 1 KG X 1 1 I T I N G  1 1
.1 4 . 0 8 . 3 1 1 5 0 0 1 6 5 6 . 0 5 6 8 5 . 0 1 5 2 1 . 0 1 2 7 , 0 1  1 2 3 , 0 1
1 6 . 0 3 . 3 1 1 106 1 5 . 0 4 3 . 0 1 1 . 0 1 1 1 1 . 0 1
1 1 1 . 0 3 . 3 1 1 335 1 6 9 . 0 17 2 7 . 0 1 2 9 . 0 1 1 1 1 3 , 0 1
1 1 3 . 0 8 . 8 1 1 4 2 7 1 0 2 . 0 16 1 6 . 0 1 5 7 . 0 1 1 1 9 , 0 1
1 1 8 . 0 6 . « ! 1 2061 1 1 4 3 5 . 0 41 5 0 9 , 0 1 8 4 0 , 0 1 1 0 , 0 1  1 7 6 , 0 1
1 2 0 . 0 8 . O i l 1631 1 9 5 3 . 0 36 2 4 7 , 0 1 6 0 0 , 0 1 1 0 . 0 1  1 9 6 , 0 1
1 2 5 . 0 3 . 3 1 1 1 * 8 8 1 1 3 3 6 . 0 44 4 1 2 , 0 1 7 1 5 . 0 1 6 , 0 1  1 2 0 3 , 0 1
1 2 / . 0 8 . 8 1 1 4 3 3 1 1 0 6 7 . 0 71 2 6 4 , 0 1 7 6 0 . 0 1 2 0 , 0 1  1 2 3 , 0 1
1 TOTAL I X : 1
t ------- _ _ _ _ _ _ --- 7231 1 5 6 0 3 . 0 43 1 —
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3 5 2 3 . 0 1 7 3 , 0 1  1 1 4 4 4 , 0 1
f N u i i b e r  0 1 '  V o g e l s  : 'J
ii
‘ TABLE : 5 4i
j VESSEL:
CATCH PER 
<COL I JNSPL AAT )PROTECTED
BAY
SPECI ES
MONTH:
AREA:
SEPTEMBER
3 20 1
« 1 
•I BATE 1 
,1 1
SHRIMPS
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH FUSII  
1 KG X
i BY-CATCH I N  KG 
1 SOLE 1 P L A I CE  1 
1 1 1
.PER SPECI ES 
BAB I W H I -  1 
I T I N G  1
1
COB 1 OTHERS 1 
1 1
,1 1 . 0 9 . 8 1 1  
1 2 . 0 9 . 8 1 1
2 4 5 7
751
1 1 1 4 9 . 0  
1
31 1 1 8 5 , 0 1  
1 1
9 0 9 , 0 1
1
»-* o o 1
1
1
1
4 5 , 0 1
1
1 3 . 0 9 . 8 1 1 1 158 1 5 6 6 . 0 3 2 1 2 2 2 , 0 1 3 0 8 . 0 1 1 5 , 0 1
oa
2 9 , 0 1
1 8 . 0 9 . 8 1 1 1441 1 9 3 4 . 0 39 1 1 4 9 , 0 1 7 3 6 * 0 1 1 7 , 0 1 1 i 3 2 . 0 1
1 1 0 . 0 9 . 8 1 1 ">7S9 1 8 2 5 . 0 2 3 1 9 4 , 0 1 6 8 8 . 0 1 1 1 , 0 1 1 2 , 0 1 3 0 , 0 1
I 1 5 . 0 9 . 8 1 P 3 0 2 5 1 1 3 6 3 . 0 31 1 1 6 5 , 0 1 1 0 0 4 , 0 1 5 , 0 1 1 2 , 0 1 1 8 7 , 0 1
1 1 7 . 0 9 . 8 1 1 17?. . 1 7 7 7 , 0 31 1 8 9 . 0 1 6 2 1 , 0 1 1 5 , 0 1 1 1 0 , 0 1 4 2 , 0 1
1 2 2 . 0 9 . 3 1 1 3 1 3 4 1 7 4 8 , 0 19 1 1 2 2 , 0 1 3 6 6  « 01 1 8 , 0 1 1 2 9 , 0 1 2 1 3 , 0 1
1 2 4 . 0 9 . 8 1 1 1941 1 6 7 5 , 0 25 1 1 8 3 , 0 1 3 1 9 , 0 1 1 3 , 0 1 2 5 , 0 1 9 5 , 0 1 4 0 , 0 1
j T O T A L  K G : 1 1 8 3 9 2 1 7 0 3 7 , 0 27 1 1 2 0 9 , 0 1 4 9 5 1 , 0 1 8 9 , 0 1 3 0 , 0 1 1 4 0 , 0 1 6 1 8 , 0 1
N u m b e r  u l ' V u s a . ’ l s
TABLE :  5 5  
VESSEL:
CATCH PER 
( COLI JNSPLAAT) PROTECTED
BAY
SPECIES
MONTH:
AREA:
OCTOBER
3 2 0 2
-
1 1
1 BATE 1 
1 1
SHRIMPS 
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH F I S H  
1 KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I C E  1 
1 1
.PER SPECI ES 
BAB 1 W U I -  1 
I T I N G  1
1
COB 1 OTHERS 1 
I 1
T I T I Ô 7 5 I T - 6 0 1 5 1 7 0 9 , 0 1 0 8 5 . 0 1 3 9 9 , 0 1 " ' T Ÿ T Ô T ' i j T Ô T ' 8 5 . 0 1 3 9 , 0 1
1 6 . 1 0 . 8 1 1 8 8 6 3 1 7 2 4 , 0 7 1 6 9 , 0 1 2 0 7 , 0 1 4 , 0 1 1 1 0 , 0 1 1 9 7 , 0 1 3 7 , 0 1
1 8 . 1 0 . 8 1 1 611 1 2 5 6 , 0 29 6 8 , 0 1 5 1 , 0 1 2 , 0 1  2 8 , 0 1 9 0 , 0 1 1 7 , 0 1
1 1 2 . 1 0 . 8 1 1 1 31 7 1 2 5 , 0 1 6 , 0 1 1 1 1 1 9 , 0 1 1
1 1 3 . 1 0 . 0 1 1 4 76 9 1 4 4 7 , 0 8 3 4 , 0 1 6 2 , 0 1 1 5 1 , 0 1 2 9 7 , 0 1 3 , 0 1
1 1 5 . 1 0 . 8 1 1 1065 1 1 0 0 2 . 0 34 4 0 , 0 1 1 5 8 , 0 1 1 6 1 , 0 1 7 3 2 . 0 1 1 1 , 0 1
1 1 9 . 1 0 . 9 1 1 1 71 0 1 2 3 7 , 0 1 2 1 9 , 0 1 1 7 4 , 0 1 1 5 4 , 0 1 1
1 2 0 . 1 0 . 8 1 1 5 8 3 1 5 8 , 0 9 1 2 , 0 1 9 , 0 1 2 , 0 1  5 , 0 1 1 4 , 0 1 1 6 , 0 1
1 2 1 . 1 0 . 8 1 1 5 0 5 1 4 9 9 , 0 49 7 . 0 1 2 6 0 , 0 1 8 . 0 1  9 2 . 0 1 1 2 9 , 0 1 3 . 0 1
1 2 2 . 1 0 . 8 1 1 4 1 6 7 1 1 2 5 7 . 0 23 3 9 , 0 1 4 6 5 . 0 1 2 2 , 0 1 1 7 8 , 0 1 5 4 2 . 0 1 1 1 , 0 1
1 2 7 . 1 0 . 8 1 1 5 8 1 3 1 2 0 4 0 , 0 25 1 1 , 0 1 6 3 1 , 0 1 2 0 , 0 1 3 5 5 , 0 ! 1 0 1 1 . 0 1 1 2 , 0 1
1 2 9 . 1 0 . 8 1 1 4 5 9 3 1 6 9 8 . 0 13 2 6 , 0 1 4 6 7 , 0 1 4 3 . 0 1  1 9 , 0 1 1 3 1 , 0 1 1 2 , 0 1
ITOTAL KG : 1 4 08 11 1 7 9 5 2 , 0 16 4 9 7 , 0 1 2 7 1 8 , 0 1 1 2 0 , 0 1 1 0 5 5 . 0 1 3 4 0 1 , 0 1 1 6 1 , 0 1
TABLE : 5 6  
VESSEL".
CATCH PER 
(COLI JNSPLAAT»PROTECTED
DAY
SPECIES
MONTH:
AREA:
NOVEMBER
3 2 0 2
1 1 
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS
KG .
1 TOTAL 
1 BY-CATCH F I S H  
1 KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 F'LAICF 1 
1 1
.PER SPECI ES 
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
1 2 . 1 1 . 8 1 1 5 2 6 1 3 5 . 0 6 2 . 0 1 9 . 0 1 1 5 . 0 1
1 3 . 1 1 . 8 1 1 4 8 6 6 1 2 2 7 8 . 0 31 5 . 0 1 1 0 1 1 . 0 1 3 2 . 0 1 2 3 7 . 0 1 9 7 9 . 0 1 1 4 , 0 1
1 5 . 1 1 . 8 1 1 3 2 3 7 1 7 0 8 . 0 17 1 4 0 2 . 0 1 3 2 . 0 1  5 4 . 0 1 2 0 4 , 0 1 1 6 , 0 1
1 1 0 . 1 1 . 0 1 1 4 5 7 6 1 6 0 6 . 0 11 2 . 0 1 2 6 3 . 0 1 3 3 . 0 1  5 8 . 0 1 2 5 0 » 01 1
t 1 2 . 1 1 . 8 1 1 3 6 2 0 1 1 0 3 4 . 0 22 2 . 0 1 2 2 5 . 0 1 1 3 . 0 1  5 5 . 0 1 7 3 5 . 0 1 4 . 0 1
1 1 7 . 1 1 . 8 1 1 1747 1 1 0 4 3 . 0 37 1 2 2 9 . 0 1 1 7 0 . 0 1 7 4 3 , 0 1 1 , 0 1
1 1 9 . 1 1 . 8 1 1 2 1 7 4 1 6 5 6 . 0 2 3 1 1 7 6 . 0 1 2 6 . 0 1 1 3 3 . 0 1 2 8 1 . 0 1 4 0 , 0 1
1 2 4 . 1 1 . 8 1 1 3 8 3 3 1 1 0 3 9 . 0 21 1 1 0 7 . 0 1 1 1 . 0 1 1 6 0 . 0 1 6 4 8 . 0 1 1 1 3 , 0 1
1 2 7 . 1 1 . 8 1 1 2 9 7 9 1 8 2 0 . 0 21 1 3 6 . 0 1 2 . 0 1  4 8 . 0 1 6 1 8 . 0 1 1 1 6 . 0 1
ITOTAL K G : 1 2 7 5 5 8 1 8 2 1 9 . 0 2 2 1 1 . 0 1 2 4 5 8 . 0 1 1 4 9 . 0 1 8 2 0 . 0 1 4 4 7 7 , 0 1 3 0 4 , 0 1
"
TABLE :  5 7 CATCH PER DAY MONTH: DECEMBER
: VESSEL: ( C O L I J N S P L A A T ) PROTECTED SPECIES AREA: 32 01
: i  1 SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N  KG .PER SPECI ES 1
I DATE 1 KG • 1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I CE  1 DAB I W H I -  1 COD 1 OTHERS 1
: i  1 1 KG X 1 1 I T I N G  ! 1 I-
1 1 . 1 2 . 8 1 1 2 0 6 8 1 2 2 7 , 0 9 1 .  1 4 , 0 1 6 , 0 1 1 8 3 , 0 1 3 4 , 0 1
1 3 . 1 2 . 8 1 1 9 1 1 8 1 6 5 3 . 0 6 1 1 2 1 , 0 1 8 5 , 0 1 4 7 1 , 0 1 7 6 , 0 1
1 8 . 1 2 . 8 1 1 4 2 5 6 1 3 2 5 . 0 7 . 1 1 1 8 , 0 1 2 ô , O I 2 6 7 , 0 1 1 4 , 0 1
1 9 . 1 2 . 8 1 1 1 8 2 5 1 1 6 5 , 0 8 1 2 , 0 1 1 4 , 0 1 2 0 , 0 1 9 9 , 0 1 3 0 , 0 1
1 1 0 . 1 2 . 8 1 1 3 7 64 1 4 6 1 , 0 1 0 1 . 1 2 6 , 0 1 4 6 , 0 1 3 7 5 , 0 1 1 4 , 0 1
1 1 6 . 1 2 . 8 1 1 37 11 1 2 9 8 , 0 7 1 1 5 , 0 1 7 , 0 1 3 5 , 0 1 1 9 8 , 0 1 4 3 , 0 1
1 1 7 . 1 2 . 3 1 1 1 90 6 1 2 3 7 , 0 1 1 1 1 4 , 0 1 7 2 , 0 1 1 1 , 0 1 6 2 , 0 1 7 8 , 0 1
1 2 2 . 1 2 . 8 1 1 9 34 1 1 9 0 , 0 16 1 1 6 1 , 0 1 3 0 , 0 1 9 9 . 0 1 1
.1 2 3 . 1 2 . 3 1 1 2 1 7 0 1 4 3 1 . 0 16 1 5 , 0 1 7 3 , 0 1 3 4 , 0 1 1 3 4 , 0 1 1 8 5 , 0 1
1 2 8 . 1 2 . 8 1 1 9 4 0 1 1 9 3 . 0 17 1 1 7 9 , 0 1 1 7 , 0 1 9 7 , 0 1 1
J 2 9 . 1 2 . 8 1 1 5 7 7 0 1 5 0 2 . 0 8 ......... - 1  -  —  1 3 5 1 . 0 1 1 1 5 1 . 0 1 1
1 3 0 . 1 2 . 8 1 1 1 81 6 1 3 3 1 . 0 15 1 1 1 1 3 , 0 1 2 0 , 0 1 1 9 8 , 0 1 i
ITOTAL KG : 1 3 8 2 7 8 1 4 0 1 3 . 0 9 I 3 6 , 0 1 8 3 9 , 0 1 3 3 0 , 0 1 2 3 3 4 , 0 1 4 7 4 , 0 1
r
I
TABLE : 5 a CATCH PER DAY MONTH: JANUARY
VESSEL: ( COLI JNSPLAAT) PROTECTED SPECI ES AREA: 32 01
1 1 SHRIMPS 1 TOTAL BY-CATCH I N  KG •PER SPECI ES !
1 DATE 1 KG. 1 BY-CATCH F I S H SOLE 1 P L A I CE  1 DAB I W H I -  1 COD 1 OTHERS 1
1 1 - 1 KG X 1 I I T I N G  1 1 1
1 5 . 0 1 . 8 2 1 11 88 1 3 3 8 . 0 2 2 1 2 , 0 1 1 6 1 , 0 1 6 , 0 1 8 5 , 0 1 8 4 , 0 1
1 7 . 0 1 . 8 2 1 1749 1 8 0 8 . 0 33 1 2 . 0 1 2 6 0 , 0 1 3 , 0 1 2 7 9 , 0 1 3 4 4 , 0 1
1 1 2 . 0 1 . 8 2 1 1321 1 4 7 2 . 0 26 1 4 , 0 1 9 0 , 0 1 2 , 0 1 8 6 , 0 1 2 9 0 , 0 1
1 1 4 . 0 1 . 8 2 1 2 4 46 1 1 1 9 9 , 0 32 1 4 2 , 0 1 5 6 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 2 7 , 0 1 3 5 0 , 0 1
1 1 9 . 0 1 . 8 2 1 991 1 6 2 5 , 0 38 1 2 6 , 0 1 4 0 7 , 0 1 4 , 0 1 5 7 , 0 1 1 3 1 , 0 1
1 2 0 . 0 1 . 8 2 1 4 6 2 1 2 0 6 . 0 30 1 2 6 , 0 1 1 5 2 , 0 1 6 , 0 1 2 2 . 0 1 1
1 2 1 . 0 1 . 8 2 1 4 27 1 1 3 2 , 0 23 1 1 7 , 0 1 1 1 1 , 0 1 1 4 , 0 1 1
1 2 7 . 0 1 . 8 2 1 1766 1 7 8 2 . 0 30 1 , 0 1  4 8 , 0 1 3 9 0 , 0 1 3 3 , 0 1 2 1 5 . 0 1 9 5 , 0 1
ITOTAL K G : 1 1 0 3 1 0 1 4 6 4 2 . 0 30 1 , 0 1  1 6 7 , 0 1 2 1 3 1 , 0 1 7 4 . 0 1 9 7 5 , 0 1 1 2 9 4 , 0 1
' ------------ ----- --- ____  — _____ _* . . . .
TADLE :  5 y  CATCH FER PAY MONTH: FEBRUARY
VESSEL:  ( COL I J NSPL AAT» F ROTFCTEO SPECI ES AREA:  3 2 0 2
DATE
I SHRIMPS 
I KG.
TOTAL I BY-CATCH I N NO. PER SPECI ES
BY-CATCH F I S H  I SOLE
1 1 KG X 1 1 I T I N G  1 1 1 ;
1 2 . 0 2 . 8 2 1 1 6 4 5 6 8 3 , 0 2 9 1 1 8 , 0 1 3 6 0 . 0 1 7 4 , 0 1 1 5 1 , 0 1
1 — 
IO
 
1 *
IO
 
1 CD 
1
1 3 . 0 2 . 8 2 1 991 4 6 4 , 0 31 1 4 4 , 0 1 3 1 1 , 0 1 6 0 , 0 1 4 9 . 0 1 1
1 4 . 0 2 . 8 2 1 1 0 1 2 6 0 3 , 0 37 1 6 5 , 0 1 3 2 4 , 0 1 7 5 , 0 1 4 3 , 0 1 9 6 . 0 1
1 9 . 0 2 . 8 2 1 1 384 6 9 3 . 0 33 1 2 3 . 0 1 4 0 7 , 0 1 1 9 , 0 1 1 6 1 , 0 1 8 3 , 0 1
1 1 0 . 0 2 . 8 2 1 1 0 2 2 3 8 1 . 0 2 7  1 3 2 , 0 1 2 6 4 , 0 1 1 8 2 . 0 1 3 , 0 1
1 1 1 . 0 2 . 8 2 1 1 08 8 2 1 9 , 0 16 1 •• 9 , 0 1 9 2 . 0 1 3 , 0 1 3 2 - 0 1 8 3 , 0 1
1 1 6 . 0 2 . 8 2 1 1 68 6 2 4 8 . 0 1 2  1 8 , 0 1 1 3 4 , 0 1 1 6 , 0 1 4 7 , 0 1 4 3 , 0 1
1 1 8 . 0 2 . 8 2 1 2 5 7 0 6 3 7 , 0 19 1 6 1 , 0 1 3 4 8 , 0 1 5 7 . 0 1 1 3 2 , 0 1 3 9 , 0 1
1 2 3 . 0 2 . 8 2 1 1063 1 5 6 , 0 1 2  1 1 2 , 0 1 1 3 8 , 0 1 1 6 , 0 1 1
1 2 5 . 0 2 . 8 2 1 2 1 4 4 3 8 8 . 0 15 1 2 4 , 0 1 3 1 1 , 0 1 1 3 0 , 0 1 2 3 , 0 1
ITOTAL K G : 1 - 1 4 6 1 0 4 4 7 2 , 0 2 3  1 2 9 6 , 0 1 2 6 3 9 , 0 1 3 0 4 , 0 1 7 3 3 , 0 1 4 5 0 , 0 1
P L A I CE  I DAB I W H I -  I
I ’
COD I OTHERS I '
TAPLF : oü . r_ . CATCH PER DAY MONTH: MARCH
VFSRFI.  S ( C O L I  JNSPLAAT)PROTECTED SPECIES AREA: 3 2 0 2 1
1 1 
Í  DATE 1
J . _  -  - - I -
SHRÏMPS
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH 
I KO
F I S H
x
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I C E  1 
1 1
•PER SPECIES 
DAB I W H I -  1 
1 T INO 1
I*
COD 1 OTHERS 1 
i •:
1 3 . 0 3 . 8 2 1 444 1 1 4 8 . 0 2 5 1 1 2 5 , 0 1 1 6 2 , 0 1 6 1 , 0 1
1 5 . 0 3 . 8 2 1  
1 A . 0 3 . 8 2 1
421
181
1
1 3 3 . 0 17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 2 , 0 1
1
2 1 , 0 1
1 9 . 0 3 . 8 2 1 1759 1 1 6 4 . 0 8 1 3 , 0 1 1 0 7 , 0 1 1 , 0 1 5 3 , 0 1 1
1 1 1 . 0 3 . 8 2 1  
1 1 6 . 0 3 . 8 2 1
3 94
10 42
1
1 1 7 1 . 0 14
1
1
1
3 , 0 1
1
2 0 , 0 1
1
1
1
1 4 7 , 0 1
1
1 , 0 1
1 1 8 . 0 3 . 8 2 1 12 59 1 3 2 6 . 0 20 1 , 0 1 2 4 , 0 1 2 2 0 , 0 1 1 81 ,01 1
1 2 3 . 0 3 . 8 2 1 16 45 1 8 9 , 0 5 1 1 1 1 8 3 , 0 1 1 , 0 1
1 2 5 . 0 3 . 3 2 1 1891 1 4 5 2 , 0 19 1 6 , 0 1 1 2 9 , 0 1 1 2 6 , 0 1 5 , 0 1 1 7 5 , 0 1 1 , 0 1
ITOTAL K G : 1 9 0 1 6 1 1 3 3 3 , 0 13 1 7 , 0 1 1 5 9 . 0 1 4 9 8 , 0 1 6 , 0 1 6 1 8 , 0 1 8 5 , 0 1
EZTIZ - • ;
TABLE : 61 
VESSEL :
CATCH PER 
<DUNKERQUE) PROTECTED
DAY
SPECI ES
MONTH:
AREA:
MARCH
0 4 0 4
1 1 
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH F I S H  
1 KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I C E  1 
1 1
.PER SPECIES 
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
1
COD 1 OTHERS 1 
1 1
1 1 . 0 3 . 8 1 1 57 1 1 9 7 , 0 7 7 1 1 0 8 , 0 1 5 5 , 0 1  1 1 3 4 , 0 1
1 2 . 0 3 . 3 1 1 36 1 6 3 , 0 6 3 1 3 4 , 0 1 1 1 , 0 1  1 1 1 8 , 0 1
1 4 . 0 3 . 8 1 1 67 1 1 8 3 , 0 73 3 , 0 1 1 3 6 , 0 1 3 8 , 0 1  1 1 6 , 0 1
1 5 . 0 3 . 8 1 1 123 1 2 0 2 . 0 62 1 4 , 0 1 1 3 3 , 0 1 5 5 , 0 1  1 1 1
1 8 . 0 3 . 8 1 1 13 1 9 2 , 0 87 1 4 8 , 0 1 2 4 , 0 1  1 1 2 0 , 0 1
1 1 5 . 0 3 . 8 1 1 7 5 1 5 3 , 0 41 1 3 2 , 0 1 2 1 , 0 1  1 1 1
Î1 2 0 . 0 3 . 8 1 1 74 1 7 6 , 0 5 0 1 2 , 0 1 4 3 , 0 1 1 9 , 0 1  1 1 2 , 0 1
‘ l 2 3 . 0 3 . 8 1 1 145 1 1 3 0 , 0 47 9 , 0 1 1 2 1 , 0 1 1 1 1 1
I 2 4 . 0 3 . 8 1 1 39 1 4 6 « 0 54 2 4 , 0 1 2 2 , 0 1 1 1 1 1
’ l 2 6 . 0 3 . 8 1 1 112 1 1 5 4 , 0 f . 7 1 8 , 0 1 1 1 0 , 0 1 1 9 , 0 1  1 1 7 , 0 1
■I 3 0 . 0 3 . 6 1 1 1 7 8 * 0 6 0 1 6 , 0 1 4 2 , 0 1 2 0 , 0 1  1 1 1
1» 3 1 . 0 3 . 6 1 1 91 1 2 2 0 , 0 7 0 4 8 , 0 1 1 3 8 , 0 1 3 4 , 0 1  1 1 1
I TOTAL K G : 1 6 8 4 1 1 4 9 4 , 0 6 2 1 4 4 , 0 1 9 6 7 , 0 1 2 9 6 , 0 1  1
orvCD
Nuubor aí '  V e > s a U  : '•*
TABLE : 0 2  CATCH PER 
\ VESSEL:  (DUNKERQUE) PROTECTED
DAY
SPECI ES
MONTH:
AREA:
AP R I L
0 4 0 4
1 1 
1 DATE 1 
1 1
SHRIMPS
KG.
1 TOTAL 
1 BY-CATCH F I S H  
1 KG X
BY-CATCH I N  KG 
SOLE 1 P L A I CE  I 
1 1
. PER SPECI ES 
DAB I W H I -  1 
I T I N G  1
COD
1
OTHERS 1
1
1 1 . 0 4 . 8 1 1 70 1 1 2 7 , 0 64 2 8 , 0 1 5 7 , 0 1 3 3 , 0 1  I 9 , 0 1
1 2 . 0 4 . 8 1 1 1 02 1 2 6 7 , 0 7 2 4 9 . 0 1 1 5 3 , 0 1 4 7 , 0 1  1 1 8 , 0 1
1 6 . 0 4 . 8 1 1 1 17 1 2 1 6 , 0 64 5 2 . 0 1 9 8 , 0 1 6 6 , 0 1  1 1
1 7 . 0 4 . 8 1 1 5 0 1 1 4 4 , 0 74 3 7 , 0 1 7 2 , 0 1 2 9 , 0 1  1 6 , 0 1
1 1 4 . 0 4 . 8 1 1 42 1 9 7 , 0 6 9 1 6 , 0 1 6 8 , 0 1 1 3 , 0 1  1 1
1 1 6 . 0 4 . 8 1 1 34 1 3 4 , 0 5 0 1 2 , 0 1 2 2 . 0 1 1 1 1
1 2 0 . 0 4 . 8 1 1 37 1 1 2 0 , 0 76 2 2 , 0 1 9 2 , 0 1 1 1 6 , 0 1
1 2 1 . 0 4 . 3 1 1 2 3 6 1 2 3 5 , 0 49 5 3 , 0 1 1 2 9 , 0 1 4 1 * 0 1  1 1 2 , 0 1
1 2 2 . 0 4 . 8 1 1 1 99 1 2 9 6 , 0 5 9 3 4 , 0 1 2 2 0 . 0 1 1 3 , 0 1  1 5 , 0 2 4 , 0 1
1 2 3 . 0 4 . 8 1 1 89 1 1 8 4 . 0 6 7 3 4 , 0 1 1 4 0 , 0 1 6 , 0 1  1 4 , 0 1
1 2 4 . 0 4 . 3 1 1 1 09 1 2 1 8 , 0 6 6 4 7 , 0 1 1 2 0 , 0 1 3 9 , 0 1  1 1 2 , 0 1
lí 2 6 . 0 4 . 8 1 1 1 3 3 6 . 0 9 3 3 5 , 0 1 2 9 4 , 0 1 7 , 0 1  1 1
1 2 8 . 0 4 . 8 1 1 106 1 2 2 0 , 0 6 7 3 8 , 0 1 1 5 9 , 0 1 1 4 , 0 1  1 9 , 0 1
1 2 9 . 0 4 . 8 1 1 146 1 2 2 4 , 0 6 0 3 6 , 0 1 1 1 9 , 0 1 2 4 , 0 1  1 4 5 , 0 1
I TOTAL K G : 1 1 3 5 9 1 2 7 1 8 , 0 6 6  1 4 9 3 , 0 1 1 7 4 3 , 0 1 3 3 2 , 0 1  1 1 7 , 0 1 1 3 3 , 0 1
Nueibor ox' V o t a e l a  : I*
I
T a b l e  ^3 -  Monthly b y - c a t c h  r a t e s  a c c o r d i n g  t o  f i s h i n g  p o r t
1981 1982 W e i g h t  ed
March A p r i l May J u n e J u l y A ugust S ep t  . O c t . Nov. D ec. J a n . F e b r . March A p r i l
m ean
O o st  ende — _ 33 9 12 15 19 30 29 36 ko k8 30 2k 2k
Z e e b ru g g e 26 19 22 17 21 17 8 15 Ik 2k 2k 25 22 30 18
Ni euw poort - - - k 1 10 2k - - - - — — _ 11
B r e s k e n s 17 15 32 22 7 6 8 11 Ik 25 33 22 11 10 13
C o l i j n s p l a a t 14 11 1** 10 13 ^3 27 16 22 9 30 25 13 - 18
'Dunk erqu  e 62 66 - - - - - - - - - - - - 6k
T a b l e  6*4 -  T o t a l  B e l g i a n  l a n d i n g s  o f  s h r im p s  and  b y - c a t c h  p e r  month and p e r  p o r t  ( k g ) .
P o r t Ni euw poort O ost ende Z e e b ru g g e
Mont^Nv S h rim p s S o le P l a i e  e W h i t in g Cod S h r im p s S o l e P l a i e  e W h i t in g Cod S h r  imps S o l  e P l a i c e W h i t in g Cod
March 8 l 868 1 971 15 586 323 388 170 1 769
A p r i l 2 325 No d a t a 5 258 No d a t a 25 189 *497 2 057 236 838
May 5 293 15 020 563 3 58*4 778 - 31 3*48 936 1 26O *493 *46
J u n e 2 9 0 *) *41 66 - - 1*4 OO8 188 *4*4 100 - *43 128 1 296 *4 00 285 -
J u l y 3 185 15 28 - - 21 210 738 607 *42 - 67 333 1 698 3 52*4 56 -
Aug. *4 675 575 25 - - 20  319 1 028 537 - 18 82 58*4 2 628 7 2*48 2 -
S e p t . in
m00 1 113 161 - - *4 0 02*4 600 3 *439 63*4 2*45 122 *475 3 15*4 3 537 - 201
O c t . *4 048 3*+ 155 63 2 1*43 7 033 *4 050 69 077 8*47 5 2*46 1 O61 3 273
Nov. 2 935 23 065 38 87*4 *4 *45*4 2 858 *43 *453 15 *41*4 2 293 2 615
Dec'. 2 *475 1*4 2*41 5 1 287 2 395 2 1*48 32 938 8 *475 581 *4 338
J a n .  8 2 1 996 No d a t a 10 1*4*4 - 1 359 1 *401 1 770 16 029 - 256 129 8*46
F e b . 5 156 *4 825 53 5*46 329 7*41 19 6*41 16 229 *458 1 167
March 3 297 3 *425 19 1*43 7*4 2*4 29 757 1 839 106 - 2 329
A p r i l 2 908 10 197 776 *420 - 689 *41 103 2 731 2 06*4 116 2 *419
T o t a l 1*4 599 1 7*4*4 280 - - 210 633 *4 071 1*4 983 17 2*40 12 5*43 639 6*41 15 988 27 220 5 880 19 8*41
J u n e  - S e p t .  81 May 8 ' -  A p r i l  82 March 31 -  Ap r i l  82
T a b l e  65 -  B y - c a t c h  c o m p o s i t i o n  p e r  p o r t  ( k g  p e r  1 0 0  k g  s h r i m p s )
P o r tS p e c i e s P e r i o d
Ni euw p o o rt
6/ 8 1 - 9 /8 1
O o st  ende  
5 / 8 1 - 4 / 8 2
Z e e b ru g g e
3 /8 1 -4 /8 .2
Dunk e rq u  e
3/ 8 1 - 4 /8 1
C o l i j n s p l a a t
3/ 8 1 - 3 /8 2
B re k  ens  
3 / 8 1 - 4 / 8 2
Haddock — — — 0 .0 1 -
C o d l in g - 6 .5 0 3 .1 6 0 .7 6 6 .8 2 5 .2 2
W h i t in g - 9 . 5O 1 .0 7 - 1 .2 8 1 .6 5
P o u t i n g - - 0 .0 0 2 - 0 . 0 9 O.O6
P l a i c e 1 .0 4 6 .8 6 4 .1 6 1 2 0 .8 2 7 .2 1 2 .6 6
F lo u n d e r 0 .0 1 8 .2 2 8 .7 7 2 .9 0 1 .2 6 2 .9 4
Dab 0 .0 5 2 .9 7 2 .6 9 2 8 .0 0 3 .4 0 1 .3 3
S o le 1 0 .2 0 1 .5 9 3 .1 7 2 8 . 4o 2 .2 4 2 .3 8
Lemon S o l e - 0 .0 0 1 0 .0 0 1 1 .9 2 - -
T u r b o t 0 . 0 3 0 .1 1 0 .0 7 3 .3 4 0 .1 5 0 .1 0
B r i l l 0 .0 2 O.O6 0 .0 4 1 .6 5 0 . 1 4 0 .0 4
Ray - 0 .0 2 0 .0 0 4 - - 0 .1 7
S h a r c k s - 0 . 0 9 0 .1 1 - 0 .0 1 0 .0 1
Y ellow  g u n a rd O.O8 0 .1 1 0 .0 4 - 0 .0 1 0 .0 1
B a ss 0 .0 1 - O.OO6 - O.8 3 0 .1 6
F e l 2 .8 5 I .6 1 0 .6 7 - 0 .6 1 -
G a r f i s h -  ,l. 0 .0 0 1 - - 0 . 0 3 -
L e s s e r  g r e y  m u l l e t 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 1 - O.1 5 0 .0 1
H o rse  m a c k e r e l - 2 . 4 o 0 .3 9 - 0 .0 3 -
M a c k e re l 0 .2 6 0 .1 1 0 .0 6 - O.1 5 0 .0 1
H e r r i n g - 0 .1 2 0 .4 3 - 0 . 0 3 -
S p r a t 0 .0 7 1 .0 0 0 .0 6 - —
Anchovy - 0 .0 1 - - - —
U n d e te r m in a t  ed - 0 .0 1 0 .0 0 2 0 .3 1 O.3 4 0 .0 4
T o t a l 1 4 .6 3 4 1 .3 9 2 4 .9 1 1 8 8 .1 0 2 4 .7 9 1 6 .7 9
% B y - c a t c h 1 2 .7 2 9 .3 1 9 .9 6 5 .3 1 9 .9 1 4 .3
T a b l e  66 -  L e n g th  d i s t r i b u t i o n  o f  s o l e ,  p l a i c e ,  d a b ,  w h i t i n g  and  cod i n  t h e  
B e l g i  an s h r im p  l a n d i n g s  o v e r  t h e  p e r i o d  March 8 l -  A p r i l  82
L e n g th
( cm) S o l e P l a i e  e
Dab W h i t in g
15 3 678
16 10 866
17 8 035
18 8 375
19 8 296
20 11 929 225
21 9 272 679
22 10 118 1 488
23 9 356 943
24 52 723 8 530 3 035
25 31 363 8 435 3 201
26 15 162 6 165 3 373
27 8 330 34 738 2 819 14 211
28 12 404 74 019 2 159 25 917
29 3 453 32 607 1 528 17 598
30 4 284 24 293 1 029 17 751
31 1 740 10 055 362 10 699
32 1 819 12 501 (+ 32) 1 753 9 156
33 1 228 7 122 5 910
34 1 502 6 829 5 376
35 1 238 10 090 9 079
36 846 3 591 2 123
37 930 3 O68 (+ 37) 5 240
38 628 3 511
39 370 1 556
40 (+ 4o) 1 206 2 328
41 369
42 1 368
43 4 72
44 (+ 44) 1 803
45
46
47
T o t a l 1 39 226 230 320 112 705 136 004
Numb e r s
p e r  100 kg 1 5 . 5 2 5 .6 1 2 .5 1 5 .1
s h r im p s
Cod
(+ 47) 9
4 0 3  
4 3  2  
773 
666 
429 
699 
638 
501 
621 
772  
262 
625 
633 
512  
713  
870
550
270
2 2  3 6 9
2 . 5
\\
T a b l e  6 7 -  Number o f  s o l e s  p e r  l e n g t h  g r o u p  c a u g h t  by t h e  s h r i m p f l e e t  o f  Z e e b r u g g e
I 9 8 I 1982
T o t a lcm
March A p r i l May J u n  e J u l y Aug. S e p t . O c t . Nov. D ec . J a n . F e b r . March A p r i l
2*+ 160 *♦89 1 971 2 **27 6 56O 10 97*4 11 8 **6 2 337 62 35 2 **98 3 126 *♦2 **85
25 120 176 k k o 769 2 202 ** 1*88 5 687 836 36 - - 12 3 136 *4 395 22 297
26 80 100 255 371 8*+ 3 1 378 2 218 332 5 8 - 8 1 6 2 ** 2 832 10 05*4
27 80 88 170 397 3***+ 698 967 151 5 8 - - 667 2 *473 6 0**8
28 80 88 99 119 219 *♦22 368 131 5 - - 16 732 1 776 10 103
29 120 138 128 66 62 103 7*4 101 5 - - - 582 1 012 2 391
30 120 125 255 159 195 78 126 60 - - - - 272 809 2 199
31 200 50 28 *40 55 17 21 50 - - - - 300 360 1 121
32. 120 113 170 *40 39 17 21 50 - - - - 188 2 1 ** 972
33 *♦0 88 57 80 62 26 11 10 - - - - 103 *45 .5 2 2
3*4 *♦0 50 71 66 39 17 53 30 - - - - 9 90 987
35 - 88 85 106 23 17 32 *40 - - - - 28 - *419
36 - 75 156 159 23 9 21 20 - - - - 9 56 528
37 - 50 128 265 8 26 21 - - - - - 9 79 586
38 *♦0 75 99 93 23 52 63 - - - - ** 9 22 **80
39
>*40 *40
13
50
99
156
66
179
8
16
17
78
/
305
20
111 8 -
•
56
3*4
101
257 
1 093
T a b l e  68 -N um ber  o f  s o l e s  p e r  l e n g t h  gr ou p  c a u g h t  by t h e  s h r i m p f l e e t  o f  O o s t e n d e  and N i e u w p o o r t
O ost end e Ni euw poort
cm 1981 1982 I 9 8 I
1  O l c l l
May Ju n  e J u l y Aug. S e p t . O c t . Nov. D ec . J a n . F e b .  March A p r i l J u n e J u l y Aug. S e p t . T o t a l
2k 78 35** 2 939 3 167 2 1**2 18** 36 78 25 1 259 1 800 7 33 1 k k o 5 007 6 **87
25 112 111 89k 2 300 1 689 7*+ *+0 - - 32 25 1 3**7 6 6 2 ** 3 7 715 556 1 281
26 10** kk 367 1 026 721 53 18 - - 26 25 761 3 1**5 26 13 251 1 112 1 **02
27 69 66 176 6**3 272 26 11 - - 26 63 *+59 1 811 7 7 1*+9 - 163
28 112 55 287 509 228 68 25 - - 26 38 *♦59 1 807 16 10 9 - 35
29 78 - 80 297 1 ** 6 11 18 - - 6 - 273 909 3 3 19 - 25
30 328 133 320 358 228 53 29 - - - 13 **39 1 901 3 3 19 - 25
31 ' 69 22 1***t 118 12 5 7 - - - - 156 533 3 - 19 - 22
32 233 33 <\kk 110 *+7 21 11 - - - 156 755 3 3 19 - 25
33 112 77 1*+** 98 55 16 11 - - - - 88 601 10 13 37 — 60
3** 138 66 80 28 28 5 i* - - - - 78 *♦27 13 - 19 - 32
35 328 89 1**** *♦1 28 **2 1** - - - - 78 76** .. 9 __ 9
36 -A OO 22 6** 28 - 11 *f - - - - 10 277 10 mm mm _ 10
37 181 33 32 2k 8 5 - " - - — 20 303 7 7
38 78 11 - k - - - - - - - 29 122 3 — — — 3
39 35 11 - k - - - - - - - 10 90 mm — 9 — 9
^ k o 26
'
- - - - - - 29 55 13 - - - 13
T a b l e  6 9 -  Number o f  p l a i c e  p e r  l e n g t h  g r o u p  c a u g h t  by t h e  s h r i m p f l e e t  o f  Z e e b r u g g e
1981 1982
cm T o t a l
March A p r i l May June J u ly Aug. S e p t . O c t . Nov. D e c . J a n . F e b r . March A p r i l
27 199 <17 1 273 53 7 216 10
OO
2  6 < 4 6 61 - - - 9 1*46 22 <410
2 8 259 <463 891 1  1 3 6 18  <409 11 8<45 3 065 15  1*+0 39*+ <413 - - 109 52 12<4
29 8 o 7 <4? 700 2 1 1 10  877 5 923 2 322 1 638 - - - - <486 22 98*4
30 239 <4 2 7 551 <40 6 512 3 996 2 093 121 *460 207 - 38 255 1*+ 939
31 99 1 <42 85 - 1 725 857 1 337 30 197 <413 - - 30<4 5 189
32 20 <463 127 79 1 6 1 9 186 783 121 329 207 - 56 2 6 7 *+ 257
3 3 60 2<49 8 5 - 739 35 270 39*4 131 207 - 9 607 2 786
3*+ 8 o <4 27 6<4 <40 1 232 3 5 216 33*+ 66 - - 38 559 3 091
35 8 o <498 6<4 - 8 1 0 <4 <4 365 850 197 <413
«
œ - 38 53*+ 3 893
36 20 53*+ 106 26 1 <41 35 81 61 - -
T3
0 - 19 <486 1 509
37 20 <498 6<4 - 211 9 95 212 - -
Sí
- 9 656 1 77*+
38 139 <498 21 - 70 35 6 8 273 - - - 9 <498 1 611
39 119 <463 21 - 1 <41 27 6 8 121 - - - 9 219 1 188
*♦0 139 <498 <42 - 211 3 5 6 8 182 - - - 28 <4 <49 1 6 5 2
*♦1 - 3 6 2 1 - 35 9 - 3 0 - - - 1 9 182 332
<42 - 3 6 - - 3 5 1 8 - 1 2 1 - 207 229 - 121 767
*♦3 - 7 1 - - 3 5 <4 <4
A
6 1 - - - 9 1 * 4 6 *+55
- 1<42 <42 - 352 9 189 152 - - 22 9 38 3<+0 1 *+93
T a b l e  7 0  -  Number o f  p l a i c e  p e r  l e n g t h  group  c a u g h t  by t h e  shr impfLeet  o f  O oB ten de  and N ie u w p o o r t
O o st ende Ni euw poort
CM 1981 1982 1981
i. O I H I
May J u n e J u l y Aug. S e p t . O c t . Nov. D ec . J a n . F e b r . March A p r i l J u n e J u l y Aug. T o t a l
27 1+ 195 1 *+4 479 782 529 268 397 1 574 1 337 448 791 10 944 39 26 33 98
28 2 568 122 607 999 8 994 2 053 609 1 717 238 186 1 016 19 109 23 13 11 47
29 1 431 11 256 432 3 174 714 212 1 287 185 161 449 8 312 46 23 35 104 •—j*
30 2 458 11 319 619 1 058 1 429 344 1 574 79 124 352 8 367 62 17 9 88 O
31 95*+ “ 287 212 1 587 446 185 572 93 25 88 4 449 29 10 6 *♦5 0)c*
32 2 152 11 128 13^ 2 116 8o4
V
O
O
OO
2
1 144 73 25 78 7 751 20 3 7 30
0)
33 1 186 11 112 122 529 1 339 238
O
O'
286 53 25 166 4 047 13 10 2 25
0
3** 1 015 11 80 90 - 446 927
(Ö
cl*
03 715 86 25 68 3 463 13 7 2 22
U J
<*
►Ö
35
0
0C'-
CTn 22 48 94 2 116 1 339 265 715 132 25 78 5 812 3 - 9 12
f t
3
36 ^77 32 20 529 625 106 - 79 50 20 1 938 3 7 1 11
O “
37 269 - 16 16 - 625 26 143 53 12 20 1 180 - - - -
38 61 11 64 12 1 058 446 26 - 26 25 4o 1 769 - - 1 1
39 12 - 32 - - 179 53 - 26 - - 302 3 3 2 8
4o 49 - - - - 446 26 - 20 - 49 590 - - - -
4i 12 - - - - - - - 7 - - 19 3 1 4
42 - - - - 529 - - 20 _ 549 • _ 1 1
*♦3 - - - - - • _ _
^ 4 4 44 - - - - 179 - - 20 - - 243 - - - -
T a b l e  71 -  Number o f  dab p e r  l e n g t h  g r o u p  c a u g h t  by t h e  s h r i m p f l e e t  o f  Z e e b r u g g e
cm
1981 1982
T o t a l
March A p r i l May J u n  e J u l y Aug. S e p t . O c t . Nov. D e c . J a n . F e b r . March A p r i l
15 - - 64 - - - - 41 - - - - 105
16 20 18 64 4o 130 - - 20 45 - - - 337
17 79 36 - 26 123 - 9 225 76 53 93 22 742
18 238 350 127 40 92 - 443 205 227 382 155 66 2 325
19 1 369 1 024 95 40 46 26 17 225 273 710 248 99 4 172
20 2 222 1 212 223 26 46 51 2 5 52 573 712 z 1 452 356 55 6 980
21 1 329 790 32 40 62 17
U
Q .ftl
69 164 818
0
Q * 1 621 652 265 5 859
22 1 488 790 223 - 46 9 c t!» 77 205 833
0)
< +
CD 2 618 1 024 210 7 523
23* 1 250 494 223 - - 9 34 123 1 045 2 384 1 164 143 6 869
24 1 091 341 127 - ” - 9 41 712 2 215 1 195 287 6 018
25 1 150 287 223 - - - 17 41 1 060 1 717 636 210 5 341
26 71*+ 233 32 - - - 9 61 439 1 346 372 210 3 416
27 238 81 32 - 15 - 3k 20 273 901 310 132 2 036
28 139 72 64 - - - 9 - 303 519 - 99 1 205
29 99 18 32 - - - -
I
379 456 62 33 1 088
30 60 9 - - - - - 41 273 318 16 11 728
31 — - - - - - 20 106 170 - - 296
^ 3 2
'
« • — 1 377 233 16 22 1 648
T a b l e  7 2  -  Number o f  dab p e r  l e n g t h  group  c a u g h t  by t h e  s h r i m p f l e e t  o f  O o s t e n d e  and N i e u w p o o r t
O o s te n d e N ie u w p o o r t
CM 1981 1982 1981
T ~ V ~ 1V O X
May J u n e J u l y Aug. S e p t . O k t . Nov. D ec. J a n . F e b r . March A p r i l J u n e J u l y Aug. S e p t . T o t a l
15 886 620 16 276 1 018 2 15*+ 2 *+59 1 055 781 21*+ 5 *+57
16 1 651 155 0 568 1 129 2 59*+ 2 77*+ 927 508 2*+5 10 127
17 1 277 55 8 *+1*+ 777 1 701 1 775 755 1*+9 127 6 996
18 8o 8 110 k 522 759 1 527 1 590 511 260 *+9 5 7*+0
19 669 - - 18*+ 552 1 096 1 017 597 57 *+9 5 801 16 16
20 1 225 22 — 690 500 721 575 556 l*+9 *+9 *+ *+85 25 25z Z
21 617 11 o
(X
- 0
(X
18*+ 278 865 556 *+*+*+ 112 - 5 0*+7 25 z0 z0 z0 25
_22
25
591
470 »
P
ct-
0)
«
P
e+
JO
276
92
278
555
*+61
*+o*+
222
555
*+10
*+65
112
25
29 2
2
179
128
*+2
15
ex
p
0)
ex
P
et­
ia
ex
p
rt-
0)
*♦2
15
2*+ 159 22 - 522 796 115 277 *+90 25 10 2 196
25 191 22 - 276 i+65 721 570 616 7*+ *♦9 2 782
26 78 - - 276 1 570 1*+*+ 166 *+57 50 - 2 521
27 87 - - - 95 87 18 557 57 - 679
28 10*+ - - 158 111 115 57 557 12 — 8 7 *+
29 17 - 92 56 - - .218 - - 585
50 - - CB - 56 - 55 152 — — 265
51 - - - - - - - 55 _ 55
^ 32 “ - - - - *+0 - - *+0
T a b le  73 -  Number o f  w h i t i n g  per  l e n g t h  g r o u p  c a u g h t  by  t h e  s h r i m p f l e e t  o f  Z eebrugge
cm 1981 1982 T o t a l
March A p r i l May J u n e J u l y Aug. S e p t . O c t . Nov. Dec . J a n . F e b r . March A p r i l
20 - 98 32 53 - - - - - - - - 183
21 - 49 32 462 - - - - - - -- - 543
22 - 295 159 462 - - 423 - - - - - 1 339
23 - 49 191 476 46 - 26 - - - - - 788
24 - 197 191 238 - - s*0 26 - - - 31 tz! 0 - 683
25 — — 223 145 69 — P-P — — — _ 447 P-P 884
C + ct-
26 17 49 191 106 - - P 165 - 16 - 291 p - 835
27 34 98 95 26 108 9 118 18 16 - 229 - 75"
28 84 49 95 53 - - 188 1 388 66 - 221 21 2 165
29 118 49 159 13 - - 212 516 83 10 225 10 1 395
30 67 - 191 26 46 - 329 978 149 78 303 21 2 188
•
31 - - - - 15 - 376 694 83 19 194 21 1 402
32 118 - 32 - - - 400 409 133 10 159 -- 1 261
33 34 - 32 - - - 212 427 199 19 117 21 1 061
34 50 - - - - - 235 409 50 29 58 51 882
35 17 98 64 - - - 423 6O5 382 87 78 31 1 776
36 34 - 32 - - - 376 213 116 10 8 31 820
101 98 32 - - - 447 3 024 398 87 113 103 4 403
T a b l e  74 -  Number o f  w h i t i n g  p e r  l e n g t h  g r o u p  c a u g h t  by  t h e  s h r i m p f l e e t  o f  O o s ten d e  and N ie u w p o o r t .
cm
O o s te n d e N ieuw poort
1981 1982
T o t a lMay Ju n e J u l y Aug. S e p t . O c t . Nov. D ec . J a n . F e b r . March A p r i l
20 34 - - - - - - - - 34
21 111 - - - - - - - - 111
22 94 - - - - - - - - 94
23 120 - - - - \ - - - - 120
24 120 - - « s=4 - 2 120 - - - - z 2 240 !z¡
25 43 - 16
o
p-
o
p-
- 2 120 - - 20 -
o
p- 2 199
o
p .
26 60 — p>c* í»C + 2 333 « 20 d* 2 413
pjet­
P P3 {Ö ia
27 454 133 192 4 107 2 566 2 905 1 987 331 259 12 934
28 1 869 310 64 8 573 3 712 3 220 2 293 311 148 22 793
29 ,952 144 80 6879 4 433 2 042 1 834 126 62 15 552
30 1 097 100 64 6725 2 757 2 670 1 528 179 86 14 906
31 266 66 - 3 490 1 845 2 199 “ 917 93 25 8 901
32 197 33 - 3 542 1 251 1 491 866 139 37 7 556
33 171 - - 2 464 1 463 1 413 459 73 - 4 630
34 17 - - 1 694 679 1 178 611 79 37 4 295
35 17 11 - 3 285 1 357 1 570 611 79 37 6 967
36 9 - - 359 361 314 102 79 - 1 224
> 3 7 — — — 308 21 — 102 212 — 643
T a b l e  75  -  Number o f  cod p e r  l e n g t h  g r o u p  c a u g h t  by t h e  s h r i m p f l e e t  o f  Z e e b r u g g e
CM
1 9 8 1
March A p ril  May June J u ly  Aug. S e p t .  Okt. Nov. Dec.
1 9 8 2
Jan. Feb. March A p ril T o ta l
30 - 11
31 - 33
32 41 22
33 62 33
34 62 22
35 145 11
36 145 , 55
37 62 22
38 269 55
39 247 33
40 228 ~ Í1 1
41 228 55
42 207 22
43 104 55
44 186 22
45 104 55
46 186 22
> ^ 7 849 299
z z z Z
0 0 0 O
0. p. 0. a-
p p p p
rf c*- rt- rf
B P P P
37
4 6
27
9
36
73
18
36
18
18
27
24
24
49
49
49
73
24
24
97
49
100 2 024
23 
23 
46 
34 
23 
171 
34 
57 
91 
34 
182 
34 
1 993
10
10
10
10
48
10
29
19
76
16
8
8
8
8
24
4o
4o
4o 
16 
64 
4o 
4o
352 544
14
29
43
101
43
14
29
665
11
22
43
22
11
11
11
54
11
43
830
35 
43 
114 
103 
114 
246 
275 
233 
449 
4 5 4  
708 
411 
4 1 1  
366 
508 
601 
398 
7 656
T a b l e  7 6  -  Number o f  cod p e r  l e n g t h  g r o u p  c a u g h t  by  t h e  s h r i m p f l e e t  o f  O o s t e n d e  and N ie u w p o o r t
O o st  ende Ni  euw poort
CM 1981 1982
a O L Q J.
May J u n e  J u l y Aug. S e p t . O k t . Nov. D e c . J a n . F e b .  March A p r i l
30 - 222 161 67 211 79 576 1 316
31 - 132 v76 51 132 26 919 1 336
32 17 132 40 51 35 13 342 630
33 34 148 55 42 70 13 176 538
34 - 66 40 51 70 13 59 299
z z  z z z
35 o o o 0 17 148 76 42 53 13 78 427 0
(Xi o , a , a a
36 ® 
- f t
¡S CO 
f t  r t
® _
rt-
82 141 67 26 13 10 339 ®ct
37
CD qj »
16 61 25 88 20 39 249
»
38 - 66 15 17 18 13 20 149
39 - 49 126 59 35 20 - 289
40 120 115 66 51 70 53 12 20 507
41 17 4 i 40 51 35 7 - 191
42 17 33 30 67 26 26 - 199
43 - 25 20 25 44 13 - 127
44 - 58 45 17 26 33 - 179
45 17 90 15 51 44 20 - 237
46 - 25 30 51 26 -  ~ — 132
> ^ 7 - 255 328 227 193 258 10 1 271
T able  77 -  T o ta l  la n d in g s  o f  shrimps and b y -ca tch  per month and per port (kg)
\ . P o r t D unkerqu  e C o l i  j n s p l a n t B re s k  ens
M o n tn sv S h r im p s S o l  e P l a i e  e W h i t in g Cod S h r im p s S o l e P l a i c e Wlii t i n g Cod S h r im p s S o l  e P l a i e  e W h i t in g Cod
March 8l 1 406 229 1 538 - - 23 990 14 - 5 3 288 5 741 21 352 - 817
A p r i l 1 869 678 2 397 - 23 12 4 l 8 557 78 63 587 13 889 89 1 252 23 639
May 2 717 11 639 70 201 90 284 11 632 623 2 190 77 2 36
J u n e 1 909 14 596 509 306 37 - 15 808 812 539 353 37
J u l y 1 226 13 021 832 883 - 10 30 712 1 015 763 82 -
Aug. 1 517 8 831 1 909 4 303 - - 31 340 1 366 610 - 6
S e p t . 
O c t .
. 1
3
930
092
No d a t a
30
91
798
254
2
1
025
111
8
6
291
077 2
50
359 7
234
605
50
110
845
000
2
1
108
642
1
1
797
172
170 
3 196 6
425
711
Nov. 2 100 29 254 12 2 609 970 4 753 41 033 3 208 1 469 3 562
D ec. 2 460 80 899 - 76 697 4 933 23 537 - 75 348 4 188
J a n .  82 960 59 385 6 958 425 5 594 5 759 - 190 237 1 248
F e b r . 1 830 64 579 - 1 317 1 353 3 262 13 922 - 319 373 1 291
March 2 7 30 59 655 112 1 052 4o 4 089 17 709 257 17 — 1 599
A p r i l 2 910 28 742 No d a t a 11 729 523 3 43 372
3 275 907 3 935 - 23 500 319 7 157 26 151 6 089 34 639 383 656 8 459 9 487 7 066 20 931
March-- A p r i l  1981 March 1981 - March 1982 March 1981 - Apr i l  1982
Table  78 -  B y -ca tch  f o r  I 98O and I 98I  f o r  t h e  a r e a  B a ie  de Somme -  T r e p o r t  ( t o n n e s )
...
SpecieB
I 98O 1981
3 m i le s
3 -12
m i le s T o t a l E s tu a ry 3 m i le s
3 -12
m i le s T o t a l
C o d lin g 3 2 .3 2 6 .7 5 9 .0 0 .3 3 4 .0 2 5 . I 5 9 .4
W h it in g 1 8 .6 2 0 .0 3 8 .6 0 .7 2 3 .8 2 3 .7 4 8 .2
P l a i c e 1 2 0 .0 4 6 .8 1 6 6 .8 5 .3 2 0 0 .0 5 4 .7 2 6 0 .0
Dab 3 4 .8 1 9 .9 5 4 .7 6 .0 7 7 .5 2 3 .9 IO7 .4
S o le 8 2 .5 3 3 .2 I I 5 .7
1
8 7 .9 1 9 .4 1 0 7 .3
Lemon s o l e 0 . 0 0 . 0 2 7 .2 0 .2 0 .2 2 7 .6
M ack ere l 3 4 .3 1 .7 3 6 .0 3 1 .7 9 .5 4 1 .2
O th e r s 5 9 .6 1 2 .7 7 2 .3 4 .4 5 6 .0 2 0 .1 8 0 .5
T o t a l 3 8 2 .1 1 6 1 .0 5 4 3 .1 4 3 .9 5 1 1 .1 1 7 6 .6 7 3 1 .6
Shrim ps 2 9 1 .2 I 66 .5 4 5 7 .7 1 8 .8 3 7 8 .7 1 3 1 .0 5 2 8 .5
$  B y -c a tc h 5 6 .8 4 9 .2 5 4 .3 7 0 .O 5 7 .4 5 7 .4 5 8 .1
T a b l e  79 -  T o t a l  b y - c a t c h  i n  t o n n e s  o f  s o l e ,  p l a i c e ,  w h i t i n g  and cod 
i n  t h e  B e l g i a n  and Dutch sh r im p  f i s h e r y  o f  t h e  S o u th e r n  
B ig h t  ( p e r i o d  March 1981 -  F e b r u a r y  1982) and i n  t h e  F rench  
sh r im p  f i s h e r y  o f  t h e  e a s t e r n  Channel  ( p e r i o d  1980 and I 9 8 1 ) .
S o l e P l a i e  e W h i t in g Cod S hrim p
B e l g i a n  
s h r im p  f l e e t 1 6 .5 41 .4 2 6 .5 3 0 .4 8 0 7 .4
D u tch
s h r im p  f l e e t 1 4 .7 3 4 .6 1 3 .1 4 9 .5 7 6 6 .1
T o t a l  ( 1 9 8 1 ) 
i n t  e r n a t i o n a l  
N o r th  S ea  c t h .
15 4o4 135 336 194 185 272 856
F re n c h  
s h r im p  f l e e t
198O
1 1 5 .7 1 6 6 .8 3 8 .6 5 9 .0 4 5 7 .7
1981 1 0 7 .3 2 6 0 .0 4 8 . 2 5 9 .4 5 2 8 .5
T o t a l
i n t e r n a t i o n a l  
V II  d and  e
( 1 9 8 1 )
3 -1 5 7 6 211 8 271 5 036
A p p e n d i x  1 s
R i j k s s t a t i o n  v o o r  Z e e v i s s e r i j  
A n k e r s t r a a t ,  1
O o s t e n d e _____________________
F o rm  A — I3y—c a t c h  i n  t h e  F i s h e r y  f o r  S h r i m p s
V e s s e l  No ; A D a t o  : 0  5 . 0 7 . 8 1 1A r e a  I 0 1 0 0
Haul N o .
u n c o o k e d  
S h r i m p s  (K<j)
c o o k e d
S h r i m p s  ( K c )
U y - c  . i t c h  
coi . imor c i a  1 
l'i  s h
Wi nd  S p e e d Wi nd D i r e c t i o n
Da
D u r a t i o n  ( • )  N i
1 llO 20 0 . 5 SV 60  N
2 60 50 o • 7 2 SW 55 N
5 60 50 * 0 . 9 2 Sk 75 N
u 50 20 12.^4 2 SU ‘• î  N
5 5 0 20 9 . 7 2 SU’ C C S!
6 50 25 5 0 . 9 2 SV 75 N
7 50 25 1 7 . 1 2 su 65 N
8 50 25 0 . 0 2 SV 8 0  n
!
A p p e n d i x  2 : F o r m  B -  D e t a i l
' c s l e l  No . A lH a u l  N o . 3 " T  i D a t o  : 0 6 . 0 7 - 8 1  [
r j " — 'S 2 1 3
' a c t o r  X X X X X
n S o l e P l a i c e D ab V h i t i n g Cod
------- rj
2 7 3 1 5 !1 20
«
30
r h 28 3 16 21 31
i
1
1 29 l Î 7 22 32 4
30 18 23
I
33
r 31 2 19 24 34
j
... 1
32 1 20 25 35
33 1 21 26 36
i 34 22 27 37
35 1 23 23 38
36 24 29 39
■ 37 25
■ ------ ----
30 40
38 26 31 41
39 27 32 42
* 40
.
28 33
¡
t
!
43
* 41 2 9
. . ,..
34 :
1 44
r
i 42 1 30 35 45
i
» 43 31 36 46
!
i 44 1 32 37 47
1 .
T
3 T O T  0 . 6 3 - 3 i
O t h e r s k g O t h e r s kg O t h e r s kg O t h e r s kg O t h e r s k;
Lou n d e r  ( 1 11  ) à 0.C
>.
.
Appendix 3 : Dy-catch- in the fishery for Shrimps.
D.*t e : 25 . ü8  . 8 1  Ar e a  : 3 2 0 1  B r e s k e n s  : 2t-
Co d e  V e s s e l  : A pK j 3 0 0  C o l i j n s p l a a t  :
S o l e P l a i c e Cod Dab
C a t C a t C a t C a tC a t
I II I
I I
1 ^ 5 0 7 . 0
I I I I I I
IV IV1 9 . 0
VI
O t h e r s
r  "■ —
Karne kg Name kg Name kg
T u r b o t 7 . 0 D as  s 1 3 2 . 0
i t í r i l i  
1
7 . 0 U n s o r  t . 1 1 . 0
!
1
T o t a l  W e i g h t  C o o k e d  S h r i m p s  (K g)  : 1 ^ 7 9
 __________    i _
Dxtum : > •' K w adraa t  :
Code v a s r t u i c  : oK :
TONG SCHOL KABELJAUW WIJTING SCHAH. !
K a t .  fes K a t . kg K a t . kg
!
K a t . '  k g K a t .  I k ;  1
T
*
-  1
'  i I i  ! *  !
11 11 I I
MM
I I I I I I I I I .
IV IV IV •
V V
VI
Andere s o o r t e n
Benamingen kg Benamingen kg Benamingen kg
I'
1
1

